






Año L V . Habana.--Martes 14 de Agosto de 1B34. - San Ensetio y santa Atanasia. f tóiers '91 
APOSTADERO D E L A HABAMÁ 
Dentro de bretes dins terminará, en 
k "edición de la mañana" del DIARIO 
DE LA MARKÍA, la conmovedora novela 
k Charles Merouvel, titulada 
Amores que Matan. 
Ym es grato anunciar á nuestros 
Mmt que á esta novela seguirá otra, 
h gran mérito literario y de asunto his 
tórico sobre (Juba, que por primera vez 
re ta luz en nuestro idioma. 
Esta novela INÉDITA se titula 
F R A S Q U I T O , 
y (i original del notable escritor SR. 
D. JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES, CU 
p reputación literaria no necesita de 
mitm elogios, porque se halla justa 
miU ementada, no sólo en Cuba, sino 
a cuantos países se habla nuestro idio 
wfl, j en Europa y América, 
k autor la tiene escrita en inglés des 
it kce treinta años, y la ha conserva 
ío inédita por no haber tenido tiempo 
pramisarla durante su accidentada 
p pUtica. 
La aeció* de FRASQUITO se enlaza 
m tveem históricos de la época del Go-
kmdor y Capitán General de esta Isla 
D.Frandsoo Dionisio Vives, Conde de 
k Unión de Cuba; sucesos que no engreí.-
m con los presentes, sin que por ello 
peria k obra su interés dramático, que 
mies him, crece con el movimiento que Je 
patán. 
Esos sucesos {ocurridos los años de 
1823 y 24), m en realidad los más tras-
miéntales de la historia de esta Antilla, 
emiderados bajo cierto punto de vista. 
En la novela del SR. ARMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
totable conocimiento del corazón huma-
M, resaltando el del hábil poUtico que 
npo vencer con extraordinario tino las 
iiticnikdes inmensas que se le presenta 
m,pniénilose de manifiesto hechos im-
yrtantisimos de miestra historia. 
fii como hábil periodista, inspirado 
joeta y castizo escritor disfruta el SR. 
D. JOSÉ DE ARMAS T CÉSPEDES en-
tididble y merecida reputación, estamos 
persuadidos de que con su novela F E A S 
QUITO la alcanzará de igual modo de 
Mkbk novelista, y al DIARIO DE LA 
MARINA le cabe la satisfacción de haber-
lo dado á conocer en sus columnas bajo 
tw nueva faz de su vida literaria. 
Telegramas por el cable. 
s E i m a o TKLEGEAFIWQ» 
Diario de la Marina. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DB ANOCHE 
Madrid, 13 de agosto. 
Hoy so ha firmado el nombramlen 
te de don, Francisco Pablo Kulzpara 
Abogado Fiscal do la Audiencia de 
l& Rabana. 
H& sido declarado cesante don 
ABMaio Corzo, Presidente de la 
kuiwacla de Puerto Príncipe. 
Coutoiala gravedad del hijo del 
ssñ«&&g&sta 
Sato regresará mañana dé los ba-
ñosáeFiteio. 
Madrid, 13 de agosto. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 30-86. 
Nueva York, 13 do agosto, 
Dieea de Washington que los re-
preientantes demócratas de la Cá-
mirá celebraron hoy una reunión, 
isla cual acordaron aceptar el bilí 
dil Senado. 
También acordaron presentar 
nuevos bilis por separado, para que 
ílasúcar, el carbón y el mineral de 
hierro entren libres de derechos. 
Lóndrcs, 13 de agosto. 
El Emperador Guillermo, vestido 
con el uniforme de coronel de Dra-
goaes, pasó revista á 12,OQO solda-
dos en el campamento militar de 
Aldorehot. 
Londres, 13 de agosto. 
Comunican de Tenby (Canal de 
BristoD que mientras se celebraban 
1» regatas por la tarde en aquel 
punto, una embarcación que condu 
til tsmporadistas zozobró, pere-
ciendo aho gadas veinte personas 
Sin operaoion««. 
AZÚC.VHES PDSOADOS. 
ÍHMIOO, trenos de Deroade y ~) 
Killieauz, bajo & regular... 
íem, idera, ídem, Ídem, bue-
no A superior. 
'iem, idesi, idem, id., florete. 
Cogucho, iafcrioi í. regular, 
niünern 8 A 9. (T. K.; 
idem, bueno á iup6rior; n¿-
raerolOAll, iaeia. . . . . . . . 
Quebrado, Inferioi A rogulo?, 
número 12 á 14, idem...... 
lem buano, a'.* 15 A 10, id... 
I. m Mipei ior , n? 17 á 18, Id. 
I'icm florete, n. 19 A 20. id.. . i 
C E N T R I F U G A S DK G U A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polarzacióa 88.—No hay. 
AZÚCAR M A 8 C A B A D 0 . 
Común A regalar relino.—No hay. 
Oeioxea Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Francisco Marill y|Bon. 
Es copia.—Habana, 13 de Agosto de 1894.—Kl 
Sfnlioo Presidente interino. Jaeobo Peterton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
ei día de 13 Agosto do 1894. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva' York, agosto 11, d tos 
6 i dé la tarde-, 
ha espaHiolas, A $15. ? 0. 
(nleBM, á$á.83. 
Descnoatopapelcouî rdal, 60 A\v,, de "! ¿ 
liftrelento. 
CttliliMsobre LDndroe, GO á[y. (hantimroi), 
iH.87. 
Ikasobro Pariü, ÜO d(T, (banqueros), & b 
írancos m . 
Ifobobre Homborgo, 00 d]v (banqaeros), 
m . 
i m registrados de los Estadoŝ Unldos, 4 
por dentó, (1114$, ex«cnp<$ii. 
Ceulritagas, u. 10, pol. 96, & 8i. 
Rielar limen refino, de 2̂  A 2$. 
i::l.ardeiniel,de 2 0116 á 2 7il6. 
lides de Cuba, en bocofes, nominal, 
l'l nirrcdilo, sostenido. 
laotecudel Oeste, en tercerolas, A 910,80. 
. Bírina pntent Minnesota, $4.Ü0. 
Londres, agosto 11. 
intairderemolaclia, firme, A 11|7^. 
irtfarccatrífngu, pol. ü(>, :i 18[. 
lleciresnlsr relluo, A 10t9, 
Consolidados, A 102i, ox-ínteré». 
Díncncuto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Ctairo por ciento espafiol, A 65i, extinto» 
Farís, agosto 11. 
Mi, 3 i'or m , A 102 francos 90 ct«., 
n-interés. 
AHeva-York, agosto 11. 
La existencia de nzAcares en Nneya-York, 
«íiioydi)Ul,OI>l toneladas, contra 7,200 
botojos y 301,000 sacos en igaal fecha de 
18!)). 
[tywda prohibid-a la reproducción de 
IM telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
hlehmtual.) 
' C0T12ACI0HBS 
D E L 
ICOLEOIO COSIÍ?JDOP..C:B. 
Cambios. 
r 12i a 12 p.g, i . , « o 
ESPAÑA espafiol 6 francés, 
( i 8 div. 
( ül A21J p.% P., o-o 
. . . . .< nspaTinl 6 francée, 
( S 60 -t T. 





C 6i A 7i p. 
< eapaCol i 
( 4 3 iif. 
f fii 4 6 p. 
, < cspaíiol 
(ioi 5 ici pjg}-. •)« 
I8TAD03-UN1DOS ^ ^ v ... "ó ffiincóí, 
P., oro 
spafiol 5 francés. 
FONDOS PUBLICOS. 
Senta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Mom, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ae la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
1? emisió'j 
dera id. 2" emiaién 
6 á 7 pg D. oro 
Par A I p g P . 
SI 482pS D. 
ACCIONES. 
Banco EspeBol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Couipnñía do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la Ha-
bana. 
Compañia de Alímbíado 
de Gfts Hiapano-Ame-
rioana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» A 
Júoaro 
Compañía de Camino» de 
Hierro de Cienfuogos A 
Villadan 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién A 
Saiu-ti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Quantánamo.... 
Idem de San Cayetano A 
Vifiales 
Kelinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
36 A 26 pg D. oro 
13 A 14 pg D. oro 
3 A 4 pg P. oro 
5 A 6 pg P, oro 
16 A 17 pg D. oro 
3 A 4 pg P. oro 
4 A 5 pg D. oro 
2 A 3 pg P. oro 
64 4 66 pg D. oro 
6 í 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarla» del Ferro-
carril de Cienfuegoa y 
Villaclara, l? emisión 
al 8 por 100 
Idom idem de 2Í idem al 
7 por 11)0 . . . . . . 
Bonos hipotecarios de la 





N O T I C I A S DE VALORES. 
P L A T A 
«ACION A L . 
Abrió d« 884 * 8^. 
Oorró de 88| á 88}. 
FONDO» PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamionto 1? Hlpot«OR 
Obllgaoione» Hipotecarla! do! 
ISxcmo. Ayuntamiento 
BUlotct Hipotecarios de In Illa de 
CiTiba 
ACCIONES. 
Banco Ripaíiol de la Isla de Cuba 
Bnnco Agrícola 
Bauoo del Comeroto, Ferrocarri 
le» Unido» de la Uabana y Al-
maoeues de Regla 
Compafiía de Caminos do Eiorrc 
de CArdenae y Júoaro 
Compaafa Unida de lo» Ferro-
rrin-H do Caibarién 
Compañía de Camino» de Hlerr 
de Matanza» A Sabanilla 
Compañía de Camino» d« Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de í-aiiiirioi. de Hierro 
de Clenfueg?» A Villaclara 
Oompallía del Ferrocanll Urbano 
Gompafif a del ferrocarril del Oes-
Oomputiia Cubana de Alumbrado 
de Ga» 
Bono» Hipotecarlo» de la Comp 
(Ua da Ga* (Consolidada...... 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
rlcaua Consolidada 
Compañía de Almacene» de Santa 
Catalina 
Befluerla de Aiácar de Cárdena» 
Compañía de Almacene» do f(a-
oeudadoi 
Empresa da Fomento y Navega-
olon del Sur 
Compañía de Almaoone» de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones HipotecaTla» de 
Cionfuego» y Vllloolara........ 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la I»la de Cuba 
Compañía Lonja de VÍTero» 
PerrocarTll de Gibara y Holguín: 
Accione» 
Obligaoione» 
ei-rooarrll de San Cayetano A 
Vlñale».—Accione» , 
< Vm Igaoione». 
"•baña. 18 de 
C33|ifi(!0ítK. Tosí 
Valos. P̂ g 






































70 A 105 
Nominal. 
Nominal. 
Aposto de 1894. 
i m m . 
COMANDANCIA f i R N E K A I . D E M A K I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
V E S C U A D R A D E I .AS TNT1L.I .AS. 
E S T A D O M A T O K . 
Negociado 2?—Sección de Oíase». 
Jeté Puen e, llegado recientemente de Puerto 
Rico y que ha solicitado tomar parto en los rxAme-
nes para Aprendiz de Maquinista de la Armada, *e 
presentará en esm Oüoina. 
Habana, 11 de Agosto de 1894.—Enrique Albacete 
4-14 
OOH1KKNO B I I U T A K DK L A PKOVXNWA T 
PL.AZA D E UA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado del primer Batallón del Re' 
gimieuto Infantería de Sitnanca», Francisco Ló|>ez 
(JDM/.ÍU/, vecino du esta capital, cuyo domicilio se 
ignora, ee servirá presentarse en la Secretaría de e»te 
Gobierno Militar, en día y hora hábil, para enterarlo 
de na asunto que le interesa. 
lluliana, 10 de Agosto de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti, 8-12 
El recluta de la Zona Militar de Zaragoza, Manuel 
Ferníindez Rubio, cuj o paradero se ignora, se prc-
sentarí en la Secretaría do este Gobierno Militar, en 
día y hora hábil, para enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 11 de Agosto de 1894,—El Comandante 
Sccrntario, JfaHmCo Marli. 3 12 
Adiiiinistraoi&i ''e Ilncicndn de la Trovliicla 
do la Habana. 
SECCION l ' R O V I N C I A I . D E ATRASOS. 
Negociado de Ceutos. 
DeeieiU la subsxtaquo debió tener lugar el diados 
de1, actual, por falta de licitadoros, de la estancia 
"Perdoírio;" Bituada en el berrio de San Miguel del 
PitdrÓD, t^rinlKo muiiicipal de Gaanabacoa, se anun-
cia nutvameDte y por segunda vez, con sel» día» de 
anticipf.ción, el remate, que tendrá efecto el día diez 
y seis del corriente raes, A la una de la tarde, en la 
AdmiTiistración de Hacienda de esta provincia, re-
baj'm'loRn fu IDÜ tercera parte, del tipo de do» mil 
te i entos p t"<s que tenía señalado, quedando un re-
mam-iite 3e Uiil oí hocicnto» pesos oro; no admitién-
dote ;H a < s que uo cubran loados teioioade 
esta alvima cant durt, j sujetándote para la» proposi-
otoQes ¿ W pl1e)<<>< MiMicado» par» esta subasta «n 
In Socía Ofiña'- ce etta capital y Di ASIÓ DB LA 
n «vn.. n >... ifi ? quince, diez y tela y diez y siete 
de Julio último. 
Hfilma, 6 de Agosto de 1891—iftcaráo Onltlli, 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE UA ISLA DE CUBA. 
BKOAüDAClON DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Tirwino M~únicipal de la 
Hahana. 
f R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A D E L 
Primer trimestre de 1894 á 1895. por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 13 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en esto Establecimiento, calle de Aguiar ná-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Septiembre pró-
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucéión de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 6 de Agosto de 1894.—El Sub-
Gobernador, José 6odoy Garda.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvaree. 
1 n, 1037 8-9 
Crdou do la riaza ¿el 18 de agosto. 
SERVICIO P A R A EL DÍA 14. 
Jefe de día: E l T, Coronel del 1er, batallón de L i -
geros Voluntarios, D, José de la Puente. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 29 
Capitán, 
Capitanía General y Parada: 1er, batallón de'Lige-
ros Voluntarios, 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Itabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
tloa, 
Ayadante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 ae lal'laza^D, José Calvet, 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma: D, Anto 
nio Rodriguez de Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille 
ría, 3er, Idem; Ingenleroí, 49 Idem; Caballería de Ti 
sa'ro, 1er. k'tm. 
E l Geuersl Gobernador, Ardcrius. 
Comunicada,—El T. C , S, M., Luis Otero. 
Don Julián García de la Vega y González, Capitán 
de frsgita déla Ainian», Ayudante de Marina 
del distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Habiendo aparecido ahogado en la tardo del día de 
ayer, fíente 4 la segunda glurieta de! pa.-eo de Santa 
Criatiim, ta V,nalles el cadárer de ¡"un niño déla 
raza blanca, qne idenfifieado resultó llamarse Cristó-
bal Noriega y Navairo, hijo de Francisco y de 
Eduarda, natural de Matanzas, de 12 años de edad y 
vecino de ¡a callo de América número 72. y encon-
trándome instruyendo diligencias sumarias en averi-
guación d<i lar, causas ú origen de la muerte del ex-
presad" niño, se convoca por este medio y por el 
t'érmiuo de quince días, á contar desde la fecha de 
esta publicación, A todas aquellas personas quu con 
antecedentes ó noticia» del hecho, puedan esclarecer 
la investig'cióa que so instruye, para cuyo efecto se 
presentarán eo esta Fiscalía de Causas, á prestar la 
debida declaración: 
Matanzas, 10 de Agosto do 1694.—JuVán García 
déla Veun-—Arto mí Antonio Marzal 3 14 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Ecriquo Frexes y Perrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de cinco días cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una có lula de inscripción, ura licencia 
absoluta y un nombramiento de ('abo de Mar de pri-
mera clase, la primer:» expedida en la Comandancia 
de Marina y la ^gunda y terce o ru la Mayoiía Ge-
neral do este A¡ o8tadero, 4 favor de Luis Rico Fa-
jardo, los er¡trepne en esta Fiscalía; en concepto qne 
transcurrido dicho plazo sin vt-rifleurio, los expresa-
das dccnm< nlos quedarán l ulos j de nii j ún valor. 
Habana, 9 do Agosto de 1894.—El Fiscal, jTtm-
que FrKr.es 3-12 
DON MARTÍN PIRACÉS Y Li.or.o, Jnez de primera 
instancia del diMrito de Belén tn la ciudad de la 
Habana. 
A consepueneia de los autos seguidos por B í Ro-
salía Gónuz y Santos Suáicz contra la sucesión de 
D. Joié Mosquera, que la componen su viuda doña 
Isabe" Roii'.eu é hijas D? María Luisa y D? Catalina 
Moequi-ra y Romeu en cobio ejecutivo de pesos, fe 
ha señalado el dia siete del entrrnto mes de eoptiem-
bre á las nueve de la mañana, en la Sala de Audien-
cia del Juzgado sito en la calle de la Industria, es-
quina á la oe S n Miguel, para el remate de la cat>a 
calle de Santos Suárez niímero treinta y uno, de ta-
blas y tejas, compuesta desicte vrra» de frente por se -
senta y seis y media de fondo y avaluada en la suma 
de dos mil doscientos treinta y dos pesos setenta y 
cinco centavos en oro. Lo que se anuncia al público 
para que, t\ hay quien quiera hacer proposiciones o-
curra el día, Imra y lugar desiguado'; advirtiéndose 
que no se admitirán aquellas sino cubren las dos ter-
ceras partes del avalúo, que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores consignar previamen-
te una cant dad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes y que los títulos do 
propiedad so encuentran de manifiesto en la Escri-
banfa de D. Uligio Bonachea, calle de San Ignacio 
número catorce para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, Y para 
su publicación cu el DIARIO DE LA MARINA se 
libra el presente.—Habana, Agosto nueve de mil 
ochocientos noventa y cuatro.—Martín Piracés,— 
P, S, Anto mí, Juan H, Vergel. 
10S73 1-14 
VAPOKJKb DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Agto. 14 María Horrera: PTiorto-R;rn T MOÍIBI. 
.. 14 Buenos Airo»: Cádiz y escalas. 
15 MtatkMtte! Tampo v liavo-tsu*»». 
. . 15 Bereuguer el Grande: Barcelona. 
. . 15 Conde de Wifredo: Barcelona y escalar.. 
.. 15 P»namá: Nueva-York., 
15 Washington: Veracruz, 
.. IR Seguranca. Nueva York, 
15 5ínmarí: Veracruz T eocala». 
. . 17 Navarro: Liverpool y escala». 
. . 18 Vigilancia: Veracruz y e»cala*. 
.. 18 Alfonso X I I I : Veracruz 
S A L D R A N . 
Agto. 15 Mascotto: Tampa y Coyo-Haemi 
. . 15 Hegoranoa: Veracruz y esoal&a. 
16 Washington: Saint Nazaire y escalsi-
. . 16 Vumun; Nueva-York. 
. . 18 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 19 Saratoga: Veracruz y escala*. 
Entradas de cabotaj ©. 
Día 13: 
De Bajas, gol. Angeüta, pat, Zaragoza: con 330 sa-
cos carbón; 40 caballos leña y t-fectos. 
Guanes, gol. Margarita, pat. Barrera: con 80 sa-
oos maíz, 
Punta Hicaco, gol, Reglana, pat. Zarsgoza: con 
5S0 sacos sal, 
Cárdenas, gol, María del Carmen, pat, Valent; 
con 375 barriles azúcar; 91 pipas aguardiente y 
efectos, 
Ortigosa, gol, Dolarita», pat. Colomar: con 90 
cuarterolas miel. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat, Mortells: con 
700 saco» carbón. 
Seayachacten da cafeetaja. 
Día 13: 
Para Bahía-Honda, gol. Mercedita, pat. Ruiz: con 
efectos. 
Berracos, gol. María del Cármen, pat. Alemany 
con efeutos, 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat, Coloraar: con efec 
tos. 
Cárdenas, gol, Angelita, pat. Cuevas: con efec-
tos. 
Buenas coa rasistro ablarta. 
Para Delaware, (B. W.) boa. amer. Matanzas, capí 
tán ErU ksou, por Luis V. Plae.é, 
Montevideo, boa. esp. Carlos P, Rosés, capitán 
Maristany, por San Uoniín, Pita y Comp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. India, cap. Hormo-
za, por J , Balcolls y Comp. 
Palmas do Gran Canarias y Santa Cruz da Te-
nerife, vía Cárdenas, bca, esp. Amelia A., capi-
tán Cabrera, por Hyos do S Aguiar y Comp, 
Delaware, (B, W.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativick, por Luis V. Placé. 
Buques que se lian despachado. 
Para Fernandina, vapor inglés Picton, cap. Tinney, 
por M, Calvo y Comp,: en lastre. 
-Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap, Donws, 
per Hidalgo y Comp.: con 16 bocoyes y 988 saeos 
azúcar; 771 tercios tabaco; 1.306,102 tabacos tor-
cidos; 25,000 cajetillas cigorros; 1,682 kilos cera 
amarilla; 338 barriles piñas; $4,000 en metálico y 
efectos, 
•Matanzas y Tampico, vap. amer, City of Wash-




Bajo (M>ntrRfcí postal coa el Oobterno 
francés 
"1 
ST. NAE11RS. i PHAKTCI iL . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 16 do agosto el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN B A E G I L L I A T . 
Admite paeajeroB y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Baenora Aires y Monto-
video con conocimientos directos. Los oo 
nocimiontoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga ae recibirá ÚNIOAMBNXE el dia 
14 úi) ágosto, en el muelle de Caballería y 
loa conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
peciñeación del peso bruto de la mf.rcsncía, 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán onviarse smarradOB y sellados, sin 
cuj o roquiflilo la Compañía no N liará rea 
ponsablo á IÍI* f;»! -a». 
No ae Hdmleirá nlngiin bulto doepuéa de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía sigaen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus cen-
rigeatarios. Amargura nrtm. 5, BRIDAT, 
MONTROR y COMP 
10750 8a 7 8d 8 
l i m DE GEáNDBB YAPOUI 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
El hermoso y rápido vapor de 11,000 to-
neladas 
capitán J . DIEZ. 





Admite pasajeros para los citados pueí-
tos y un resto de carga ligera iñelueo TA-
BACO. 
Para comodidad de loa señores pasaje-
ros el vapor estará atracado en los muelles 
de San José. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loycbate, Saeos y Compañía, 
Oficina rómer.T 1» 
C 1253 12-12 Ag 
PLAKT «TEAM SH1F fci 
A New-Tork en 70 horas. 
Los fiyido* vap^res-ci.rreos americanob 
MASCOTTB Y OLIYETTE 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércolee y sábados, \ la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so teman los 
trenes, llegando 'os oasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, nasando por Jacksonville, Savanab, 
Charleuton, Richmond, Washington, Filadelfta y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amerlor.uo. Los conductores hablan el oas-
tollano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirte á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Msrcadore» n. 85. 
J . D. Hashagau, 261 Broadway, Nueva-York, 
D. W. ITiUcartld Snpp.rinUndnnt». Pu«rt^ 
Tampa. C 1039 156-1 .TI 
Vapores-correos Alenjanes 
de la Compañia 
MMBIMÜESá-áMERIGANi 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Paw ei HAVUB y HAMBUROO, con escalas 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAH, saldrá SOBRE E L 3 DE AGOSTO el 
cuevo vapor correo alemán, de porte de 2138 tonela-
das 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
JPollsas- oentáns ei diu 11 
í.o Agosto. 
Asáear, sacos 243 
ranaco, torció» 771 
lahacos torcidoi...... 1.306.102 
f:»jolillaf r . i g a i T o » , , . . ., 5.000 
Cera amarilla, kilos 1.682 
P;fia». barriles 838 
Metálico $ 4.000 
capitán Moller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conooimien'os directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormonores que se facilitan on la casa consignataria. 
NOTA.—La oarga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamhurgo 6 
en el Havro, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unoa cuantos de pri-
mera cámara para 8t, Thomas, Haytl, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que Im-
pnndráulos consignatario». 
La carga «e recibe por el muelle de Caballería. 
La oerrespoudenoia solo ts recibe on la Admluls-
Inolón de Correos, 
Para Yeracniz y Tampieo. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
DE AGOSTO, el nuevo vapor correo-alemán de 
porte de 2819 toneladas. 
capitán Froehlich. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y nnos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VEKACKOZ $ 26 $ 13 
TAMPICO 36 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminii-
traoiún de Correos, 
DESDE dlÑFUE&OS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even 
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST, THO 
MAS, SOBRE E L DIA 10 DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
Sxtrftoto de le carga do buqnen 
despachados. 
Azúcar, bocoyes 16 
Azúcar, sacos 988 
Tabaoo, teretes •••••• 771 
Tabacos torcidos 1.806.102 
Coletillas c i g a r r o a . . . 3 5 . 0 0 0 
Cera amarilla, kilos. . . . . . . . . 1.682 
Pifias, barriles 388 
capitán Eurmeister. 
Admite oarga para los citados puertos j también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
n-ímoro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFE7CA y AUSTRALIA, según pop 
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La oarga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, eerá trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonvonioncla de la empresa. 
Admite pasajeros de proa j unos cuantos de pri-
mera cámara p-ja St. Tbomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á preoio. .•rrrglvj'os, ¿^bre lo» que impondrán 
los .lonsigTiatsrlcs. 
A D Y S E T B N C I A I M P O R T A N T E . "\ 
Loe vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la lila do 
Cuba, siempre qne se lea ofrezca oarga euflolonte pa-
ra ameritar la escala. Dicha oarga se admite para loi 
puertos de tu itinerario j tamblón para cualquier 
otro punto, con tmbordo en el Havre 6 Hambugo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Corree 729, 




M T O I I 0 lOPBÍtflOB, 
Tapst-correo 
BUENOS A I R E S 
GAPITÁN GENIS. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Agosto á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de ofioio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nnlae. 
Recibe carga abordó hasta ol día 16. 
. De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 812-1 E 
B l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
CAPITÁN LOPEZ 
Raldrá para Coruña y Santander el 20 de Agosto á 
las 5 do la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes ee entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnla9. 
Reciba carga á bordo hasta el dia 18, 
De más pormenores impondrán CUL consignatarios 
M, Calvo y Cp,, Oficios 28. 
L I N E A D E N E W - Y O R E . 
en combinación con los viajes á 
Suropa, Veracruz y Centro 
América. 
Sé harán tres mensuales, saliendo 
los v apores de este pu&rto los días 
lO. 20 y 30, y del de New-Yoris los 
días lO, Z Q y 30 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
capitán Hiverá. 
Saldrá para Nueva York el 20 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite oarga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en «as iiferentes lineas 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
¡jne.-tos de Earopa con conocimiento directo. 
A VlSO.—Se suplica á los eefiores pasajeros se 
provean do un certificado del Dr. Bnrgers, Obispo 21 
La Ct<Tga se recibe hasta ta víspera de la salida. 
La correspondencia solo «e recibo en la Adminis-
tración de Correos, 
KOTA.—Esta Compañía íicue abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en »u» vaporea. 
I r. 2« 812-1 » 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
ñotp.nte, así para esta línea como para todas las de-
m:r'. bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp., Oñcioa número 28, 
ÍBA. 
SALIDA. 
1) e la Habana el día i l -
tit-ío de oada mes. 
M. Nuevltaael , S 
^ Gibara 3 
„ Santiago de Cuba. 5 
L Ponce. . . . . . . . . . . . 3 
Mayagtlox 9 
LÚSSAKA. 
A Kuevitasel........ i 
M Gibar» , 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponco 7 
Mnyasriies 9 
Puerto-Eiw..... . 10 
RA L I D A.. LLEGAUA 




„ Santiago de Cuba., 
M Gibara 
, Nxevitas 
A Mayagfies e i . . . . . . . )0 
. . Poñoe 16 
.. Puerto-Prínoipe,.. 19 
Santiago de Cuba,. '0 
Gibara í l 
. . Nuovitas 82 
Habana..... 34 
NOTAS. 
2B SU viaje de ida recibirá en Puerto-Bioo los días 
13 de cada mes, la caiga r pat ajero» que para los 
paertos del mar Caribe arriba expresados y Paoífloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona i \ din 25 y 
da Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que sal« 
fle Puerto-Rico el 16 la oarga y pasajeros que condu» 
ea procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífleo, para Cádia y Barcelona. 
En la ipeca de cuarentena, ó sea desde el 1" de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Cornfia, pero pasajeros 
sólo para les últimos puntos,—M, Calvo y Cp, 
1 26 312-1E 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de la costa Sur y Norte del Pacíflco 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los btiltos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaolomes que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
Cartagena. 18 
, . Colón 30 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
W. Cal»" v 0.->mn 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
.. Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba,. 26 
. . Habana 29 
I 90 813-1 B 
NEW-YOEK aii CUBA, 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 



















C I T I OF WASHINGTON 
SEGURANCA 
SARATOGA Stbre 
Salidas de la Habana para puertos de México, 
las cuatro de la tarde, como sigue: 




YUMURI . . 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para paertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo 7 Comp., Obrapía número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros qne para efib&r 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de na 
certificado del Dr. Bnrgesi, en Obispo 21, altos. 
fíida'sro y Op. 
COREEOS 1>£ LAS ANTILLAS 




CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
Este vapor saldrá de este puerto »i -iia 15 de Agos-









Nnevltas: Sres. D, Vicente Rodrigues y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabis. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Sagua deTánamo: Sres. Salló, Rifa y Cí 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa j Cp. 
A V I S O . 
Mientras dure la reparación del vapor MORTIGU A 
los demás vspores de esta Empresa cobrarán por Ja 
tarifa rebajada do dicho vspor para Nuevitas y Gi-
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I U 312-1 E 
VAPOlt 
MARIA H E R R E R A 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA. 
Site vapor saldrá de ocie puorio oí mi 2üde Agos-










Las pólizas pata la carga de travesía «olo se admi-
ten hasta el dia anterior ae la salida. 
CONSIGNATARIOS; 
Suovttas; Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sros. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Síes. Sohulze y Cp. 
Agaadilla: Sres, Valle, Koppísch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ladwíg Duplaoe. 
A. V I S O . 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
los demás vapores de esta Empresa cobrarán por la 
tarifa rebajada de dicho vapor para Nuevitas y Gi-
bara, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
9? 
A V I S O . 
VAPOR "MORTERA 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A lin de que los peñeres cargadores uo 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los do-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
páralos puertos de Gibara y Nuevitas,—Sobrinos de 
Herrea. 
Línea de Sagua y CailDarión. 
ITIÍTERAEIOS. 
6Í 9? 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
fiana. 
Do Caibarién saldrá los jueves álas o<;ho do la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo dí>, llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará los sábados on Sagua, j saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. . ' , 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
3 a S g S 3 ¡r»: 
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Las niños en lactancia, hasta un afio de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa, 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 23 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, matteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la Em-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 li-
bras ó los ocho piés cúbicos. 
CONSIGNATA RIOS 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién, Sres, Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1891. 
I n. 25 313-1 E 
VAPOR 
Saldrá 'os miércoles de cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flete son como siguen: 
^ S - f a a i T a • . S 
. « o p o o g S £. 
• 2 -?• 5 ,N 3 g « 
•"S0 S P 
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Habana. 
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Caibarién. 
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Los nifios en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasíye entero los mayores 
de siete años, .•._!» 
E l lanchage de la carga quo vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desdo la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta do la Empresa, 
Tacto en Caibarién como en la Isabela do Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del fleto del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más .-irtículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán fleto convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separarlo de los demás efectos. 
La cubicación para ol cobro do los fletes se hará 
por el poso ó el volumen, según convenga á la Em-
presa, e ntendiéndose por caballo de carga las 200 li-
bras 6 los ocho piés cúbicos. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba núm, 1. 
01181 1 A 
VAPOR "ÁLAVA" 
Por ser día festivo el miércoles, difiere su salida 
rara el jueves 16 á las seis de la tardo. 
1258 ld-14 la-14 
¡LATS Y 
1 0 8 , AGTOXAH, 1 0 8 . 
KISQUINA A A M A R G U S A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Faeilitan cartas de crédito y gira» 
lefera » á corta y larga vi»ta 
»obr« Nueva-Vork, Nne»a-OrleBnB, Veraoruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Eico. Londres, París, Bur-
deos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Sain* 
CJuintín, Dieüpe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lenno, Turín, Mesina, &. « í como sobre 'njdo.i m 
capitales y aueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C llf.O 136-1 Ag 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CEÉDITO 
y giran letras á corta y larga vi«ta 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA. 
HAMBURGO, BREMEN. B E R L I N , VIENA. 
AMSTERDAN, BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLAS, 
MILAN, GENOVA, E T C . ETC. , ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
ESPAÑA E I S L A S GANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALOBES PUBLICOS o 810 156-16 My 
Asociación de Profesores de la I s la 
de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Acordada la celebración de junta general extraor-
dinaria para el día 15 del corriente á las 12 de su ma -
ñaña en el instituto de Segunda enseñanza de esta 
capital, cito á los señores socios para su oonenrren-
cia á dicho acto, encaraciéudoles por disposición del 
Sr. Presidente en asistencia, por considerar de gran 
importancia para esta Asociación y trascendentalee 
los acuerdos que en la junta han de tomarse. 
Asimismo la Directiva en sesión de ayer acordó 
que la mencionada junta se» pública, y que se invite 
por este medio á todos los profesores de ambos sexos, 
ya sean públicos ó privados, por si desean asistir al 
alto ya nombrado; pero muy particularmente á los 
sf ñores y señoras que conenrrieron á la junta cele-
brada el 6 del corriente en Is Escuela Normal de 
SI s 6 st ro 3 * 
Habana, 10 de Agosto de 1894,—El Secretario Ge-




ARBITRIO DE GANADO DE LÜJO 
O SEA 
de uso particular que se destina 
á tiro ó silla. 
Ejercicio de 1894 á 96. 
Desde el día de la fecha y por el plazo de un mea 
á contar desde la misma, queda abierta en esta ofici-
na situada en la calle del Obispo número 6, altos, de 
dos á cuatro de la tarde, el cobro voluntario del ga-
nado caballar y mular de uso particular que se desti-
na á tiro ó silla, en el presente año económico de 1894 
á 95: bien entendido que al que no verificase el pago 
dentro del plazo señalado, se le cobrará á domfciüo 
con el 2 p,g de recaigo, según se dispone ê  el plie-
go de condiciones vigente. Lo que se publica para 
general conocimiento. Habana julio 17 da 1891,—Pu-
blíquese: E l Alcalde, Segundo Alvarez.—El Rema-
tador, P, P,, Luis Suárez y Rodrigue». 
H810 »li 12-21 Jl 
FüíiÜADA E N E L AHO Í>E 1889. 
de Genovés y Gómei. 
Situada en la calle de Jiistie, entre ta* de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a M riña. 
R E M I T E IMPORTANTE. 
E l martes 14 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda, 66¡4 de pipas de vino Lecanda, 
en el estado en que so hallen; 422 cajas de 24i2 bote-
llas y 373 id, de á 12 botellas vino de igual marca, en 
buen estado, y por cuenta de quien corresponda. 
Esta remate se hará al contado y no se entregará la 
mercancía sin el previo pago 
Habana, 9 de Agosto de 1891,—Genovés y Gómet. 
10770 4-10 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
COIttlBION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
OKO PLATA BTE8. 
Ps. Cs. Ps, Cs, Ps, 
a m o D E X J 3 T H A S . 
Lamparilla 22, altos. 
o «w aia-i Ah 
L R U I Z & C * 
8, O ' B E T L L l , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Facilitan cartas d» crédito. 
Giran letras oobrs Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nwited, Barüsoe, Marsella, Lille, 
lyyon, México, Veraorui, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y puebles; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife-
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matantes, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
5os, Sanoti-Hpírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Lvila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nnovitaa. etn 
103B 156 1-J1 
Sumas' auteriores, 27780 8 1 7372 24 18S0 
RECAUDADO 
en el estábiccimiento de 
eromo-litografía de la 
señora viuda 4e Aba-
deus. Reina núm*™ 12 
y H : 




. . Federico Rar-
gelke 
. . Angel Serpa . . 















. . Pedro Fontas.. 
Arturo M, Re-
villa 




GIKO D E L E T R A S 
CUBA NUM. é3 , 
S N T B E OBISPO 7 OBHAPIA 
O 105W IHÍT-l Jl 
m D A L . a o 7 COMP. 
36, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lai-
ca viatA y dan cartas de crédito sobre Now-York, Fi-
fadelfla, Ne-w-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudade» 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, asi r.onr 
sobre todos los pueblo* A* KspaCa y sus provlnctai. 
•O IOS» J 
Si 
de Andalucía y sus descendientes. 
No habiendo cencurrido número suficiente de se-
ñores asociados, no pudo celebrarse la junta general 
convocada para ayer 12, por lo que se cita nueva-
mente para el domingo 2fi del actual, á las 2 de la 
tarde, en el Casino Español, advirtiendo que con a-
rreglo al artículo 31 del Reglamento, la junta se lle-
vará á efecto sea cual fuero el número de asistentes 
y que el objeto de la mis tita es dar lectura á la Me-
moria de los trabajos verificados hasta 30 de Junio 
último v elegir toda la Directiva. 
Habana 13 de Azof tn de 1891 — E l Secretario, P. 
de la Vega. C 1257 alt 5-14 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
Administración de los Ferrocarriles. 
Con motivo do las fiestas que so celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el dia 15 del corriente mes, en 
honor de su Patrona Ntra. Señora do la Asunción, 
esta Sociedad establecerá eso día doble servicio de 
trenos y vapores como en años anteriores, que sal-
drán cada 20 minutos de las - Estaciones extremas de 
Luz y Guanubacoa, hasta las doce de la noche, y des-
de esa hora cada cuarenta minutos hasta la madru-
gada del siguiente dia; reservándose la Sociedad el 
derecho de suprimir después de las doce de la noche, 
todos aqueles trenes en que no haya pasaje. 
En las horas de mucho pasaje no será posible ad-
mitir carruajes ni caballos. 
Lo que se participa al público para su conocimien-
to,—Habana 19 de Agosto de 1894, —El Administra-
dor General, A. da Ximcno, 
C 1221 9-4 
E i m U * Se Cartelas y Jácaro. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que so distribuya á los 
señorea accionistas que lo sean en esta fecha, un di-
videendo de 2 por ciento en oro, por resto de las uti-
lidades del afio social terminado en 30 de Junio últi-
mo, pudiendo aquellos ocurrir por sus respectivas 
cuatas desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
ría de la Empresa, calzada de la Reina n. 53, de 11 á 
2, ó á la Administración de Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso. 
Habana, 27 de ftnlie de 1894.—El Secreterio inte-




Constantino Mata y del Barrio, vecino de Amar-
gura n. 80, hace saber al público en general y á sus 
favorecedores en particular, que habiendo quedado 
disuelta la Sociedad Artística "Franco-Cubana," 
para la hechura de retratos al óleo, pastel, creyón, 
etc., de la que era socio, en lo sucesivo no me hago 
solidario en todo ni en parte de los negocios que á 
nombre de la extinguida sociedad se hagan, y por 
consiguiente los Sres, Pedro Pablo Martín y Manuel 
Santos agentes que eran de dicha sociedad, en lo su-
cesivo dejan de pertenecer á esta casa. 
Manifiesto á la vez, que continuando solo en el 
mismo giro, recuerdo á mis favorecedores que el pla-
zo para la entrega de los encargos seguirá siendo de 
15 dias, los precios los mismos, la clase de trabajo 
seguirá siendo SUPERIOR y C O R R I E N T E , que 
mis agentes serán reconocidos por mi firma en las 
muestras y por el talonario que pertan. 
También aviso á mis favorecedores del interior que 
continúen mandando los encargos por correo orde-
nando el pago en una casa de comercio,—C. Mata. 
Habana 3 de Agosto de 1894. 
10866 4-14 
A V I S O . 
Gumersindo, Martínez y C% han trasladado su al-
macén importador de peletería L A REGENTA, de 
San Ignacio y Muralla á Cuba IQíi entro Muralla y 
gnez 
. . Antonio Gutié-
rrez 
Joaquín Carbe-
. . Emilio Noroa . 
. . Aníbal Seijas., 
Un empleado . . . . 
D. Elíseo Gómez. 
. . Ricardo R imos 




. . José Velázqnez 
. . Ramón Monén-
dez 
.. Enrique Contes 
ti 
. . AlfonsoOriflcho 






















La cantidad do $103-
85 centavos ha sido re-
cibida como sigue 
RECOLECTADO 
por la comisión de los 
barrios de San Lázaro 
y Pueblo Nuevo, com-
puesta de don Ensebio 
Fernández de Castro y 





hell 63 . . 
. Antonio Vila.. 53 . . 
, . Jenaro Velase© 21 20 
Í)? Cebárea Fer-
nández de True-
ba 10 60 
D. Ulplano Cano. 10 60 
Llovet Hermanos 
y Comp 10 60 
D. Antonio Alio-
nes 10 60 
Santos Canales 10 60 
Luis Prats . . . . 6 30 
. . Wenceslao Gur 
bea 6 30 
. . Antonio Marti-
naz ñ 30 
. , Rafael Peña... 5 30 
GregorioLavin. 5 30 
. . Antonio Ruiz.. 5 30 
D* Amaiia Trueba 
Fernánde» 5 20 
. . Amelia Sánchez 
de Trueba 6 30 
Josefa Cubillas 
de Lavín 5 30 
D. Marcelino Gar 
cía 5 30 
.. Guillermo To-
rres 5 30 
. . Simón Barcedo. 5 30 
RogerttC^ 580 
D. José Alvarez y QÍI o «HJ 
. . Ensebio Fer-
nández de Cas-
tro ¿l ¿[1 
. . Miguel Rodrí-
guez 
Maza, lino, y C% ^ 
Sus dependientes. & 
D. Alejo del Cue-
t o . . . 10 
. . Miguel Nadal.. 25 
. . Domingo Balbí 12 
. . Manuel Trueba 1 
. . Manuel Gotero 3 
. . José Torregro-
68 90 31 96 
. . Fermín Huma-
ra * 
. . José Martínez. 1 
. . Antonio Ru ga-
ma 4 
. . Antonio Liaz.. 2 
. . Kranoisco Fer-
nández 4e 
. . Baldomcro Gu-
tiérrez 2 
. . Jerónimo Agua 
do 4 
. . Luis Barrios... 1 
. . Manuel Alonso. L 
. . Isidro Eodií-
guez - . 3 
. . Antonio Maza-
naga 3 
. . FranciscoHuer 
ge a 
. . José Suárez 
Fernández 1 
. . Martin Gánda-
ra 1 
. . Gregorio Gote-
ro 1 
. . José Noya..... '¿ 
. . Enrique Gui-
nea 1 
Srta. Máría Cote-
D i Leonor More-
no de Fernández 
D. Agustín Ruiz. 
. . Matías del Cam 
po 
Buenaventura 
P. de Ceballos. 
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MARTES 34 DE AGOSTO DE 1891. 
L a T a r i f a A r a n c e l a r í a Americana, 
Pica ya en historia lo que viene acon-
teciendo con motivo del proyecto de 
reforma arancelaria de los Estados Uni-
dos. Recomendada la reforma por el 
Presidente de la vecina Eepública, el 
MU Wilson, que fomentó el proyecto de 
ley, pasó no sin entorpecimiento, difi-
cultades y demoras por la Cámara de 
Bepresentantes; pero en el Senado las 
enmiendas en ól introducidas fueron de 
tanta gravedad ó importancia, que a-
quella Cámara, á donde hubo de volver, 
se vió en el caso de negarles su aproba-
ción. 
Pué preciso entonces nombrar una 
Comisión mixta, con el propósito do 
buscar una fórmula de avenencia ó 
transacción, ó compromiso, como allí ee 
dice, entre las coutradictoriaa proten-
siones del uno y del otro Cuerpo Colé-
gisladorj siendo de advertir que la in-
fluencia del Presidente Mr. Cleveland 
se inclinaba, más ó menos constitucio-
nalmente, en favoir'del pensamiento y 
de la acción de la Cá mara de Represen-
tantes. Pero á pesar de esto, y á des-
pecho de cuantos esfuerzos se hicieron, 
el acuerdo mutuo entre ambas opinio-
nes no ha podido lograrse. Nuestro ser-
vicio telegráfico nos decia el sábado 
que no había cambiado la situación res-
pectiva en la Comisión mixta; que los 
miembros do ósta, representantes de la 
Cámara, debían reunirse para tomar 
resolución definitiva, y que la Cámara 
los convocaba para que ayer lunes 
expusieran ante ella loa motivos que 
impiden un acuerdo con loa del Senado. 
Dh telegrama de La Lucha, publicado 
ayer tarde, expresa que prevalece la 
opinión de que la Cámara se inclina á 
ceder en su actitud de resistencia, y se 
maestra dispuesta á aceptar las en-
miendas del Senado para poner térmi-
no al conflicto que tanto preocupa al 
país. A última hora nuestro servicio 
nos dice que en conferencia extraoficial 
de los demócratas de la Cámara se de-
cidió aceptar el Ul l del Senado, acor-
dando votar nuevo l i l i para otorgar 
exención de derechos al azúcar, al car 
bón y al mineral de hierro. Todavía la 
Cámara no ha adoptado resolución de 
finitiva. Si acepta por fin el proyecto 
del Senado, óste impondrá su opinión, 
si el Presidente firma la ley; poro la 
cuestión volverá á suscitarse cuando 
la Cámara apruebe los otros proyectos 
que se anuncian. 
Había circulado hace algunos días la 
noticia de que la Comisión mixta en 
contraría fórmula de avenencia, impo-
niendo á loa azúcares crudos—motivo 
principal de la discordia—un derecho 
de 40 p.g ad valorem, y recargando á 
!oa refinados con un impuesto adicio-
nal de un de centavos por libra. La 
verdad es que esta fórmula no nos pro-
ducía la menor alarma; porque si bien 
«1 derecho de 40 p.g había de influir 
«n la disminución del consumo ó de 
impedir al monos BU ulterior incremen-
to, en el vastísimo territorio americano, 
loa azúcares cubanos no resultarían 
más perjudicados que los de otras pro 
cedencias, y gozarían, en todo caso, al 
par que loa similares extranjeros, de 
una positiva, aunquo pequeña ventaja, 
sobre los refinados de Europa; supues 
to que el IjS de centavo adicional por 
libra sobre el refino, como medida de 
protección á los refinadores america 
nos, había de alejar de esos puertos 
los refinados europeos. Pero es 
inútil hacer comentarios sobre una 
fórmula que no ha sido aceptada. 
De un modo ú otro, la cuestión habrá 
de resolverse do conformidad con las 
aspiraciones de la Cámara 6 del Sena 
do, ó por virtud de un compromiso. 
Porque en último extremo, si en la 
presente sesión del Congreso no llega-
ra á establecerse el necesario acuerdo 
entre ambos Cnerpos Colegisladores, 
seguramente en la próxima sesión que 
sin pretenderlo nosotros, así se nos 
reintegra? 
Locura fuera entrar en una guerra 
do tarifas con la vecina República; 
guerra cuyos resultados serían desas-
trosos para nosotros, por lo mismo que 
somos los más dóbiles, por lo mismo 
que en nuestra deficiente constitución 
económica, la mayor parte de lo que 
consumimos se ha de importar del exte-
rior, y casi todos nuestros productos se 
exportan precisamente al país vecino, 
único mercado importante que los erro-
res de nuestra legislación fiscal y otros 
accidentes nos dejaron. Pero nos pa-
rece que sería también locura insigne 
no aprovechar la ocasión en que se nos 
coloca, para buscar en la importación 
de las procedencias americanas medios 
de reforzarlos ingresos de nuestra A-
duana, sin encarecer la vida, sin poner 
verdaderos obstáculos al desarrollo de 
nuestra producción, por medio de dere-
chos moderados, y sin provocar noci 
vas represalias. 
Y esta locura sería tanto mayor, 
cuanto que, si á pesar de los derechos 
que van á imponerse á nuestros azúca-
res en los Estados Unidos, continuase 
la exención de impuestos arancelarios á 
las procedencias americanas en nues-
tros puertos, de hecho nos imposibili-
taríamos de solicitar la derogación de 
la ley de Relacióneos Comerciales con 
la Península. Por esa derogación so ha 
pronunciado aquí de manera conclu-
yente la opinión pública. La prensa 
do todos los matices, las Cámaras de 
Comercio, la Lign. do Comerciantes im 
portadores, el Círculo de Hacendados, 
la Sociedad de Amigos del país, la So-
ciedad de Estudios económicos, etc., 
etc., todos unánimemente consideramos 
perjudicial eso irrisorio cabotaje, que 
deja de producir [efectos bilaterales, 
que nos perjudica en alto grado. Pero 
si en nuestro comercio con los Estados 
Unidos hubiéramos de prescindir de la 
debida reciprocidad, ¿cómo podríamos 
lamentarnos de las consecuencias ad-
versas que la Ley de Relaciones Co-
merciales nos producen? ¿Cómo ha 
bríamos de negar á nuestra Nación 
las ventajas y concesiones de que go 
zaría de hecho una nación extranje 
ra? 
La actitud nuestra en este punto 
nos parece esencialmente correcta 
Tenemos un presupuesto enorme para 
las deficientes fuerzas contributivas 
del país. Debemos disminuir los gas-
tos, en cuanto os posible, y al mismo 
tiempo reforzar los ingresos. Para es-
to último conviene aprovechar la anula-
ción del convenio con los Estados Uni-
dos, insistiendo al mismo tiempo en la 
derogación de la Ley de Relaciones Co 
merciales con la Península. Por el uno 
y por el otro concepto, nuestra renta 
de Aduanas podrá ingresar siete ú o 
cho millones de pesos más de lo que 
hoy obtiene: sin necesidad do estable-
cer un régimen de comercio prohibiti-
vo, que sin duda á nosotros más que á 
otros pueblos perjudicaría. 
He aquí nuestro punto de vista ante 
la eventualidad de la reforma arance-
laria de los Estados Unidos. 
El Sr. Ministro de Ultramar, contes-
tando un telegrama que le dirigió el 
Sr. Cobernador General acerca de si se 
admitían en garantía á las compañías 
de seguros las láminas del Ayunta-
miento, dice lo siguiente: 
"Obligaciones primera hipoteca A-
yuntamiento Habana admisibles como 
fianza sociedades seguros. Comunique 
bancos." 
entró en el Real Convento de señoras 
religiosas Franciscas Descalzas de la 
carenada villa de Madrid, acompañada 
do su hija la Infanta doña Margarita, 
joven, que siguiendo los instintos de su 
madre, so entregó con extraordinaria 
piedad á la vida devota y contemplati-
va del culto á Dios. 
Apropósito do esta princesa existe 
una carta, techa 14 de agosto de 1583, 
escrita por el Rey Felipe I I , hermano 
de la reclusa, á la ciudad de Barcelona, 
cuando regresó á España. El tenor de 
este raro documento, cuyo original se 
conserva en el archivo de la biblio-
teca provincial de Barcelona, es el si-
guiente: 
"Amados y fieles nuestros los conse-
lleres de la ciudad de Barcelona.—Ha-
biendo do venir, como tendréis enten-
dido, la Serenísima Emperatriz, nues-
tra muy cara htrmana, á estos reinos 
de España, desembarcará en esa nues-
tra ciudad de Barcelona, y, según el 
aviso que tenemos, será en Gónova 
por todo este mea de agosto lo más 
largo, y á los 10 ó 12 de setiembre po-
drá ser que llegue á esa ciudad. Y aun 
que creemos de vuestro gran celo, quo 
siendo su persona tan eminente, y á 
nos conjunta, como sabéis, no dejareis 
do hacerle todo el regalo y buen aco-
gimiento que se puede desear, y del 
mismo modo que si fuese nuestra real 
persona: os hemos qaerido escribir y 
encargar por esta carta cuanto pode-
mos, de que al recibirla, deis ó den, 
quí en esa playa se haga la puente que 
en semejantes ocasiones se ha acostum-
brado, para que por ella pueda desem-
barcar dicha emperatriz, á la que ser-
viréis y regalareis con el mayor cum-
plimiento y demostración de amor con 
que se haría en tal caso á nos mismo, 
eseepto que no se saque el pálio, ni se ha-
gan regocijos y fiestas algunas. Tendréis 
muy particuiar cuidado que en esta 
ciudad no falten los mantenimientos 
que fueren necesarios; y á los aposen-
tadores, que de nuestro mandado fue-
ren de aquí para hacer en esa ciudad, 
y en el camino el aposento y aloja-
miento para la serenísima emperatriz, 
y á los que vinieren en su compañía 
y servicio, les deis "y mandéis dar la 
asistencia y favor que os pidieren y 
necesitaren, sin contradicción ni impe-
dimento alguno, haciendo sobro esto 
lo que nuestro lugarteniente y capitán 
general, el duque de Terranova, os di-
jere y encargare de nuestra parte, y lo 
demás que de vuestra natural fidelidad 
amor y diiigencia esperamos: que os lo 
tendremos en tan acepto servicio, co-
mo si por nuestra propia persona lo 
hiciérades, y nos quedará de elío la 
memoria que os ranreceis tan justamen-
te. Dada en Lisboa á 14 de agosto de 
1582." 
En este viaje asistió y acompañó á 
la Emperatriz desde el punto en que 
llegó á España, el señor D. Rodrigo do 
Castro, á la sazón Obispo de Cuenca, 
de cuyas cartas y demás documentos 
originales pertenecientes á esta jorna-
da, se conservan copias en varias bi-
bliotecas de la nación. 
La entrada de la Emperatriz en el 
convento de las Descalzas fué colebra-
da con extraordinaria pompa, y á esta 
ceremonia acudieron el Rey Felipe y 
todos los grandes del reino. 
Cuentan que D. Felipe abrazó con 
ternura á su hermana, y que aPver que 
lloraba, la preguntó: 
—¿Es que estás pesarosa y arrepen-
tida de la clausura que has pretendido 
tú misma? 
—No—repuso la Emperatriz; — mis 
lágrimas non de gozo, porque es mi 
mayor gloria entregarme en brazos del 
Señor. 
Dicen también algunos cronistas de 
aquellos tiempos, que Margarita, como 
era muy joven é inclinada á las cosas 
alegres, sintió pesar en los comienzos 
de su encierro, pero que, merced á los 
consejos de la madre, y á las caricias 
de las otras monjas, se acostumbró á 
la clausura y la soportó, no con resig-
nación, sino con marcada delicia, sien-
do con el andar del tiempo una monja 
ejemplar y tan devota como sus otras 
compañeras. 
EL "MARIA HERRERA." 
A las cinco y media de la tarde de 
ayer fondeó en puerto, procedente de 
Puerto Rico y escalas, el vafjor mercan 
te nacional Mario, Herrera. 
A bordo de dicho buque ha llegado á 
esta capital el Bxcmo. Sr. D. Emiliano 
Loño, Sabiuapeotor de la Guardia Ci-
vil. En el remolcador JVawc/c fueron á 
recibirlo los Sres. Jefes y Oficiales del 
En el vapor americano "Yucatán", 
que zarpó de este puerto el sábado pa-
ra Nueva York, so embarcó el señor D. 
Eugenio A. Elmer, socio gerente de la 
fábrica de cigarros H . de Cabañas y 
Carvajal, con objeto de adquirir allí de-
terminados artefactos y elementos para 
dar mayor impulso á su fábrica de c i -
garros, á la vez que abrir mercado allí 
para los mismos. 
Deseamos el señor Elmer buen'viajo 
y éxito completo. 
Cuerpo y el Sr. D. Luis Otero Pimentel, 
Teniente Coronel Mayor de Plaza, y 
comenzará en diciembre para concluir j ofcro8 jefe8 y ofioiales de Infantería y 
Caballería, así como varios amigos 
particulares. 
el 3 de marzo, la tarifa arancelaria 
americana quedará fijada de una ma-
nera que implique la anula ción del con-
venio concertado con España: mucho 
más cuando las elecciones generales 
que en este mismo año habrán de ve-
rificarse en esa nación, darán al pueblo 
la oportunidad de pronunciarse definí 
tivamente en favor de una de las dos 
opiniones que sobre materia de tan v i -
tal importancia han marcado honda 
disidencia entre la Cámara de Repre 
sentantes y el Senado de la Unión. 
Para esta eventualidad, segura, aun-
que más ó menos remota, tenemos que 
repetir declaraciones anteriormente 
formuladas por nosotros. Estamos 
muy distantes de censurar nuestro con-
venio de reciprocidad con loa Estados 
Unidos, por más que lo consideramos 
incompleto. Estamos muy diatantes 
de pedir su denuncia ó anulación. Pero 
aún contra nuestra voluntad, más ó 
menos pronto, el convenio ha de que 
dar ineficaz en lo que nos beneficia, por 
obra ó por conveniencia de loa Estados 
Unidos. Es decir que sin gestión al 
guua de parte nuestra, ios heehos de la 
nación americana vendrán á devolver-
nos la libertad de acción que teníamos 
empeñada. ¿Cómo habremos de usar 
de esa libertad, en cuya posesión, aun 
fmi l a M m Faina. 
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NOYELA ISGRiTA ES FRANCES POS 
ÍEsta novela, itorial", se 
Uria Jjittraria, oalie de Obispo número 65.) 
publicad» poi 1» 
nalla de venta ea la (ya -
x x y i , 
¡FALSA ESPERANZA! 
El barón Ferney había abandonado 
á París, impresionado por las amenaza-
doras palabras de su amigo: 
—rEsta criatura morirá joven, ó mo-
rirá loca! 
Esta profecía del doctor, le perse-
guía como un mal presagio. 
Le acompañó hasta Calais, le ator-
mentó en la travesía de Calais á Dou-
vrea y sonó en sus oídos durante el tra 
yecto de Douvres á Londres. 
En Londres tuvo un momento de es-
peranza. 
Durante ocho días paseó á su com-
pañera de sorpresa en sorpresa, tra-
tando de distraerla de sus preocupacio-
nes secretas por todos los medios posi-
bles. 
Evidentemente, Rosa guardaba en el 
fondo del corazón una herida profunda 
pero el barón pudo creerla cicatrizada, 
1582. 
Doña M a r í a de Austria y Felipe I I . 
Entre los hijos del Emperador Car-
loa V. floreció por sus virtudes la Em-
peratriz doña María de Auatria, á la 
que conaagra la historia páginaa lison-
jeras que la enaltecen. Se conserva un 
notable documento firmado por su her-
mano Don Felipe 11, que, á más de cu-
rioso, revela las consideraciones que 
guardaba este monarca á este noble 
vásíago de la familia. 
Esta ilustre dama nació en Madrid: 
contrajo matrimonio con el Príncipe 
Maximiliano y vivió en Alemania al 
lado do su esposo; pero habiendo en-
viudado, regresó a España, porque 
cuentan que dijo á los paxientes de su 
difunto esposo: 
—La viudez ea amarga y duplica su 
amargura la soledad en país extraño. 
Quiero morir donde he nacido y consa-
grarme á Dios, que es el esposo que eli-
jo para consuelo y santidad. 
Con efecto, tan pronto como llegó á 
España manifestó á su hermano don 
Felipe I I au vehemente deseo de consa 
ararse á Dios, y con el asentimiento 
del soberano, que no desoyó su ruego, 
Si algún objeto parecía agradarla en 
las vitrinas, de los espléndidos alma-
cenes de Oxford, ó de Regent Street, 
no tenía necesidad de formular su de 
seo. 
Lo encontraba en su cuarto, al volver 
al hotel del Parle-Lune. 
El amor se había ido apoderando 
poco á poco del barón, hasta el punto 
de que una separación le hubiera pare-
cido intolerable. 
Aquel estragado estaba conquistado, 
encadenado. 
Fortuna, honores, placeres munda-
nos, cuestiones de interés y de vanidad 
todo lo ponía por debajo de aquella po 
sefsión. 
La quería, era feliz, y la quería para 
siempre. 
Pero con su inteligencia superior, con 
su golpe de vista penetrante, sentía 
que le quedaba un paso difícil que a-
travesar, uno solo. 
Superado aquel obstáculo, estaba 
concluido. 
El tiempo, sus cuidados y su afecto, 
que le trastornaba en un hombre nue-
vo, lleno de generosidad, concluirían— 
así lo creía él—con las penas que ella 
confesaba, porque había llegado al mi 
lagro de ganar su confianza y de cono-
cer sus más secretos pensamieatos. 
•Durante sus paseos por Londres y 
sus alrededores en Windsor ó en Rich-
moud, mientras la llevaba del brazo, le 
contaba ella au historia, 
Noticias de la cosecha y de la fabricación 
en Europa. 
Los periódicos y revistas que recibi-
mos de Europa alcanzan al 27 de julio 
próximo pasado y de ellos extractamos 
las noticias siguientes, que interesan 
á nuestros hacendados: 
Dice respecto á Francia, el acredita-
do Journal des Fahricants de Sucre: 
"Las noticias de la cosecha remola-
choaa son, en general, satisfactorias. 
Las alternativas de lluvia y de calor 
que hemos tenido son condiciones emi-
nentemente propicias al crecimiento de 
la planta sacarina. Sin embargo, pa-
rece que la parte subtarrónea de la re-
molacha no se desarrolla en las condi 
ciones esperada^ la raiz es pequeña y 
bifurcada, mientras que las hojas acu-
san un desarrollo notable. Eu gran 
número do campos tienden eataa últi-
mas á amarillear, lo que denota una 
madurez precoz. En vista de lo peque 
ño de la raíz, muchos fabricantes esti-
man al presente, que el rendimiento 
cuitival no excederá dei promedio. Pe-
ro hay que esperar al arrancado." 
Lns noticias délos demás países azu 
careros de Europa continúan siendo 
sábísfdótoriaé, y no se oye ninguna 
queja seria. 
En Austria el Ministro de Agricul-
tura ha dado á conocer las superficies 
sembradas este año en remolacha de 
azúcar. 
Las cifras oficiales difieren notable-
mente de las déla investigación dé l a 
Le decía sus ingenuas esíjeranzas de 
otros tiempoa, laa alegrías de au infan-
cia, sus sueños, que no iban más allá 
de la abundante granja de los Essarts, 
la amistad de los ancianos Bailluel. 
su desesperación cuando Jaime la ha 
bU supuesto culpable. 
Rosa añadía con adorable ingenui-
dad. 
—Sabéis bien que eso no era la ver-
dad: ¿no os cierto1? puesto que era á vos 
á quien acusaba. ¡Y entonces! 
¡Entonces ella era inocente! Se vana-
gloriaba de esto con graciosa sencillez. 
¡Quien podía estar más seguro de e-
11a que ól! 
Había sido precisa su desesperación, 
el aislamiento y el deseo que había te-
nido de salvar áisu hermana, para obli-
garía á cometer una falta, de la cual 
t aito so avergonzaba; por la cual siem-
pre estaba triste. 
¡Con qué dulzura miraba al barón al 
hacerle sus confidencias! 
UÜ dia que estaban sentados en un 
banco del Jardín Botánico, se atre 
vió 4 hablar de la vuelta de Jaime. 
¡Sí, ól ta había maltratado. La había 
injuriado en m cólera, con la violencia 
irasdble de su carácter; pero tenía ra-
zón para edo. 
¿Qué era ella á los ojoa de PU prome 
tiuo y d^ íaS gehtíft úv hw pai.'-f 
¿Se atrevería á presentaiBe delante 
desús mejores amigos, fd viejo Pivart, 
tan bueno para ella, que la había ofre-
Asociación de Estadística de los Fa-
bricantes. 
Así, por ejemplo, en Bohemia se han 
sembrado, según el Ministerio, 182,630 
hectáreas de remolacha, mientras que 
los fabricantes acusan 173,700 hectá-
reas, ó sea una diferencia en menos de 
8.930 hectáreas. 
Esta diferencia consiste, según pa-
rece, en que en Bohemia se cultivan mu-
chas remolachas "de especulación." 
Estas remolachas serán vendidas en 
último momento al mejor postor; no en-
tran en las compras contratadas con 
los fabricantes y desde luego no fi-
guran en sus estadísticas. 
Hay aquí un elemento propio para 
falsear estas últimas, sobre todo, si el 
mismo caso se presenta en Alemania, 
en Francia, en Bélgica, etc. Será nece-
sario pensar ó conceder, en vista de es-
to, que el cultivo de la remolacha ocu-
pa en Europa una superficie superior á 
la que ha sido declarada por los fabri-
cantes después do su última investiga 
ción. 
EL SEÑOR ARMAS Y CARDENAS 
Nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa el Sr. D. José de Arim'.s 
y Cárdenas, director de Las Avispasj 
se embarcó para loa Eatadoa Unidos, 
desde donde piensa dirigirse á Europa, 
el sábado último. 
Le deseamos feliz viaje. 
EL OBISPO ESPADA. 
Rectificamos una fecha, en que incu-
rrimos por error, al hablar del naci-
miento del Obispo Espada, en el ar-
tículo quo insertamos en la "edición de 
ayer tarde" dei DIARIO. El ilustre Pre 
lado cuyo fallecimiento se conmemoró 
en el dia de ayer, no nació en Arroyave 
el 23 de Abri l de 1727, como por errata 
se dijo, sino el 20 de abril de 1756, Así 
consta en la fe de bautismo cuya copia 
tenemos á la vista. 
El general Vives, noble defensor del 
Prelado cuando la calumnia quiso ce-
barse en su reputación, se llamó don 
Francisco Dionisio Yives. 
E L TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se han recibido 
los siguiente telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que so nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
Éabana, 13 de agosto de 1894. 
Telegramas recibido de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 12 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer, 3 t.—B. 30.03, viento S.S.E., 
brisa, en parte cubierto. 
Hoy, 7 m.--B. 30.07, viento E.ÍT.E., 
despejado. 
St. Thomas, 7 m . ~ B. 30.01, viento 
E.N.E., en parte cubierto. 
Barbada, 7 m. — B. 30.01, calma en 
en parte cubierto. 
Eamsden. 
Boca de Sagua, 13 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 763,viento S. B., flojo, claro, 
mar llana. 
Ha fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro ee efectuó en la tarde de ayer, el 
Sr. D. Plácido Casquero y Quintana, 
hermano político de nuestro antiguo 
amigo el Sr. D. Carlos Vives. 
Descause en paz, y reciba su familia 
nuestro sincero pésame. 
Han fallecido: 
En Matanzas, el antiguo empleado 
en la empresa del ferrocarril de caba 
nilla, D. Manuel Verdugo; y 
En 'Trinidad, D. Jenaro de la Gán-
dara y Polo. 
CORREO DEL NORTE. 
A S I A . 
EL CONFLICTO CHINO JArONES 
Londres 4 de agosto. —Un despacho oficial 
dol Japón dice que el combate del 29 de Ju-
lio en Yashan duró cinco horas y que los 
japoneses cogieron cuatro banderas y gran 
cantidad do municiones, ocupando todas las 
posiciones de loa chinos; que éstos perdieron 
quinientos hombres entre muertos y heridos 
y los japoneses cinco oficiales y sesenta sol-
dados. 
La escuadra "francesa se dirige al teatro 
do la guerra. 
Londres 4 de agosto.— Trece japoneses 
que habían sido hechos prisioneros por los 
chinos ábordodel vaporinglés "Chun Kiog" 
fueron devueltos á este buque por orden del 
virrey, el cual hizo presentes sus excusas al 
cónsul de Inglaterra. 
Todos los japoneses que habitaban en Pe-
kín abandonaron esta ciudad. 
Berlín 4 de agosto.—Según un despacho 
oficial recibido por el ministro de China en 
Berlín,, el acorazado "Ting-Yuen" echó á 
pique de un espolonazo, á nn buque do gue-
rra japonés el 23 de jalio éü él golfo del 
príncipe Jerónimo. 
Londres i de agosto.—Dice nn telegrama 
que ha ocurrido un segundo encuentro eu 
Yashan y que los chinos han sido derro-
tados. 
Londres 5 de agosto.—Sagún un despacho 
fechado hoy on Shanghai, corre la voz de 
que ha tenido lugar otro combate en las 
costas de Corea y que l<;s japouosea han a-
presado 3 buques de guerra chinos. Esta no-
ticia no ha sido confirmada. 
Los chinos residentes en Koba han sido 
atacados y maltratados por una turba de 
japoneses. 
En Taku los chinos atacaron al personal 
de la Legación japonesa en Pekín, que re 
gresaba al Japón. 
Los japoneses residentes en Cantón han 
sido atacados por nna turba de desalma-
dos. 
El consejo municipal europeo de Shan-
ghai ha prevenido á los voluntarios que es-
tén listos á proceder con actividad para re 
primir cualquier desorden. 
Londres, 6 de agosto.—El sábado salie 
ron de Inglaterra dos vapores de mucha 
marcha arbolando la bandera española. En 
breves días les siguiráa otros. Los tres, e-
quipados en parte como cruceros, serán 
transferidos en alta mar al gobierno del Ja 
pón. Todas las municionoa de guerra qtie 
se están cargando para China y Japón van 
tajo la bandera de España ó la de Portu-
gah 
El subsecretario de Relaciones Esteno-
res, Sir Edward Grey, manifestó hoy en la 
Cámara de los Comunes que el Japón había 
prometido no llevar la guerra á Shanghai y 
sus inmediaciones, á condición do que Chi-
na no obatruiría la entrada en ése puerte. 
Añadió que sería peligroso que la Gran Bre 
'taña definiese en términos generales lo que 
es contrabando de guerra, pues si bien en 
abstracto se ha sostenido que el carbón lo 
os, pudiera no serlo en ciertoo caáés. Gran 
Bretaña debe atenerse á la doctrina de que 
los beligerantes no están facultados para 
decidir lo que sea contrabando de guerra 
en detrimento de los derechos establecidos 
de las potencias neutrales. 
Shanghai 6 de agosto.—Cwt&B recibidas 
por el Coronel ven Hannekin, ex edecán del 
virrey Li-Hung-Chan, confirman las noti-
cias de insubordinación de las tropas chinas 
á bordo del Kow Shing. 
Londres G de agosto.—El Cónsul del Ja-
pón en Tien-Tsin fué agredido el viernes 
por un grupo de chinos, del quo formaban 
parte algunos soldados, en el momento en 
quo se diponía á embarcarse. Las turbas 
quisieron apoderarse do su equipaje. Un 
fuerte destacamento de infantería le prestó 
al fin la protección necesaria acompañán-
dalo hasta el embarcadero. 
El virrey de China Li Hung Chang espo-
ra que Inglaterra exigirá al Japón ima in-
demnización por la pérdida dol vapor Koiv 
Shing. Se estima en tros millones y medio 
lo que debe podiree al gobierno do Tockío 
con tal motivo. 
Rusia ha aumentado su guarnición en la 
margen norte del rio Tramen. 
No se da crédito aquí á la noticia de ha-
ber ddo apresados tres buques do guerra 
chinos por japoneses en la costa de Corea. 
La escuadra china del ííorto sigue ou Wei-
haiwei y en estos dias no se ha hecho á la 
mar niugán trasporto chino. 
NOTÍOÍAs'cOMERGÍALES. 
Por la Secretaría del üírculo de Ha 
cendados se nos comunica el flignients 
telegrama dol servicio partícular del 
miemo: 
Nueva York, 13 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oentrífngas, polarización 96, vende-
dores, á cts. costo y flete. 
Morcado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á lljO, 
SENTENCIA 
La Sección Primera do lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo á Francisco 
Sotoiongo (a) Bachicha en causa que se le 
seguía en el Juzgado de Guadalupe por ho-
micidio dol pardo Salvador Alvarado. 
J U I C I O S O R A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT. 
Sección 1? 
Contra D. José García y otra, por adulte-
rio. Ponente: Sr. Maya. Acusador: Ldo. Gay. 
Defesores; Ldos. Mesa y Domínguez y Carr. 
Procuradores: Sr. Pereira, Valdés Losada y 
Villar. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Guillermo Alvarez y otro, por jno 
go prohibido. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr. Rovilla. Defensor: Ldo. Córdoba y Ru-
bio. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado del 
Centro. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
Sección 26 
No hay juicios señalados para este día. 
A D Ü A Ñ T D E I X I Í A R A N A . 
EEOAUDACIÓN. 
Fesos. Cts. 
cido todas SUÉ economías; pobre pe 
cuiio en el raornento de su huida, ni de 
¡ante de la Marquesa, juna madre para 
ella! 
¡Y sin embargo! la devoraba un iu 
vencible deseo de volver á ver á Taver-
nay, la casita donde so había criado, los 
bosques de su Morvan; en fio, todo lo 
que había abandonado! 
Confesaba á su amante que se ale 
graba mucho de la vuelta de Jaime; 
que esto la quitaba nn poso de la con-
ciencia. 
—Antes—decía,—siempre le estaba 
viendo, allá, perdido, ensangrentado, 
tendido sobre la tierra enrojecida, a 
bandonado! 
Saliendo del Botánico, apoyada en el 
brazo del Barón, le explicaba sus de 
seos respecto á su prometido. 
Eila quería saber algún dia que se 
había casado con una joven honrada 
que le hiciera fdiz. 
Entonces 61 olvidaría con facilidad y 
al meno^ no ¡a maldecirían más sus an 
cianos padrea, por el mal que lerj había 
causíído. 
A l pronunciar estas x^^bras suspi 
raba.. 
Aquellos suspiros podían pasar por 
las últimas palpitaciones de un amor 
que trataba de ahogar. Tal vez tratara 
de engrifiarac á sí misma; pero la triste 
zaque íateutabt ocultar era siempre 
profunda. 
Una mañana la dejó sola el Barón en 
Día 13 de agosto $ 23.902 01 
C E O N I C A Í Í I E E A L . 
El vapor español Berengucr el Gran 
de salió ol sábado 11 del actual de 
Ponce directamente para este puerto. 
E! jueves próximo, á las ocho de su 
Énañaná, so ceiebrarán en la iglesia pa-
rroquial del Santo Cristo solemnes 
honras por el eterno descanso del alma 
de la señora Da Joaef* Arias de Váz-
qiu'/, quo falleció eu esta ciudad el día 
3 de junio último. -
Su esposo, el Sr. D. Gaspar Vázquez, 
niega á sus amigos que no hayan reci-
bido papeleta de invitación, que concu 
rran a tan piadoso acto. 
....ueB. «ai t p m » . 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorlc, 8 ds agosto. 
Todavía no me es dado anunciar á 
los lectores ningún cambio favorable 
respecto de lacuesttón arancelaria. To 
dos los cálculos y predicaciones se han 
estrellado ante la obstinada actitud de! 
grupo de Senadorea que se han entre 
gado en cuerpo y alma á loa directores 
dei trust de refinadores de azúcar. Esta 
empresa moaopolizadora es la que tiene 
el mango de la sartén, y se ha propuesto 
no hacer el guiso hasta que estén á su 
gusto los condimentos. Que el tmst tie 
ne subyugados y maniatados á unos 
cuantos Senadores, ea tan evidente co-
mo la luz del dia, y la fuerza do atrac-
ción es tan poderosa, quo por conducto 
de es.lOÍs pocos senadores se extiende á 
la mayoría del Senado. ¡Sabe Dios qué 
packj diabólico hi^brá mediado entre 
Ida directores del trust y los legislado 
res de la Alta Cámara! ¡Sabe Dios con 
quo clase de engrudo se ha formado esa 
unión que tan fuertemente resiste á los 
golpes y estirones con que tratan de 
desbaratarla el gobierno ejecutivo, la 
Cámara de Eopresentantes, la prensa, 
la masa del partido y el país entero! 
Desde mi última carta, la Comisión 
Mixta se ha reunido varias veces, j 
después de hacer mil tentativas pam 
hallar nna solución al conflicto de opi 
uioaes, cambiando de varios modos las 
t ív í-e, que BOU causa de la desa venen 
«ia, no ba podido todavía dar con la 
verdadera clave que ha de resolver é' 
problema, ü u dia we nos ha dicho qut-
la Comiaión había logrado reducir lais 
diferencias á un solo artícalo. y que no 
tardaría en llegar á un acuerdo, y ai 
otro dia se ban venido abajo todas las 
esperanzas da una inmediata compo 
nenda. Entretanto no han cesado las 
idas y venidas de los comisionados, del 
^alón de conferencias al Senado y á la 
O í ¡nara y á la Casa Blanca, unos para 
consultar con el grupo de Senadores 
que lleva la batuta, otros para sondear 
el ánimo de los Representantes y otros 
para enterar al Ejecutivo de las propo 
siciones presentadas en el seno de la 
Coadidón. 
Pero parece que cuantos esfuerzos 
hi t i hecbo los Kepresentantes demóera 
el bote!, mientras él iba á haver una 
vi «itv; salió ella á su vez sola, y vagan 
do por los alrededores de Hyde- Park, 
Cerca de Grasvenor Squart, vió nna 
f»rinacia v se paró. 
ü u a palabra que vió en un frasco, 
opio, despertó en ella un recuerdo. 
Andrea la había disho que con aquel 
v«i5*éno se dormía sin sufrimientos. 
Entró, xjoniéndose algo colorada in-
dicó el franco con el dedo, y pronunció 
esta, palabra: ' opio" y en seguida estu 
V'> en posesión de lo que deseaba, me 
di inte tres schel'mes. 
Eu Francia, como en España y otros 
países, está prohibido vender una muer-
te apacible y dormirse en paz y sin do-
lor. 
Los ingleses no tienen estas falsas 
seguridades y esas protecciones iluso 
rías. 
Otro día explicó á su amante, tratan 
do de sonreír, poique estaba deseosa 
d i abandonar á Paría. 
E;a qne tenía miedo. Jaime estaba 
ex-Vlládoi Había proferido amenazas 
en fá alte Vinüé. Cuando se está encole 
ruado no se razona. De modo quo ella 
había querido huir cuanto antes, á cual 
Xpu-i p-rte. Ahora estaba tranquila. 
Estaba tan lejos, tan lejos! 
Pagado el tiempo, los resentimientos 
de SQ aniiguo amigo se apaciguarían. 
Oomprenderí» qne el mal no tenía re-
iMiOj Que ^Üa perffiiiecía á otro par^ 
siempre, i 
tas de dicha Comisión para hallar una 
fórmula quo fuese aceptable al Sonado, 
sin me I» Cámara abandonase los prin-
cipios qué defiende, han chocado contra 
la roqueña obatliiu^11 ^ f£uP0 de 
senadores que capitaneé Mr. (norman, 
puesto que los comÍ8Íonado& <lue J1*11 
ido á eonsnltarles han llevado j k > r t o r t a 
respuesta á la Comisión que no er¿ v ? " 
sible contar con una mayoría de votos 
en el Senado si no se aprobaba el pro-
yecto tal como lo había enmendado la 
Alta Cámara. Los Senadores de la Lui-
Slana, por su paíte^ estaban conformes 
en que se quitase el derecho proteccio-
nista de ¿ centavo sobre el azúcar re-
finado, con tal de que se les pagasen 
primas sobre su<í adúcares durante el 
año 1894, y llegó á creerse qué la acti-
tud de esos Senadores influiría para 
que los defensores del trust cesasen en 
sus pretensiones. Sin embargo, no ha 
sido así. Mr. Gorman y sus satélites se 
han mostrado inflexibles, y no han que-
rido aceptar ningún arreglo que modi-
fique la tarifa azucarera impuesta por 
el trust. Ahí es donde se estrellan todas 
las teat itiva^ de los Representantes de 
la Comisión Mixta. 
Tal vez ha sido parte á alentar á esos 
Senadores el conocimiento de que en la 
misma Cámara de Eepresentantes ha-
bía algunos demócratas opuestos al pro-
yecto de Mr. Wilson y dispuesto» á 
aceptar las enmiendas del Senado. Mr. 
Springer, Mr. Bynum y otros Empre-
sentantes estaban ansiosos de que el 
arancel se aprobase cuanto autes, aún 
cuando para ello tuviese la Cámara que 
hacer concesiones al Sanado. No des-
perdiciaron este factor Mr. Gorman y 
sus amigos, antes por el contrario se 
propusieron aprovecharlo, y á fuerza de 
delicados manejos legraron que Mr. 
Sprioger y Mr. Bynum, circulasen en-
tre los Eepresentantes de la mayoría 
una petición para celebrar una confe 
rencin. Esta maniobra por parte de un 
grupo de descontentos no podía menos 
de causar muy mal efecto, puesto que 
presentaba á la mayoría de la Cámara 
desunida, y desvirtuaba por lo mismo 
los esfuerzos de Mr. Wilson y sus com-
pañeros en la Comisión Mixta. No hay 
duda quo los Senadores del complot 
arancelario contaban con que al reunir-
se en conferencia la mayoría democrá-
tica de la Cámara, se tomaría algún 
acuerdo para recomendar á los Comi-
sionados Eepresentantes la necesidad 
de terminar la revisión arancelaria, 
adoptando como única solución posible 
el proyecto modificado por la Alta Cá-
mara. 
Pero los quo tal pensaron, hicieron 
la cuenta sin la huéspeda, pues la con-
ferencia quo ayer se celebró, resultó en 
un triunfo para Mr. Wilson y el gobier-
no. Los descontentos mordieron el 
snelo, retiraron sus proposiciones y Mr. 
Wilpon fué entusiastamente aplaudido 
cuando manifestó que la actitud de los 
señores que habían pedido la confe-
rencia había dado ánimos á los So-
nadores para asistir en sus preten-
siones, y que á no ser por eso ya se 
hubiera resuelto favorabiemente la 
cuestión. Mr. Crisp, presidente de la 
Cámara, manifestó, también entre a-
plausos, que á no ser por la entereza y 
virilidad del Presidente Cleveland, un 
grupo de Senadores recalcitrantes se 
hubiera salido con ¡a suya; pero que, 
contando con su valioso apoyo, los Co 
misionados de la Cámara se habían sos-
tenido con firmeza, y, en su concepto, 
lo más prudente era dejarles el campo 
franco, on la seguridad de que, si no se 
les atacaba por la retaguardia, saldrían 
al fin y al cabo victoriosos. La mayo-
ría democrática siguió este consejo, y 
la conferencia terminó sin imponer tra-
bas á los comisionados y dejándoles 
carta blanca para buscar una solución 
favorable. Esta actitud de los demó 
cratas de la Cámara, unida á ciertas 
declaraciones hechas en la prensa poí* 
el Senador Voorhees, presidenta de la 
Comisión Mixta, han alentado las es 
peranzas del país, por lo que toca á una 
pronta solución de la cuestión arance-
laria sobro laa bases del proyecto de 
ley de Mr. Wilson. 
El Senador Voorheea, en su mani-
fiesto declara que la Cámara ha hecho 
ya una concesión considerable al acep 
tar un derecho sobre el azúcar, después 
de haber votado por la franquicia, y no 
ve qué razón pueda habér para que el 
Sanado se niegue á conceder por yu 
parte la franquicia del hierro y del car 
bón en deferencia á los deseos de la 
Cámara. En su concepto, la carta del 
Presidente Cleveland á Mr. Wilson de-
biera ftcilitar el arreglo, puesto que el 
Presidente recomienda que so impon-
gan derechos sobre el azúcar que es lo 
qae quiero el Senado y se deje la entra-
da franca al hierro y al carbón que es 
lo que pide la Cámara. Los únicos pun-
to?., pues, sobre que versa la disputa, 
hecha ya virtualmente la concesión re-
ferente al azúcar por parte de la Cáma-
ra, son el hierro y el carbón, y Mr. 
Voorhees considera que esos son pun-
tos insignificantes ante la magnitud de 
un sistema fiacal arancelario que afecta 
tan vastos y colosales intereses. Ei Se-
nador Yoorhees agrega quo el Senado 
hará esas concesiones ano ser por unos 
cuantos Senadores que pueden contar-
se con los dedos de una mano; pero por 
tau injustas tiene ól sus pretensiones 
que, si continúan obtinados en su acti-
tad de impedir la solución de la cues 
tión arancelaria, no duda que el país 
los considerará como criminales y los 
quemará en efigie en demostración de 
execración nniversal. 
Estas palabras, no pronunciadas Bi-
no escritas por el Sanador Yoorhees en 
•ni manifiesto á la prensa, tienen mayor 
siguifieación si se atiende á que él ha 
sido uno de los que hasta ahora lun a 
poyado al grupo de Senadores á queso 
refiere y á que además ocupa la presi 
dencia de la Coraieion Mixta, cargo que 
naturalmente da mucho peso á sus pa-
labras y mucha influencia á sus esfuer-
zos perscnales. Su manifiesto ha cau-
sado, pues, honda impresión entre sus 
compañeros del Senado, y se couyidera 
como el principio de la desintegración 
de ia mayoría. Otro factor impertan 
í.ísimo conviene no parder do vista: y 
es la enérgica actitud del Presidente 
Cleveland, que se ha prepuesto no ce 
jar ante los senadores del complot, y 
no debe extrañarnos por lo tanto que 
se prolongue esa lucha de potencia 
á potencia. Los comisionados de la 
Cámara están dispuestos á mantenerle 
firmes aún cuando tengan que perma 
fíi B íróula escuchaba con el corazón 
oprimido. 
'Conocía hasta que punto ocupaba 
todavía Jaime aquel corazón y lo que 
h ibía de avivar su herida la fatal noticia. 
Pero sería preciso dársela tarde ó 
temprano. 
¿Cómo atenuar el golpe que recibiría 
fatil mente? 
Todas las fuerzas de su imaginación 
tendían hacia ese fin. 
Butre tanto le daba pruebas del más 
tierno cariño, seducido cada vez más 
por su angelical sumisión. 
U na tarde, al entrar en el hotel, se 
encontró con un despacho que llevó á 
su rostro todas las señas de una violen-
ta contrariedad. 
El vitjo Ferney había tenido, ío que 
el vulgo llama un ataque. 
L a rüdia á su sobrino á toda prisa á 
París. Esto era un contratiempo enojo 
m unra el Barón. 
Quedaban completamente destruidos 
sus planea. 
Pero pensó que habían pasado ocho 
dias; qne con un poco de precaución, 
loa ecos de Tavernay no tendrían reso-
nancia en la calle Fortuny, que daría 
sus órdenes é interceptaría la corres 
pnndencia, y que en cuanto estuviera 
libre, llevaiía a Eosa á Italia, en donde 
pasaría el invierno oon ella. 
Por otra parte ól quería mucho á su 
tío y los deseos del anciano eran órde-
nes para él. i 
necer en sesión tres meses. Mr. Gor-
man empieza á decir que antes acepta-
rá la franquicia del azúcar que una 
modificación do la tarifa azucarera, y 
como son muchos los Senadores y Be-
presentantes que están en favor de la 
franquicia, todavía pudiera suceder 
que, depués de tanto discutir, fuese la 
franquicia del azúcar una de las bases 
-iel arreglo arancelario. Si, junto con 
j^anquicia del azúcar crudo, se im-
T .̂IA n." pequeño derecho al refinado, 
Sino en W ^ Kiuley, no me cabe 
d í d a «ue el t,'«8Í aceptará de nCdl amo-
t t r i l ó n «orno — l e á «as 
intereses. Tal como tan 
sas y con una mayoría J ^ ^ 0 ^ 
exigua en el Senado, todo J ^ f ^ Z w 
der, incluso el qne fracase ptJ c ^ ^ 
to el p r o n t o de revisión arañe yu*11'*, 
Bntre ótron asuntos en que ee bu 
cupado el Congreso íntimamente con-
viene citar un proyecto a¿ \Q7 Q 6̂ au-
toriza al Secretario de Eadenda A nom-
brar JnapóCtores de emigrachín qne^iC-
sidíráa en Infü puertos del extranjero 
que éljjnzgue conténtente con un sueldo 
que'uo pase de $2.500 al a?^ y cuyi» obli-
gación será exarainarjcuidadosáffíente á 
n!dad literaria con más intensidad que 
en tiempo de Esquylo. 
Los éxitos teatrales encierran nn ma-
ravilloso resultado, cual es el hacer un 
hombre célebre de un desconocido en 
menos de tres horas. A la mañana si-
guiente, Antrán despertó aclamado 
por toda la prensa y conocido por todo 
París; desgraciadamente, París no se 
hallaba en condiciones de dar preferen-
cia á las cosas literarias; se aproxima-
ba el mes de Jnnio, preñado de amena-
zas; los espectadores resultaban cada 
vez más raros en los teatros; el Odeón 
tuvo que cerrar sus puertas, y el autor 
triunfante se marchó cargado de lau-
reles, pero con poco dinero, y no sos-
pechando demodo alguno que esta 
de Esquylo apenas le produciría para 
los gastos de vuelta; más al cabo le da-
ría la celebridad unida á la fortuna. 
A l llegar á Marsella, uno que le espe-
jaba se arrojó en sus brazos diesendo 
al V ^ P i 0 tiempo:* 
^IVÍ : querido sofcbrinol 
Wa V ;io» qne sin darlo siquiera 
-orend: erse, le estrechaba tiempo J)ará, gt>̂ -J Luego 
S f S ^ f c l * - ; * " ° S ^ r todos 
Ü ocsio del y k i W d O llenan. 
todos los pasajeros y emigrantes que se \ lafl « t f * £ ¿ * S S S » r ? 
difigen á ios Estados Unido?, y borrar 
de la lista á los que considera que, se-
gún las leyes, no pueden ser admitidos 
en la Eepública, dando el correspon-
diente aviso al capitán del. buque y á 
las autoridades del puerto del destino. 
L ' i Cámara ha aprobado el proyecto, y 
el Senado, á propuesta de M n Hi l l , ha 
introducido una enmienda en virtud de 
la cual se prohibe que desembarque en 
la Eepública ningán anarquista, y se 
dispone ol reembarque do cualquier a-
narquista que haya desembarcado con-
tra la ley. Esta es «na medida muy 
acertada, pues como dice muy bien el 
adagio inglés: vale más una onza de 
precaución, que una libra de remedio. 
K. LENDÁS. 
UNA T R A J E D I A R E P R O D U C T I V A . 
Una tarde, hace ya bastantes años, 
Alejandro Dumas (hijo) y José Antrán 
se hallaban en Marsella conversando 
los dos, en el cuarto del último citado, 
sobre su presente, algo triste y sobre su 
porvenir, algo incierto; por casualidad 
se hallaba entreabierto nn cajóa de la 
mesa y asomaba un abultado cuaderno 
de papel, pareciendo que deseaba ocul-
tarse avergonzado. 
—¿Qué es estoT—preguntó el escritor 
parisién. ¿Es alguna pieza para el tea-
tro? 
Antrán, con timidez, contestó afirma-
tivamente. 
—¿ Alguna onmedia? 
El autor, sonrojándose, le dijo con voz 
apenas perceptible: 
—ífo; es una tragedia. 
Otra persona no hubiera insistido, 
pero Alejandro Dumas cogió el manus-
crito y leyó el siguiente epígrafe, que 
no tenía nada de conmovedor. 
La Rija de Esquylo. 
Acto seguido preguntó si podía lee-
rla;. 
—Lo que quieras—hubo de responder 
Autrán. 
Y, dibujándose en su mirada la ansie 
dad^ comenKÓ á buscar en la fisonomía 
del improvisado lector la impresión que 
le producía su obra. 
A l cabo de un largo rato, Dufnaa ter-
minó de examinar el manuscrito, y Au-
tran le interrogó, exclamando; 
—Es muy malo. ¿Eo te parece á tí 
lo mismo? 
—Mi querido amigo—repuso ol futu-
ro autor de La dama de las Camelias,— 
me llevo tu obra.—T, con la mayor tran-
quilidad guardó el cuaderno en uno de 
sus bolsillos. - Se la voy á dar á mi pa-
drij; se representará, y tendrá excelen-
te éxito. Adío?; me marcho á París. 
Efectivamente, en seguida salió de la 
habitación, dejando estupefacto á José 
Autráu. He ahí cuál fué el descubrí 
miento de Lahija de Esquylo en Marse-
lla, y cómo fué trasportada por Du-
mas hijo á Dumas padrí'j 
* 
» * 
Algunos meses después, Antrán re 
cibió una carta noticiándole que la tra 
jedia iba á representarse en el Odeón, 
esperando tan solo que ól fuese a Pa 
rís para ensayarla. ¡Inesperada fortuna, 
golpe de mágica varilla que le abría de 
par en par las puertas del arte dramá 
tico! 
Pero para ir á París y para perma-
necer allí, auu cuando fuese dentro de 
la mayor moiestia, necesitaba dinero. 
Tuvo que resignarse á pedírselo á un tío 
suyo, comerciante muy rico, mas ene 
migo encarnizado de los trabajos litera-
rios do su sobrino, cuyo sujeto, al oír 
que le pedía un anticipo de 500 francos 
con el objeto indicado, contestó refun 
fuñando y en vozbnjd: 
—¡Una" trajedia! ¡Ya había dicho 
yo que este muchacho concluiría muy 
mal! 
La obra, algo modificada, ensayada y 
dispuesta por fin á sufrir el juicio del 
público, estaba anunciada para el día 
24 de febrero de 1848; su autor, al en-
caminarse aquella mañana al teatro,tu 
vo que saltar por encima de las barrica-
das, y en todas las esquinas pudo ver 
que al lado del anuncio del Odeón ha-
bía otros anuncios invitando á los ha-
bitantes de París áotra trajedia distin 
ta que ia suya. Hubo necesidad de sus 
tos a m i g o » e n c o n t r a r c o c é i s ? . 
—¡Ea tíñ eobrino!.. isi o le Ov }Qjja ^ 
¡Es Joáé AntMst [Ka el autor u 
hombre excelente, deteba á sa w t j M 
toda su W w w o A r t v t o , * 
quien debo eSte relato, lo completa de 
la siguiente manía-a: f , , , 
me produjo por sí sola mu ch^ más que 
el teatro de Eacine ^ de Orrx?eille había 
prpduoido á sus autor©*," 
YlCTORIANC»! ^ A L ^ 0 U ' 
notas m m i 
Muchos esfuerzos se hacen es " 
drid para sacar de su actual postíación 
al Teatro Español. 
Eicardo, Calvo después de mucho 
bregar, le hizo un tristo y cariñoso sa-
ludo y se fué á provincias, donde con» 
t inib. Probó Vico fortuna, y como no 
le fuese favorable, también se despidió 
del quo fué Corral de la Pacheca, y ven-
ciendo repugnancias; se embarcó para 
América, donde parece que cosecha di-
nero y laureles. E l año anterior, los 
Sres Mata y Bueno intentaron aquello 
en que otros fueron vencidos, pero pa-
ra recibir iguales desengaños; más aún 
hay, quien se atrevo con la empresa 
de dar vida á aquella escena que la tu-
vo tan brillante. Pero ¿dónde están los 
actores? Nuestra escena ha pasado-' 
tiempos peores que los actuales, cuan-
do en el siglo x v i n imperaba el mal 
gasto de los Cornelias y otros autores, 
por el estilo; pero al crear Moratín m 
tino de D. Eleuterio para echarles del! 
teatro, halló actores quo interpretasen 
La comedia nueva ó el Café. Tras Eita. 
Luna y Ensaño Fernández, por la Ti-
rana conocida, y los dos célebres gra-1 
ciosos que dieron origen á los bandos 
conocidos por chorizos y polacos, vie-
nen Isidoro Maiquez, Querol, Martínez, 
Parra y luego Latorre, los dos Lombía, 
Guzmán, Mata y Sobrado, á quienes 
siguieron Yalero, Eomea, Arjona, Ca-
talina, Fernández, las Lamadrid, la 
Bnldíln, la Mendoza Tenorio. ¿Dónde 
están los que han de reemplazarlsíA- Y 
como hasta ahora no se ha demog^a^o 
que sé phedeu hacer comedias sin ac-
tores, no ca de admirar la serio de féV* 
casos de los etófp^arioB del Teatro Es. 
pañol. 
Corral de la Pacheca se lTstf*> en su» 
coroienzoB, sin duda por el nombro de 
la dueña Isabel Pacheco, que la alquiló-
1 á las Cofradías de la Pasión y de la So-ledad. En corrales al efecto habilita-
' dos se representaban en los comienzo» 
del teatro laa comedias en ciudades, vi-
llas y lugares, siendo trashumantes las, 
cohipañías, que viajaban con pocas co-
modidades, según de ello nos da idea 
Cervantes en el Quijote, con más ganas, 
de comer que do representar. Los co-
rrales de la Pacheca, y de la Cruz co-
rrían á cargo de las Cofradías de la 
Pasión y de la Soledad, que ios cedían 
á los comediantes, y dichas cofradías 
fueron las que construyeron en el siglo 
x v i dos teatros, sito el uno en la calle 
de la Cruz, de la cual tomó nombre, y 
el otro eu la dal Príncipe. Parece que 
costaron 1.350 ducados. La maquina-
ria era muy primitiva, las decoracio-
á ella iguales, y con mover un costal 
do piedras se imitaba el trueno. Era 
de rigor que comenzase la representa-
ción tocando el guitarrista aires popu-
lares; después había su miajita de can-
to; seguía la loa y comenzaba la come-
dí», con baile de castañuelas en los in-
termedios, todo por poco dinero, á pe-
sar de que ios que escribían comedias 
se llamaban Lope de Vega, Calderón, 
.Vloreto, Tirso de Molina, Eojas y Mon-
talbán; pero verdad es que los come-
diantes tenían escaso sueldo y el públi-
co no era exigente, pues se daba por 
satisfecho con un sol figurado por un 
farol de papel dentro del cual ardía a-
pestosa vela de sebo, y cuando el actor 
le decia que había ido de la calle á en 
casa ó dol campo á la villa, admitía^ el 
supuesto aunque no hubiese habido 
cambio de decoración. Si llovía se sus-
pendía la comedia, porque el patio solo 
estaba cubierto por un toldo para pro-
teger contra los rayos del sol á los es-
pender el estreno, el cual se verificó el pectadores. El público pasaba por to 
5 de marzo siguiente, esto es, demasía 
do pronto, porque los coches circulaban 
co» gran trabajo á través de las calles 
desempedradas. 
Bi público que presenciaba el espec 
táouloera bullicioso; estaba inquieto y 
como reflejando la agitación exterior; la 
curiosidad era grande, mas no muy be-
névola. 
A pesar de estas circunstancias tan 
desfavorables, el éxito fué colocal; todo 
contribuy ó áello, has ta las alusiones á 
la E^volucióu de febrero, que el públi 
co descubrió en seguida en boca de Só 
focles 
El público llamaba al autor; Antrán 
quería ocultarse, pero una mano dura 
iecogió, le empujó, le arrojó en la esce 
oa, aturdido, espantado al mismo tiem 
po que el agresor gritaba: ¡Ahí está! Era 
el autor de Enrique I I I , que le obliga-
ba á triunfar contra au voluntad. Con 
fesanios ingenuamente, en honor de 
nuestra época, que hoy brilla la frater 
Tomó pues el primer tren que salió 
par a Douvres, se despidió de la brumo 
sa Inglaterra, se embarcó para Calais 
y, ai Oía siguiente por la mañana, se 
despertaba Eosa, á eso de las once, en 
su magnífica habitación de la calle For 
tuny, á donde había llegado aquella no 
che. ¡Ninguna carta, ninguna noticia 
del país, cuando tanto las deseaba! 
Andrea no daba señales de vida. Se 
admiró de esto en un principio y,̂  des 
poós peneó en su amigo de la Cité Vin 
dé, en la misión de que estaba encarga 
4a para su hermana y manifestó deseos 
de salir. 
La doncella estaba prevenida. 
—El señor Barón debe volver pronto 
—dijo.—No ha querido turbar vuestro 
sueño. 
~¡Ah! 
—Creo que la señora haría bien en 
esperarle. 
—Puede ser. 
—¿Y además la señora haría bien en 
esperarle. 
—¡Puede ser. 
—¡.Y además la señora debe de estar 
cam-í.da por el viaje? 
- Ko, mucho. 
Eosa se decidió á quedarse. Además 
desde el encuentro en la Cité Vindé, te-
mía encontrarse de nuevo enfrente del 
teniente. 
¿Qué le hubiera dicho? 
A las doce mandó nn aviso al Barón. 
9a tío estaba mejor y, axmque gravo, 
do menos por el mal ejemplo y repro-
baba las comedias en que creía ver al-
go que tal pareciera. 
La compañía dramática española, 
que desde 5 de junio trabaja en el tea-
tro de Guatemala, bajo la dirección de 
D. Paulino Delgado, consta del siguien-
te personal: 
Primeros actores y directores: seño-
re.'. Paulino Delgado y Eicardo Valero. 
—Primeras actrices: Sra. Alejandrina 
Caro y Srita. Luisa Calderón.—Pri-
mer actor cómico y director en su gé-
nero: Sr. Vicente Eoig.—Primera da-
ma joven: Sra. Amalia Alonso.—Se-
gunda dama: Sra. Dolores Maza.—Ac-
triz cómica: Sra. Filomena Echevarría. 
-Característica: Sra. María Agostl.— 
Otro característica: Sra. María M. de 
Valero.—Graciósa: Sra. Dolores Eo-
drigo de Santigosa.—Primer galán jo-
ven dramático: Sr. José Sánchez Pozo. 
—Primer galán jóven cómico: Sr. Ale-
el peligro no parecía inminente. Iría á 
la callo Fortuny aquella tarde. 
Eosa ignoraba todavía el contenido 
del sobre que ia había entregado el doc-
tor Bertaud. 
No se atrevía á enviárselo á Andrea, 
y hubiera querido entregar personal-
mente el depósito, cuyo secreto vacila-
ba en romper. 
Indecisa, no sabiendo en qué emplear 
el tiempo, se puso á registraren su ha-
bitación. 
—¡Hay fatalidades en la vida! 
El tiempo estaba fresco, y la chime-
nea estaba cargada. 
Se dispuso á encenderla. 
Sus ojos se fijaron, sin sator por qué 
en un pedazo de periódico que la don-
oolla había puesto debajo de la leña 
menuda para encenderla. 
Y, en logar de prenderle fuego, lo sa-
có maquinalmente y lo examinó. 
Tenía la fecha del día siguiente al de 
su partida para Londres. Era la mitad 
de un periódico de la mañana. 
Sos ojos se fijaron en un artículo cu-
yo encabezamiento, en gruesos caraoté" 
res era el siguiente: 
Duelo en el Bosque de Bolonia. 
E n el Bosque de Bolonia hay duelos 
con frecuencia. 
El asunto no era nuevo, y, además, 
raras veces es interesante. 
Sin embargo, Eosa, para pasar el 
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jandro (larrido.—Primer actDr de ca-
rácter: Sr. Luis Saatigosa.- Actores 
genéricos: Sres. Fernando Letre, Ma-
nnel Villar y Josó Ortiz—Caractorísti 
co; Sr. Eicardo Fraile.—Representan-
te Sr. Jnau Dulachs. 
Loa úitimoa periódicos de Lima que 
lian llegado á nuestra redacción, con 
fechas hasta el I t de Julio, hablando 
los triunfos que obtiene en dicha ciu-
dad el insigne actor español D. Anto-
nio Vico, en cuya compañía figura co-
mo primera dama la renombrada actriz 
Doña Antonia Contreras, á la que la 
prensa pernana denomina upico do 
oro." En Ja referida figura también el 
8r, Penín, actor muy celebrado del pú 
blicomadrileilo. 
La compañía, que comenzó sus ta-
reas en Lima, el 12 do junio, con el 
drama de Echegaray De mala raza, de-
bió terminarlas el 24 del pasado julio. 
En esa fecba, Vico salía con su gent^ 
para Paiiama y Venezuela. * 
Según noticias qae tenemos de ' 
M fuente, Vico debe venir á la ' one" 
DH por los ineseH de novien^ iiaba-
ciembie. Al efecto, se ha pir -'r0 ^ di-
blacon un antiguo empre* <5Sto al ha-
tro, qno se ocupa en pro' -*aTÍo de tea-
wo pnra que ofrezca ar porción?ir coli-
ímeiones. una serie do 
«AR' 
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Dglat «lo desde siglos, no lo estaba en 
lJf />ira de derecho EO hace muchos 
¿ No sabrán de fijo muchos do 
jífitros lectores cuál fué la cansa de 
«que se borrara de las leyes de la 
Gran Bretaña, ni en qué circunstancias 
asupresión tuvo lugar. Gomo á más 
de ser curioso el hecho demuestra el 
tapeto profundo que se ti^ne cu In-
glaterra A las leyes, vamoa á recordar 
el caso. 
Había cu una aldea Ctel condado de 
Jevoii,m Umlia . '¿ompuesta de dos 
Z!!!? ^ ^ f 0 1 ' ^ . y y seis años 
í ^ 6 ^ l i s í e t e que pasa-
ba poreer la m4s nermosa del Mueblo. 
Tenouaaldtía cercana viví4 un hom-
w ennos treinta &ñcA de pésimas 
S a l r ?aeAIlla^a8 veces había 
M l a d o y a e u l a c á r ^ l p o r c a z a r ei l ve. 
, ,,Í(?D os inferidas en riña. 
bres du en" ^ guardaba de las cost um-
mnieres - ,*rtel atioión decidida por Jas 
' exacerbada por la brutalidad 
7 ^ r á c t e r . 
| r̂ias veces en sus excursiones ha-
iliíllado en su camino á la mucha 
ib» de la vecina aldea y requirióla de 
amores. Pero como quiera que ésta, 
en m de escucharle procurara siem-
pre huir de él, con el deadón de la mu-
chcli i creció ia iaaistenoia del cazador 
furtivo y lo que comenzara por capri-
cho sin i mpartanci A, se convirtió en de-
sto il-^i'ii frenado. 
Explicó la muchacha á sus hermanos 
las amenazas que le dirigiera ol brutal 
galanteador la última vez quii la vió 
y dejó do salir sola atreviéndose ape-
Da  á asomarse al dintel do la puerta. 
Pasaron así unos días sin que pre-
tendiera ver á la joven su perseguidor. 
Darante una noche lluviosa las puer-
tas de la casa do la muchacha fueron 
violentadas, se oyeron gritos de socorro 
dados por la joven; sus hermanos que 
acQilicrou fueron rechazados en la obs-
curidad por un hombre que escapó y 
No quedó silencioso. La joven había 
desaparecido de su casa. 
Oomenzaron al día siguiente las pes-
juisas y al cabo de dos días se halló el 
cadáver de la joven en ol fondo de un 
barranco. 
Recayeron las sospechas de tal cri-
men sobre id que había amenazado á la 
joven. Negó aquél el hecho; pero las 
Mías dejadas sobre la tierra humede-
cida por la lluvia so adaptaban perfec-
taento á sus botas. 
Fué detenido y acusado por Jos her-
imos de la víctima, de «u asesinato. 
DatMito el carsode Jos debates, después 
tom\a»ciisaeidn y Ja defensa y cuan-
in\\>ve8i(leuf;e del tribunal antes de 
femntencia, preguntó al acusado 
ftWatógo que alegar, levantóse el 
a8eB\w),SYTOÍlunciando unas palabras 
enditojarrojando un guante á los 
Jieraai/osde la víctima, aguardó la de-
m é n t k l tribaual. 
Este quedó perplejo y sin entender lo 
(]oe aquello siguiDcaba. Entonces el 
defensor del acusado explicó que su 
di tendido, no pudlendo apelar á otro 
mr.o para patentizar su inocencia, 
udiatil juicio do Dios, sancionado 
perlas ieyes góticas, y retaba á singu-
lar couibatoá sus acusadores, seguro 
el resultado del combate paten-
liiaría su inocencia, 
E! tribunal deliberó largamente. No 
¡«día prestarse á lo que el acusado 
pretendía, porque era exponer á una 
Merte segura á los dos jóvenes, de-
jíndoles luchar con aquel hombre en 
»la fuerza de la edad viril y diestro 
eaelmanejo de las armas. No podía 
negarse á la demanda del anu-
ido, pues invocaba el amparo de una 
Icyenviffor en Inglaterra. 
daba ana solución y so adoptó. 
Degistieron de su acusación los dos jó 
?eiieey el criminal quedó en libertad. 
Alo» pocos días quedaba abolido j 
¡•terrado para siempre de las leyes 
' (¡Ifsas, el Juicio de Dios. 
En verdad que quedó así impune un 
crimeD; pero la ley fué respetada. Ejem 
lodigoo en este último aspecto de res 
peto 4 la ley, de recordarse en otros 
pueblos donde tantas veces los mismos 
os de velar por ollas, lastimo 
taíotelas quebrantan. 
debidas al pincel del aplaudido escenó-
grafo Miguel Arias. 
FIESTA NOTABLE.—El día 26 del co-
mento tendrá eíéoto, en los espaciosos 
salones de Aires d'a Miña Terra, una 
espléndida velada, con bailo al final, 
organizada por el Sr. I ) . Francisc > P. 
de León, quien la dedica á varias dis-
tinguidas personas de esta capital. 
El Sr. León ha combinado esta üest? 
á fin de obtener lo necrjsai io para - , ' 
qumr su título profesional, ya r <f ; 
el beneficio que ce? ebró el d- A0 ™ 
en el Pilar, no a l c ^ ó rer ^ T ^ 0 5 
sitivos, á cansa j . f . malJ P0' 
Josa Directiva ¿ T i f - ^ P ^ y Ia ce-
teniendo en - d a « i na Torra 
le ha fací!- esta circunstancia, 
del infit1- ^;í1^0 gofc^samente el local 
remos *<&fc>- ^«I^Ítunamente publica 
pr ,*\ pítjg^áma. 
Cí, >iNBEAfíio. - Seglu se nos comuni-
^ desde el dia 15 de septiembre pró-
ximo, quedará establecido un nuevo 
servicio do ómnibus entro ol barrio de 
la Chorrera y la Plaza de Armas de es-
ta capitid. 
La nueva empresa ee titulará <£El 
Iiis." 
El itiiierEmo do la primera línea que 
se inaugura el 15, aerá el siguiente: 
Calzada do la Chorrera, San Lázaro, 
Campanario, Yirtudes, Galiano, Nep-
tuno, Parque, Prado, L imparilla, San 
Ignacio, Empedrado, Tacón y Plaza do 
Armas. 
Retorne: Olieil ly, Mercaderes, A -
margura, Obra pía, Parque, Neptuno, 
Aguila, Viitades, Caraj)anario, San 
Lázaro y Calzada do la Chorrera. 
L:ÍS ventajas que so ofrecen al públi-
co do esas barriadas, son muchas, pues 
lea óinTiihnS fJíA í'Tiíi. ITrnAn'' TÍA llaora.n 
Eís ñ u & i v , t o d o e l m^ss d@ déssai? A u g u e t o ^ o o j r a t i n u i s 3 ? á ? a u m e n t a d a ^ l a l i q u i d a c i ó n ñ & l o s g é n e r o s d® 
^®i?ano m i n i a d a e n 
PlLKiüE.—Supimos aprovechar el 
fflpotd domingo último, Iiaciendo un 
mnprtye para la gacetilla, como 
le veri seguidamente. 
Alai doce del dia tomó posesión la 
Directiva del Centro Asturiano para 
M95, y allí so puso sobro ol tapete 
ílproyecto de construir una Casa de 
Salad para los socios del mencionado 
iastituto,hallándose pronto ol reelegi-
do Presidente señor don Manuel Valle, 
i adelantar el dinero que se necesite 
para la compra de los terrenos y la 
construcción del edificio que so ha do 
levantar en los mismos. 
Por la tarde asistimos al Campo de 
Marte, domlc á los sones do la Banda 
de Santa Cecilia, se entretenían en ju-
firá la rueda un emjambro de niños y 
oíio en bailar piezas do cuadro y en 
corretear por las calles centrales, aspi 
raudo el aire puro que ensancha los 
palmones. También á la retreta ofreci-
da allí, de 7 á 8, asistieron gran núme-
ro de familias. 
En el Parque Central la ópera cconó 
«ieduvo la virtud do atraer una con-
carreucia nutrida, compuesta de toda 
helases de la sociedad. La noche, aun 
algo cAlida, estuvo serena y her-
Bosísim». 
Los TEATROS.—Píri/reí.—La novena 
fauetóude la Compañía do Zarzuela 
(loe actúa en el llamante coliseo del 
«.Baaverio, se efectuará hoy, martes, 
habiéndose elegido la obra, en tres nc-
toj, nominada El Juramento. Los prin-
cipik'H papeles corren íí cargo de las 
oras Vidaurreta y Gil del Real, y 
señores lioqueta, Gavilanes, Plata, To-
rres, Tomós, La-Muela y el tenor cómi-
ooRovim. Dirigirá, la orquesta el maes-
tro Xalulmrde. 
Álhim. — Con los tres juguetea, en 
anaiío, Xo* Dineros del Sacriatán, E l 
Ákdi ISMÍ MmiÍHy La tíran Fía, se 
h» combinado el programa de esta no-
che, tmbajando en ellos las cinco ti-
plaulela compfiñía y los principales 
zarzueleros, con excepción del tenor 
Biiíi;!. Los maestros Feruándeí Ca-
ballón), Martpi&í (Miguei), y Chueca y 
- Vílverde, son autores do las partituras, 
Irespeclivameüte. Las decoraciones son 
l s mnibus do ''La Unió '' no lleg  
siiiu hasta Galiano, y los coches del Fe-
rrocarril Urbano terminan sus viajes 
en San Juan de Dios, así es que loa da 
la nueva empresa ee extienden hasta el 
centro de esta capital. 
LA HIGIENE.—Vean nuestros lecto-
res el sumario del ultimo número de 
oato interesante somanaiio, correspon-
diente al domingo 12: 
"Dr. F. Vidal SoiaroR.—El Hospital 
do la Habana.—Loa gases de las cloa-
cas y letrinas.—El medio ambiente.— 
El contagio del cáncer: las causas en-
fermizas.—El cáncer en la Habana.— 
Dificultades.—Sociedad de Higiene.— 
Mañanas científicas. — Corresponden-
cia.—Estadística.—Follotiu." 
La Higiene publica en su plana de 
honor un buen retrato del ilustrado 
médico Dr. Vidal Solares. Las perso-
nas que deseen suscribirse al periódico 
del Dr. Deifin, pueden hacerlo en Mon-
to 18 (altos). 
CiaARROs-TABAOOS.—Se han pues-
to á la venta unos elegantes paquetes 
que contienen seis tabacos pequeños 
que elabora en esta capital D. J. Eie-
ra, propietario do Ja marca "E l Mapa 
do Cuba." Para probar sus buenas con-
diciones basta decir que están hechos 
con hoja picada, hebra, de Vuelta Aba 
jo, limpia, tal como salo del tercio, hu 
medooido eon agua clara. El deposito 
general de esos puros sabrosos y aro-
máticos hállase establecido on "La 
Flor do Bstanillo", Obispo número 7. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Muchas 
personas asistieron antenoche á esto pa-
norama, con objeto de ver la colección 
de Las Fiestas en Toulon y París, en ho-
nor de la Escuadra Bnsa, habiéndose 
obsequiado á las señoritas que acudie-
ron al espectáculo con flores natura-
les. 
Desdo ayer, lunes, so exhiben vis-
tas que representan la "Gran Parada 
y lie vista del Ejército Alemán por oí 
Emperador Guillermo I I , on honor del 
Key do Italia", expuestas por pritncrá 
vez en esta ciudad y, á petición de va-
rias familias, "Piilacio do Bollas Artas 
y Galería do Esculturas do París." 
Continúan funcionando en el salón 
principal loa ventiladores eléctricos. 
CHOCOLATE NUTRITIVO. — E l exce-
lente chocolate que fabrica eu Barcelo-
na D. Evaristo .Juncosa y de que son 
quieofl receptores en esta Isla los seño-
res J. Balcelis y Compañía, so ha pues-
to do moda en ia Habana, apenas im-
portado en ella. Cuantas personas do 
refinado gasto Jo Jian probado h^nse 
convertido en sus más fervorosos pro-
p:3g indistas, ponderando su exoelento 
stbor y confortante nutrición: tales 
son los buenos resultados que pro-
duce. 
Ese es el privilegio do los productos 
bieu confeccionados, que se imponen 
por su excelencia. Y so distingue ade-
más oso chocolate por el útil regalo 
que acompaña á cada libra do las que 
se venden. ¿Dónde? En los almacenes 
de víveres linos do esta ciudad. 
Mi mujer se ha puesto hermosa,— 
hermosa como ninguna,—desde que so 
desayuna—con ehocolate Jancosa. 
EN LA PLAYA. -
Mira, niña encantadora, 
míralas olas del mar 
cómo suben, cómo bajan, 
cómo vienen, cómo van. 
Si una trepa por las rocas, 
otra muero sin llegar, 
y no está el mayor peligro 
on la que amenaza más. 
Aquella que fué montaña 
imponente, colosal, 
deshecha en copos do espuma 
tus plantas vino á besar. 
Y ésta tan mansa y suave 
que lamía ol arenal, 
sin el vigor do mi brazo 
pudo á t u vida atentar. 
¿Quién sabe dónde la dicha 
y dónde el peligro están! 
No te fies, por si acaso, 
do las olas do la mar. 
jLas pasiones? Son lo mismo, 
hi j i mía, ¡goal, iguaJ, 
y ««1 Hnben, y así bajan, 
y así vienen, y así van. 
Ensebio Sierra. 
A LA TERCERA VA LA VENCIDA,— 
Entro amigos: 
— ¡Ah, usted es hombre feliz! Todo le 
sale b pedir de boca 
—Sí, todo, monos lo que so refiero al 
amor. Figúrese usted que la primera no 
vía que tuvo profesó; á la segunda me 
la arrebató la muerto y, la peor do to 
das, la tercera 
—iQué le pasó? 
—Pues nada: la torcera es mi mu-
jer. 
PONGIS—-con listas arrasadas y es 
támpado, sin rival para vestidos do 
calle. Se ha rceibido un bonito surtido 
que se detalla á cinco reales vara. 
También se han recibido tafetanes, 
pongis chini, gasas labradas y rizadas, 
crespó de colores y otras seditas lige-
ras y todas á p m ios muv baratos, en 
LOS ESTADOS UNIDOS, San Eafael 
y Galiano. C 126o 114 
f a c i l l i a j ? á á. t o d o e l q u e p o p d i s t i n t a s R a m o n e s e c o n ó m i c a s n o h a ^ a p o d i d o s u r t i r s e d e c é f i r o s y o t r o s gó 
ñ e r o s l i g e r o s ^ e n e l p a s a d o mes7 l a o p o r t u n i d a d d e f a c e r l o c o n v e r d a d e r a e c o n o m í a d u r a n t e e l p r e s e n -
t e m e s d e A 6 - O S T O . 
T T i \ é T * * J \ C S S J \ f B m * t - - m T a ^ J \ n ^ F T ^ l p r 1 seña10? o t r a s cosas, , l o s l u -
m J L m J i m J m A m % B ^ « £ j b » K ^ 3 « f c ^ « ^ B S ^ m ^ ^ S r ^ ^ ^ m - r A m ^ m S m m J n c s s c o m o d í a s d e m o d a . K n e s t o s 
d ias. , q u e s e r á n d e i r e r d a d e r o j u M l e o ^ s e p o n d r á n á l a v e n t a e n d i f e r e n t e s s e c c i o n e ^ v a r i e d a d d e a r -
t í c u l o s é . p r e c i o s d e exterminación. 
O p o r t u n a m e n t e l l e n é l a n u e v a c o l e c c i ó n d e p i q u é s » laos l & a i f d e c o l o r e s e n t e r o s 7 d e m o t a s ^ d e 
l i s t a s ^ d e c u a d r o s . , d e a l f a j o r e s ^ "blancos^ d e obra , , d e c o r d o n e s . , ^ ¡c . tílc» 
P o r t o d o esto., p o r t o d o l o o t r o y p o r t o d o l o d e m á s a l i é , e l t e m a o b l i g a d o e n t o d a s p a r t e s s e r á n 
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DI ' 14 »B AGOSTO 
E l oiroalar está en Guadalupe. 
Ayuno enn abstinencia do «amo.—San Ensebio 
brabbíturo, y coafeaor, y eanti AUuasia, viuda. 
San Basebio, presbítero cu Roiua, elcunl el em-
pcnlor Coüstxntino ôcque defi3ud,'a la lo católica, 
mandó euosrrar eu uu aujsento de su casa, en dondo 
estuvo aicto meses orau'L) y psrse/ara'iilo constante-
mente liaita que murió ea el Señor, lieoogisroa EU 
cuerpo Gregorio y Orosis, presbíteros, y lo dieron 
sepultura en ol cementerio de Calixto. 
F I S ^ A » 13L MIERCOI.BS. 
.£.ifllij faol*Sa&>»r..—m* UhUúril ;» á* •roíii» A 
Nuestra Sefiora de la Consolación ó Cinta en l i ca-
pilla de San Agustín. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E DE K E R I . 
E l miércoles 15 dol cor iento raes colebrar'i la Ar-
cliicofiadía del Amor Uf-rmoso ó Cortede María su 
ücbta mensual, siendo )a mira de comunión á las 7$, 
¡S Por '3 lícehe los fijorcicios de costombre. 
Parroquia de Monsorrate. 
E l jueves 16, á. las ocho y media de la mafiana, FO 
Í -efecluará la fiesta de Sin Roque, con sermón por el 
11. P. Fray Virgilio. So suplica la asiotmeia de los 
devotos del Santo. 10877 la-13 3d-U 
ParrtMínia (ícii Sloiiserrate. 
El miércoles 15 ¿ las S i de la mañana es la fiesta 
i de Ntra. Señora do Begoña con sermón á cargo del 
Rdo. Padre Fray Ellas Amcrarri.—La Camarera, 
Asunción M. de Vayra. 10831 3 12 
Iglesia de la T . O. Tercera 
de S;m Francisco. 
El d ia 15 del c.ürrioTjte, y á las od io y media do tu 
m a ñ a n a , lendr4 lugar en esta ig les ia la fiesta que a-
nualmenle so dedica á Ntra. Sra. de Aranzazu. por 
por ( i ispoBÍción do D. Martín Antonio de Aran.buru. 
So suplica la asistencia de los Hermanos Terceros 
y demás fieles para BuJmaycr lucmionto. 
10903 2-Ud 1-14a 
TGLESÍA D E SAN F E L I P E DK NERI. —La 
JLAsociación de Hijas de MMÍa Inmaculada y Santa 
'.Terosa de Jesós, celebrará su comunión mensual el 
próximo martes 14, á las siete v media de la mañana, 
íía suplica Ir, asistencia. 10781 3-H 
Capilla de la V. 0. T . de S. Agüslín 
A las ocho y media de la mañana del próximo 
nji'éreolos 15, so consagrarán en esta Capilla solcm-
na.) cultos en lionor de la Santísima Virgen María 
ei» el misterio de p.n glorioso trínaito á los Cielos. 
Oc upará la Sagrada Cátedra un eKicucute orador sa-
gcido. 
A. M. D G. 
10792 1-11 
E L 3P. JD. 
El día 16 del corrieute, á las 
oclio de la mañana y en la Iglesia 
parroquial del Santo Cristo, se 
celebrarán honras fúnebres por el 
etertto desoanso de la señora doña 
J O S E F A A R I A S D E V A K j O E Z 
falleoida el 3 do junio del presente 
a fío. 
Su viudo, madre, padre políti-
co, hermanos y hermanos políti-
cos, rm-gan á las perfumas do su 
amistad ee sirvan asistir á tan 
piadoso acto; favor que agradece-
rííu eternamente. 
Habana 13 de agosto de 1894. 
Id I t 1a-lS 
m 
M ñ ie l i l i m i m l 
FALBELLINES, CARGADORKS, VESTIDI 
TOS, SOMUIIERITOS, CAPOTITAS Y BIRRE-
TES, CAMJSITAS, PAÑALES, RABEROS y to-
da clase do articuloa para canaatilla. So 
venden á precios reducidos. 
Para las coufeccionca de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
La FashicmalDle, 119, Obispo. 
C 1231 P alt 16-7 Ag* alt 
CORONAS Y CRUCES 
F T J N E B H B S . 
Las hay do todos tamaños y precios des-
de 2 á $50 en 
SAN K A F A E L N. 9, 
E l Templo de Diana. 
En la misma se ha recibido un variado 
surtido de PLANTAS y FLORES ARTI-
FICIBLES de 2 rs. á $3. 
S. Rafael 9, entre Amistad y Aguila. 
C1241 P alt 4-9 
E N LOS N A T A L E S 
do mi querido esposo 
Don EuseMo Pons y Costa. 
(Q. E . P. D . ) 
Solo una vez retarda 
Y no se vó llegar. 
La luz temprana, hermosa, 
Del sol al despuntar: 
Es la mañana aquella 
Del día que brilló 
Tras de la luenga noche 
Que en tí el vivir cesó. 
Mercedes del Alcízar, rinda de Pons. 
Agohto 11 de ISSM. 10900 l - l l 
FALSIFICACION. 
Xucva cunipana contra los f'alsfflcadorcy, 
cncmlfros de la salud del pueblo. 
E l . R E N O V A D O R C E A . G O M E Z . 
(Antonio Diaz Gómer.) 
EUf maravilloso remedio, santiáeado por el vulgo, 
confirmado pnr la ciencia y corapro'bado con las cu-
rncioneb efectuadas en uiíls do cien mil asmáticos y 
tUicos quo so hallaban desahuciados por sus módicos, 
re extioude ya por todo el mundo civilirado y os ro-
couoi'ido como el úniao y sin rival para la curacien 
radionl de! asma 6 alinea fn que el accest mús fu'jrte 
tnn¡iPiia al cuarto de horn, con las primeras cm-hara-
daa; pura ¡os catarros viejos y nuevoa por rebeldes 
que fean, males de eatómafro y de la sangre, hincha-
tóa de las pientaf, suspensión meoolruBl, laqutismo 
de los niñoü, &'.<;. Se prepara y expende bsjo la di-
rección nientítica deí Ldo O. Jiménez, en in 
CAI.I.B 1>K AGUACATE N. 
entro Tejadillo y Empedrado, desde el día 2 de mayo 
último, en cuya fecha el Sr. A. Gómez, ó tea D. An-
tonio I *i.u Gómez se separó de la botica el Santo 
Angel 
|Ojn, púbiicol En la callo de Aguacate n. 22, aun-
que no hay botica, es donde se prepara y vonde el 
Se-iovador de A. Oómex. Aquí en testa casa vivo 
su inventor D Antonio Diaz Gómez. Todo el que no 
se prerara en enta caía, es fd'so. 
Cnidudo con ciertos pajarracos que se cntretotle-
non en vender Renovador falso por bueno, pues no 
dá ningún resultado favorable para loa enforrnoa 
Dirijan la correspondencia á Aguacate 





prime-Nueva remesa de modelos de 
raa caeas de Paría. 
Ultima creación de la moda. Propios pa-
ra matiuós y paseos. Precios reducidos, des-
de un oeatea on adelanto. 
L A P R I M A V E R A 
Muralla 49, Telefono 718 
10200 alt 8-29 
RENOVADOR 
( la rca registrada.) 
Especialidad que cura de una manera radical y 
breve el ASMA 6 AHOGO, DOLORfiS y OPRE-
SION DE PECHO, toda clase de TOSES por R E -
B E L D E S que sean y todas las afecciones quo de-
penden de los BRONQUIOS. Ea un D E P U R A -
TIVO superior que preoenlzan entusiasmados mu-
chos enfermos curados. 
Su cieutifioa preparación sa 11B7& á cabo con mate-
riales de exquisita PUREZA, prohibiendo toda des-
composición, por lo qu* siempre so conserva inalte-
rable. 
Es preciso que hnyais de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curanderof; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Benovador anliasmálico y 
depurativo de LA REINA. 
Precio del frasco; tres pesetas. 
C 1214 alt 8-5 H 
Dr. Juan B. do Lísiuletta. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ami itad núm, 76. Teléfono 1,318 
10182 26-29 .11 
nales, EsteñMii, Venéreo y ; J)rt 
S í f i l i s . 
O ' R E I I Y , irf6. 
20 8 C 1239 
P R O F B S I O N ' E S 
í>K. MEDÍA V I L L A , 
CJlUMANO-líEN j iSTA DE LA REAL CASA 
QflliéttlfU y •"•PoraoloneB do 11 á4. DontaduroB pos-
tiza» al alcáncenle todaa las fortuna», (íocipotte1» 
06, altos, entre Sol y Muralla. 10834 26-14 Ag 
Dr. J . A , Trémol® 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista on ENFERMKDADKS dolos nifios y 
AFBCtnONES finmálicas. 
71 M A N R I Q U E 71 
e n t r o S a n K a í a o l y S a n J o s é 
Telefono núm. 1672. Consultas da 11 á 1. 
8817 alt 20 3 
JUKTODO B R O W N MíQIIAKO. 
D R . S33GHJ2SrDO B E L X . V E R . 
Impotencias, cüf^rnicdadeB dei estómago, norvio-
sss, del c o r a z ó n , asma, tíüis, clory-memias, reuma-
tismo, góta, diabetes, ote. Consulado 62. Tfiléfcno 
1,032. Consulta de 1 á 3, 103 1 alt ayd26-2Ag 
Oscar Ortíü j López 
y Jcl io V. Infante 
ABOGADOS. 
Jesús María 26. 
26-5 Ag 
D o l í á l . 
10505 
G Ü Ü J A l - D E M m 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRAPiA N- 48, entro Habana y 
l'ompostela. 
SBS precios limitador.. 10123 26-28 Jl 
Dr. José Maiía de Janregulzar. 
miLDlCO UOMJiOPATA. 
Cu ación radical del hidrocelo por un procedimien-
to sencillo sin i-xtracción del líquido.—Especialidad 
o íiebrea palúdicas. Prado 81. Tolefo::o 806. 
C U l o -1 A 
D R . M O N T E S , 
DE LA UMVKilSIDAl) CKiNTRAU 
Espei:iali. ta en tnf*>rmsdEdes de la piel y siülíti-
ca». Coiihulcas da 1 fi 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1166 •56-2 Ag 
D R . G U S T A V O L O P E S . 
Interno de la Casa de Ensienados.—Recibo aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales v nerviosas, todos ios jv-eves. do 12 4 2. 
Neptuno n. 64. G 1173 1 A 
Drt ENKKJUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3,—O'Reilly 30 A. 
16328 2olAg 
F. N. JUSTINfANÍ CHACON 
Médico • Cirujano-Dentista, 
Salud número 42, esquina & Lealtad, 
CUSO 26 IA 
• . A i 
Espeíialisti i de la Escuela de ParíB. 
VÍAS ttKWABIAB^^finStef A \ñí 
Consultas todos los días, incluso los festivo*, <io 
(Joco á cuatro.—Calli- del Prado cíimerri 87. 
C12J9 18-5 Ag 
O G T 7 L I S T A . 
Obrapfa número 51. De doce á dos. 
C1179 1- A 
D r . C a r l o s E . P i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno del "N. Y. Ophthamlo &. Aural Insti-
tuto." Especialista en lus enfermedades de lo» ojos y 
do los nidos. Consultas de 12 £ 3. Aguacato 110. Te-
lófoaoP96 CVüO 4 Ag 
í ) r - Afitilfo Reyes. 
De regrcfo de los ÍCsfadcs Uíádos consulta de 12 i 
2 en su nitrada, L-.niparilla 71, oí trésnelos. Se dedi-
ca eon preferencia á las cnfimiedp.des del hígado. 
10!30 lo-ÍRjl 
m m a m y üeias, 
fiíílüJAKO-DBNTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con 
«jordia, oon loapreolos sirjuientos; 
Dentadura batía cua-
tro dientesz.. $ 7.50 
Hasta 6 id 10.n0 
,, 8 id 12 50 
„ 14 id 1B.C0 
Por pns. ertroootón,. $1.00 
Idem sin dolor 1.5Ü 
LlTspíeza de ta den-
tad",!-» de i-fW & 2.60 
Emtvut'dura 1.50 
Or.li:a:ióp 2.50 
Se garantizan lo» trabajos por un afin. Todo» lót 
día», inclusire Ion de fiesta, de 8 á 5 de la tai de. 
Las lirapieja» «e hacen sin usar ácido, que tanto 
corroen el cpraa'te del diente. 
IOSÍS 26 2 Ag 
DE. M. DEIiFí Pí, 
í'rac'-li;». rocotiooiialénto» p&rft elección tú erlendt-
;.»). Mfrílñiudo W leíüo jor ios pTocedimlentos y con 
lo: a j a m a r n n.-K¡oTnoí, ISnnU 19 íalto».) Uca-
Í«tt4> <t4 i l ¿ 3. 
AfeccioDíís de las vías urinarias 
cxclusivamenle. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
do once á tres. 9995 26 25 J l 
Dr. Rotelín. 
Enfonuodades de la piel,—Consultas de 19 * 5— 
Jesáa Miiría n. 91.—Telefono DÚIUCTO 737, 
9931 2í-24 .11 
9 i&VJ r&ñ 
{Jt i V i m v 5 34, altos, éSQiiltí» á Uragonc* 
EbpeallliBltJ ' " OTO'srjpsdad"' T >I.Í<J,'>-.--»íf>lftlc»í • 
afíocionrf 'íe la î Iol. 
Consultan 3 fi 4. 
O H76 l-A 
Consultis de 12 í 2. Eupbcial para sí-fioras, mar-
tes y sAb.idoa Kan Nicolás n. 130. Telefono 1573. 
1C372 28-2 Ag 
DE, JOSE C I M C 
MEDiCO-CÍRÜJANO. 
De regreso de su viejo á MADRID y & PARIS; se 
ofre™ á sns clientes y amigos, en su antigua cota do 
O ' R E I L L Y 25. Telefono 400. Ccnsultas de 11 á 1. 
10504 H 
Ex-interno de los hospitales de París 
j Trata con ospecialid.id el ehtómago y TÍas nrinarif s 
! y las eslreobecea por un nuevo raítodo, el tnás rápi-
i "df, ftoO, sin dolor, ni sangre, ni fltbra. Consultas de 
i 12 i 3; Telefono 1«P8, echada de la Reina 113. 
I 9415 79-13 il 
Fpe. Carbonéll y Rivas. 
Homeópata de París. 





RAFAEL CHAGUACEDA Y KAYADKO. 
DOCTOR EN CÍKUGIA DENTAL 
do'. Colegio de ^«nivlvania é ii corporado á la Uni-
versidad do la Habana. Coaaiiltas de 8 á i . Prado n. 
79 A. O U67 Ü6 2 Ag-
'VAUE POR OOSI " 
Es mejor precaverse que tener quo cu-
ra VBO. El germen de la tisis sucumbo 
á la fuerza vital. La fuerza vital es, la 
mayoría de las veces5cuestiün de grasa. 
La grasa es casi tan esencial como el 
aire. La 
ES¥lULS10r> i D E S O O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pídase la legitima que lleva adbcri • 
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un liombí.'e con un bacalao á 
cuestas. 
Scott «!fc Bowre, Químicos, Nueva Yorkr 
Eepntados como los mejores conocidos híiata el día por la exactitud de su 
. buena marcha. 
lodiapeasable para todas las personas quo deseen tener hora fija y econó-
' micos porqué ol sistetn» especial de su máquina permito darles toda la cuerda 
i sin temor de que se rompa el mueilo. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, qne los legítimos llevan en 
; la esfera uu rótulo c m el no obre ROSKOPF PATENT, y un sello redondo en 
j la cuja y eu ia máquina con la misma marca, debiendo considerar como falsiñ-
cados los que carecieren de esto ro'iuisito. 
Pídanse en todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican íí la venta de relojes. 
EXCLUSIVAMENTE Af. POÍl MAYOil , LOS SENOKES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Importadores do JO'YTJHI.A IT HllX^OJESS 
Teisio 602, i m l l a 37 a, altos, T e l r i 'i'eoifliiiírfl. 
dya 21-25 Jl C USíl 
C 11)6 
LflGÉÁfltilierííticaflelBrJoiift 
Este medicamento, no solo cura los herpes on cual-
quier sitio <ino se presenten y por antiguos qne sean, 
sino qae no tiene igual para hace rdosaparecer con 
rapidoz los barros, ospinillas, manchas j empeines, 
fide tanto afean la cara, yolviondo al cútis su hormo-
snra. I«A Looiós MONTES quita la caspa y eyita la 
caida dol cabello, siendo un agua de tocador de agía 
dable perfume, que por ane propiedades es e! remed'.o , ... , _ „ 
más ¿crodiladc en Uadrld, París, Puerto RÍM > osla I 3*3.̂ ,1! C ü J ^ C . 
lila, para curar los malea do la ptel Pídase en t.r.ds» 
DE FARELL.—BARCELONA. 
Bebida agradable y tdnica. Facilita la digestión, cura la dispepsia y 
es el mejor refrigerante para los países cálidos. 
Unicos importadores: 
I - I ^BAELA. 1 1 9 , C. T A K A H T m O IT C O M P . 
alt 8-29 
¡ÜPERIORES 
lv» Droírii«rf!i5i T Rottcaí- O l'GS STiTaAg ;|de 1 y 2 arrobas. 
y J . Morales, ©n cajas y ea barriles 
¡ A T R A C T I V O S I N P B E C E O E N T E I 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
(Patcnt Applied for.) 
Cía. de Lotería del Estado de Lona, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS poi 
la Integridad en sns Sorteos j pronto pago 
de BUS premios. 
Los negocios do la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después ae veinte y cinco afios de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTKBIA DS flONMRAS. 
(Compañía de Lotería del Estado do Lousiana.) 
Esto traslado do la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de BUS operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vi-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Esto sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
broviada por medio do vapores que harán el servicio 
diroctamente de Puerto Cortéz á uno de los puerteo 
de los Estados Unidos on el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAI- DB L O -
TERÍA DB HONDCRAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos quo vigilamos loe a-
rreglos para todos los sorteos do la COMPAÑÍA I>B 
LOTEKIA DB HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac símiles do nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Además dol anterior endoso, loe billetes llevarán 
al frente la Arma de 
y la impresión del Sello do la República de HondorM. 
El General J . A. EARLT, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893, 
Muy sofior mió: No podré continuar en conexión 
oon su CompaHía do Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa do mi avanzada edad, consideran-
do no seria prudente para mí pasar á un» región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis afios sé que 
loa asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en sa integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M., 
Al Sr. PADL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acercado 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
afiia. 
. H. O'CONNOR, Prea. del State National Bank, 
Nô w Orleans. 
A. BALWIND, Pros, del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O I I N , Pros, del ünion National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTP, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
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J 0 I I K S 0 N . 
PJIEr ABADO 
COK ETJ PRINCIPIO FERKÜ6IN0SÜ 
NAIÜRAL iíE LA HANOI? E. 
OCRACION R A P I O A \ HEOUIiA {>fe 
LA ANEMIA. 
Judlspeosablo eu la ^onvalcconcia (ic 
i as fiebres palúdicas y fiohre tifoiáoa« 
DS V E N T A : 
D r o j r a e r l a y F a r m A c t a del DT. 
OBISPO t53.-—5SABAFA, 
rj 1173 1-A 
VÍIÍOB tintos Vuldopeñas y Eioja Clarete. 
De vonta, Tacón S-
lOSoí 
8 8 
ERA. i i M E T M I D U d á E , 
COMPOSTELA 111 Y 113, ENTRE SOL "Y M U R A L L A . 
A loa débiles y enfermizos por $1.50 plata al mes, donde íl míts de nn bien montado g:hn-
nacío, podrán usar de las dnenas corrientes, así como de los baños de aseo, trios y templados, 
y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican todas clames do da-
chas, ya por la forma como por su femperatnra, gcnoral, local, semicupio, renal, cscro-
taí, cite, frías y alternas, cuyo departamento tiene snílclentcs 'amarines para desnu-
darse coa toda independencia, sin altera^lda de cuota. T" bajo la inmediata direc-
ción de un médico. En el mismo se aplican corrientes eléctr icas y m a -
sa ge, por una módica cuota. 10Ó17 alt ' lO-ÍAg 
PASTILLAS GOIÍPBIMIDAS DE AHIPÍEISA 
4 granos ó 30 centigraiuos cada uu». 
La forma más CÓMODA y KMCAZ de administrar la ANTIPIBINA para la curación de 
JAQÜSOAe, BOIiOHKS EN GKNKRAL, DOLOttES KEUMATIOOS, OOIiOKEM DE PAUTO, 
POIiORES POSTERIOR AL PARTO, E N T U E í r T O S , DOIiORES DE UIJADA. 
So traban con un poco de agua como nua pildora. No ae percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulto sn absorción, üu frasco con 20 pastlllan ocupa 
menon lugar en loe bolelllos quo un reloj. 
De Tonta en la Droguería del Dr. Johnson- Obispo 58; y eu todas las boticas* 
ü n. 1173 1-A 
E X I T O SlíGUKO ( ON I SO DEL 
T O N I C O I s r E K / " V I O S O - O S R . A . 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Itarcelona. 
CUBÁGION DIS LAS ENPEKMEDAÜES D E L SLSTEMA NEÍiVIOSO. 
Cúralas afeociuiioi medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la parálisis, la tfsia ó con a hipocoiKlrla , la epilepsia l  íir.omia, l  cloro, is, «1 
Abre el apetito y aumonta la fuerza MgtbMft, cura la dispop-
suucióa los dol res de cabeza, l Li terismo. 
insomnio y los espasmos musonlarcs. 
&ia atónita, la 11 itulenuia, la esterilidad y la rela.jación'soxnal del hombre. Eórmula compuesta de 
hipofosfitos de cal, sosa y quinina, lactato do maruieso, estricnina y fósforo amorfo. 
I)e vcuta: En b Farmacia y Droguería de J<̂ 6 Sarri y en casa (10 autor. Polayo 6, Banelona. 
Pídale en todas las bot icas . 
llfig Hit 10-2 Ag 
liieí^s, Espafloí y Alera;ín. 
S« ofrece & ios padres de familia para dar clapcf á 
ioroiciiio mía seflora edneadá Mi «•] rixlranjero. Da-
rán informes en cafra del Dr. Francisco Zaras, calle 
daMii^riqne 133. 10919 26 UAg 
rrofesor de soífeo y piano. 
Uno que lo ha «Ido auxiliar dol Conservatorio de 
Música y Declamación de Madrid, so ofrece á dur 
lecetones. Kecibe órdenes eu Obispo 10O, falóa Pola 
y en Puerta Cenada 9. 1C661 alt 15-9 
ÜÑI SESORITA DE.SEA UNA FAMILIA para enseñar i los láfios. francés, eepañtd, pia 
no, dibn.fo, «te. Dirigirse al iscritorio del Hotel Mas-
cotte. 10822 6-12 
X.-,aura Briffard. 
C'RSIÍTERA 
Chacón n 12. 9745 
Tidófono 990, 
36-19 .11 
D E S E A C O L . O C A H S B 
una joven peninsular par» coser ó manejar un niño: 
llene ftttijr buenos informes do ira conducta. Corrales 
n. 95 IntdOiMMttt 10* 3 4-U 
ESE A COLOCAASE UNA CRIANDERA 
_ paciusular para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, con personas que respondan por 
e l . : calle de San Podro fjnda lia Perla del Muelle, 
D 
impondr/in. 10922 4-H 
Clases de inglé/í, francés, italiano 
y español. Se pasa á dom icilio 
Calle C fiúm. \ esquina á 5?, en el Vedado ó eu It 
Habana. 10419 15 3 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor d© solfeo y piano, 
é idiomas inglés, francés y alemíln. Merced 49 (altos) 
Cta. 1J57 1 Ag. 
ni i in i i f l f tñ 
! •6-« í' ^ V K í ' *-
L L E G A R O N 
Los libros de modas para el año 1891 íi 95 
123, OBISPO. 123. 
C 1?54 4-12 
LIBRERIA "MARINA."—PRINCIPE A L -fonso n 114, entre Carmen y Figuras.—En este 
nuevo e i ta t loc imieLto se hallará constantemente sur-
tido de tmios los artículos d t l ramo. Se compran y 
ve-iden lihrrs virj )8 y nuevos, estampas, versos, no-
vonas, etc. 10727 8-10 
Josefa liuiz de Valle. 
ACREDITADA ARTISTA 
en peinados de señora, ha abierto nn elegante salón 
para dedicarse al ejercicio de su profesión, de 10 á 12 
de la mañana y do las 5 de la tardo en adelante en su 
domicilio, Aguacate n9 35. En el mismo recibe órde-
uos para peinados exlraordinarios. 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
lC90a 8-14 
PAKA i'EKSUNAS QUE QUIERAN COMER eabioso.—En Lacena número 7 se solicitan tres ó cuatro familias que deseen comer á gusto Se garan-
tiza la buena sazón. Los precios son arreglados á la 
situación. 10867 4-11 
COMPOSITOR DE PIANOS. 
Bernaza n. 21. 10819 
G RAN NEGOCIO.—SE DESEA ENCOSTRAR un purtidario que tenga recursos iuteligonoia y 
actividiid para entregarle una gran vogade tabaco en 
el "Tumbadero" dándosela á partido; para informes 
acudir á Aguir 17 ertresuclos á la derecha, en el cs-
tadio del Ldo, Adolfo B. Núñf z, de 3 á 5 de la tarde 
en días no festivos. I0!?2l 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal y que sepa su oblihación. Sueldo 
10 pesos plata. Manrique n. 170. 
10'9l 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa coser á mano y 
á mí quina y de no ser atí que no te presente, que 
traiga informes de las casas que haya servido. Infir-
maran Galiano 63, do las 9 en adelante 
10886 4-14 
D E S E A COLOCACION 
nna ama para criar á leche tntera, de dos meses de 
parida. Informarán en Jesús Peregrino 45. 
108'9 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
ntu señora peninsular de cocinera y una hija de 18 
años de edad, para criada de mano: las des en la 
misma casa, pudlendo dormir en la colocación. In-
formarán Teniente Rey 18̂  
10892 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular bien sea para criada de mano ó cocinera 
para una corta familia, informarán Barcelona n. 5: 
en la misma una excelente criandera peninsular con 
buena y abundante lecho para criar á leche entera y 
con personal que la acrediten, 
10895 4-14 
ESE A COLOCARSE UN JOVUN PENIN-
sular de criado de mano, sabe bien su obligación 
y tiene buenas referencias. Informarán Hornaza n. 
18, zapatería, á todas horas. 10910 4 14 
NA PERSONA D E MEDIANA EDAD. IN-
_ teligonto en contabilidad y administración do 
fincas, se rfrece á los señores hacendados para lo que 
quieran ccuparlo: tiene referencias satisfactorias. 
E . U. Animas 119. 10916 4-14 
u 
B A R B E R O S 
Se necesita un aprendiz. San Ignacio número 82, 
entro Muralla y Sol. 10907 444 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES L L E -gadas on el último vapor francés, de dos meses 
de paridas desean colocarse para criar á leche entera 
la que tienen buena y abundante: calle de S. Pedro 
n. 6. fonda de Laí^rla, frente 4 la Machina, infor-
marán, 10305 4-U 
UNA CR I ANDERA AI L KGAACLIMATA-da eu el país j recouocid.» por el Dr. B ii>go, do-
sea colocarse A media leche ó á Uicho cutera la quo 
tieue huorr* y de tres mee." do ¡nrldu, lo que puvdc 
acruditar con su i n f io y peiVonas quo responden por 
elts en donde istuvo crinríds; Salud 148. puesto de 
fruta», t0896 4-14 
PREMIO MAYOR DE $75,000 
PLAN DE L A LOTBEIA. 
100,000 BILLETES. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
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3.4»! Premios que ascienden á $265.460 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente de 
los Estados Unidos do Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; Tigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó sn equivalente por $50. 
PABA LOS VENDEDOBEB, RBKCIO ESPECIAL. 
HE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PABTHB. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA V I U -da, de mcrulidad, p a r a el nianoio de niños, cria-
da do munn ó acompr.ñar una familia fuera do la Ha-
bana: sabe cu inpl ir con RU o b l i g a c i ó n y t iene h u m a s 
rofereDclah. Impondrán Maloja 102. 10911 4-14 
dos dependicules 
¡10901 
S E S O L I C I T A N 
Inquisidor número 15. 
4-14 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular, fuerte y robusto, con deseos de trabajar, 
en ciií'quier almacón ú otro establocimiento que se 
presente, lo nisnio que en cass particular para lo 
que se le mande: tiene buenos informes do su con-
ducta Habana 93 ii,formarán: 10865 4-14 
M OK LO» B8tA!>í?8-BW,í«W, 
Echese n fuera la cansa de la enfer» 
dad con las l'ildoras do Vida del 
Dr. Hoss. Entonan el estómago que 
os el órgano en quo descansa todo el 
sistema para BU salud y vigor. No 
puedo haber persona saludable con 
el estómago sucio. Desdchense laa 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas quo son las Pildoras do Vida 
del Dr. Eoss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta en 
Éoclíialas Boticas. 
MONaV KO£S CO., KBW YORK. 
C 1124 alt 13-24 J l 
G g r a n d e . 
Cura de 1 á 5 dias la 
« l e n o r r n í í i a , Cíonorreo, 
í sporm»l i>rre f t , L iCacorrp» 
Blancos y toda clase de 
Bulos, por antiguos que sean. 
Garantizado no cauflar Estrecheces. 
Tn especifico para toda eníermo-
lad mucoso. Libre de veneno. 




A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno do los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías dospnés 
dolí?de Enero do 1891. 
G-U A R D E S E 
de comiiror ningún billete de alguna qae 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen preoios y otro* 
informes deben escribir con claridad undo su resi-
dencia, condado, parroquia, callo y ndmoro con la 
dirección postal. Ea ao suma importancia quo los 
pedidos vendan con anticipa ción. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse diroctamente á nuestra 
ortcir.a principal ó por conducto do cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
atando los billetes repartidos entre los yendedo-
Hjr  
Esl 
res de todas partes del mundo, 
surtir nómeros especiales. 
es imposible poder 
MODO D E MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ó Ordenes 
por Expresos, Letras sobro Bañóos, Carta corriente 
o por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso* 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y do mala fá 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
ne es muy dudoso el pago de los premios prometi-
uos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
ne los de la COMPAÑÍA NAOIONAL DB LOTERÍA DB 
IONDDRAS, y do este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar ios premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A* 
mérica á la presentación y entrega de ios bl» 
Uetes. 
Dirección: PAUL CONRAD, 
PUERTO CORTES, 
HONDURAS, C. A . 
S l Ü G I J R O 
P Ü R I F I C A D O R 
DE 
B R I S T O L 
CURA TODO VICIO D£ UA 
SANGRE Y HUMORES 
E F I C A Z 
UNA SB-ííOEA D E MEDIANA EDAD, P E -ninsular, desea colocarse de criada de ruano para la limpieza de cuartos en casa particular de familia 
decente: sabe cumplir con BU obligación y tieno per-
sonas que la recomienden si lo neoesitm Indiintria 
n. 101 informarán & todas horas. 108*iü 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsnlar cou dos meses du parida 
coa buena y abundante lecho: tiene quien responda 
de sn conducta. Informan Economía n. 26, á toda» 
horas. ÍOSM , 4-14 
D E S E A COLOCAESB 
unajoven peninsular de criada manejadora: tieno 
buenas referencias. Informarán Empedrado 68. 
10853 4-U 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para el servicio de criada de mano, 
para la limpitza de cuartos, niCera siendo un nifio 
chiquito ó bien para acompariar una eefiora: sabe 
cumplir con su obligación y tieno quien la garantice. 
Impondrán calle de L u / n. 86. 10869 4-14 
OL1CITA COLOCARSE MNA CRIADA DÉ 
mano, de color, joven, sabe coser .4 mano y mil 
na y tiene quien la ¡jarautice. Trooadoro núm. 48. quina 
)0874 4-14 
SE SOLICITAN ÍJOi HOMBRES DE OA-rácter nara cuidar salones de penitencia eu Cole-
gio, uno de 7 á. 1 y otro dd 1 á 8 de la nocbe: no so 
di sueldo sino cara y comida. Estrella 67, informa-
rán. 10915 4-14 
iíractifo í i n m M í 
iDISTRÍBüCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DS PESOS! 
CüMíA NACIONAL i'E LOTERIA ñ SANTO DOMINGO 
CAPITAL: $¿.000,000. 
La Compafiía de Lotória do S into DoralnKo. nu es 
nna institución del Estado, pero ü un privilegio por 
un acta dsl Congreso confirmado por el presidente 
de la Ropíiblica. El privilegio no vence haáta ti a-
fiol941, y midiitras dure el tórmino, el Gobierno no 
dará concesión á ningún» otra Lotería. 
Ninguna compafiía en el mundo diutríboya laníos 
premios ni un tanto por oionto tau alto de sus en 
iradas, y le da tantas garintíaa flnsncleras al pfiblUo 
para el pago de sua premios, ni que da un premio 
mayor como la nuealr.i. 
Los resguardos tomadas pura los detalles dd lo» 
Sorteos, son Ules, qun loa Intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puedo la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, miontruB fcl importe de lodos los premios no 
esté depositado, asi es que el dueHo de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todo» los billetes 'tienen el endosa si 
guíente: 
•Yo, Antonio Mola, Presidente déla Comuaíllu üu 
ranüzada de Santo Domingo, cuyo canltal de dos mi 
Ilones de posos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 un oro americano para cuoilr todos loi 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación e 
premio que le toque & esto billete: remitimos checks 
& los siguientes depositantes en los Estado» Unidos; 
Mutual National Sanco, New Orlmns, La 
Metropohtano, Banco Nacional, Kamas 
City Mo. 
Franklitt Banco Nacional Nao York. 
Segundo Banco Nacional Jersey CAIy N. Y. 
Equitativo Banco Nacional Cindnnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Daos Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco dd Comercio Chicago E. U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se píigariín sin descuento 
La única Lolería on el mundo qno tiene las firma» 
dolos prominentes hombrea públicos garantizando 
eu honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sollo de lo» Estados Unido». 
Yo Miguel Joaquín Alfau, Consejero de la Corte 
de la República y Notario Público de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y rosideucia en la 
misma, 
Certifico y dov fo y verdadero testimonio según en 
el acta fecha 7 de octubre 1890, Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clau-
dio F . Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre de 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis Ar-
chivos Notariales. 
La Empresa llamada Compafiía Lctería de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder ejecutivo el 10 de septiembre de 1890 y de-
bidamente sancionada por el acta del Congreso Na-
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en a-
cuerío con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y además, certifica quo la Compañía ha fijado su 
domicilio y principaljpunto de nepocio» en la ciudad 
do Sanio Domingo, en un edificio do dos pisos que 
forma la esquina de las calles de las Mercedea y 
Dnarte y donde hacen todas sus operaciones. 
• Y para los fines que desea la Compañía puede u-
sar este cortificado: lo «ello y garanti«o en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notaro. 
Consulado de los Estados Uniiosde América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los!Estados U-
nidos en Santo Doraiago, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfan, Notario Público, pneíta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 18fi4.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Achinir. 
República Dominicana.—tificiiia del Secieturlo dol 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
SeúorJ. ü. Sardón. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Djmingo. 
Señor: Eu contestación de su corta del? del pre-
eente, tengo el gusto de cutificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones do su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
£1 ministro saluda á Vd. con el debido respéto.-
E l Jefo, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de loa Estado» Unidos cu Santo Du 
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados üul 
dos eu Santo Domingo certifico que la firma del J 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en cata ciudad enasta focha del afio.—Juan A 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Jjos sorteos se celehrarán en públieu, ludoi loé 
meses, el primer martes, en la República de Santo 
Domingo, como sigue: 
^ 3 9 4 
SEPTIEMBRE 4. 
Octubre 2 Noviembre 
Diciembre 4 
CON UN 
Extracto Mió ie Brea DiaMa 
DE ULK1C1, Químico. 
Cou patente do invoucKín de los Eistados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contiene todos los principio» Balsámicos de 
la lililí A <ic PINO, y e» el preparado de Urca 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 




por su acción Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda fí crónica, catarro á la regi-
ga, MjEXOÍiRA.(iiJi.,Jlujos crónicos y arenilla. 
por su acción antiséptica y depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
vitas, pecas, picazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones du la piel ó horpóticua. 
Precio: 65 cts, el frasco, 
Do venia por Sarrá, Luhé, Johusou, Custaits, 
Rovira y San Miguel número 100. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro do color, ufleailo y con buenos Infotmes de las 
casas donde ha servido, hieu sea en casa pnrticnlor 
ó estableoiniienlo. Inforranrán calle do la Lealtad 
número 127, nsqnlna á Sen José, bodegu. 
10852 4 H 
SOLUCION P O U - D B T I V A DE ÜLRICI, QUIMICO 
C U R A RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago ¿intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque"no haya en-
coubrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que oa el 98 por ciento de loa casos SE 
N O T A la mejoría desdo las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedias, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, asi como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venia por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE CEREBRIM COMPUESTO 
P E B P A E A D O POR ÜLRICI, QUIMICO. 
E L I X I R 
Una lámpara de cristal 
de tres luces se vende. Está en magnífico estado. Se 
puede ver en Jesús María 92, altos, donde se ajusta-
rá BU precio. 10785 
D E 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, 
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. 
Inmediato. 
El RECONSTITUYENTE más rápido y «1 TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
C Í J R A la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral. 
1» ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
pitación del corazón. 
la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta do apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad, 
para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
la DEBILIDAD SEXUAL é Impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
„ cencías descuidadas. , 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rúpidu mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Trecio 90 centaTos frasco. So Yendo por Sarrtí, Lobé, Johnson, Kovira y botica SAN CAHLOS San 
SVUISFO 07, BAJOS.—TENGO CRIADOS DE 
V>7toda8 cUsus, cocineros de 1?, 2? y 3?. porlcroi 
con buenas reforenclas, camareros, institutrlt de 1'.' 
etiSHianza. cocinoras, crlamieras y manejadoras: 
pidan cnanto necemtan. 
lOfSt 4 14 
c 11ÍÍ4 
nna general criada de mano, activa é intel'gente. oon 
Imenus referencias de su conducta. Informarán en 
ludiistria o. 16, 107;ñ 4-10 
CtÓLIClTA COLOCACION UNA E X T R A N J E -
K3ra para sei vir á la mano ó para el cuidado de una 
nlfífi, cose • mano y á máquina 
tria n. 115 107(17 
Inlormarúu lodns-
4-10 
Q K SOLICITA UN CRIADO D E MANO par» 
£5anii casa de itinnilinato, que tenga de 40 á 50 atins 
de «dad, que sea fio toda conllanza, no tanga el vicio 
de la bebido y que entienda algo de albanilprlí, Em-
pedrado Tt, 42, rie elote á nueve de la mafianii. 
10900 4-11 
S E S O L I C I T A 
una aprendlza aventajada de modista. Bonaza n, 
10891 4-14 
70. 
D E S E A C O L O C A R S E 
iins joven peninsular activa ó inteligente de criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nos informes de su honradez: en la calle de Paula 
informarán. 10868 4-14 
T P 
NA SEÑORA DE COLOR CON BUENAS 
_ reoomondaclones desea encontrar niños paro 
ciiar on en domicilio Manrique 67 y <n la misma de-
sean onconl.nu- ropa para lavar, 
10878 4-14 
D E S E A COLOOAHSE 
una jiioi ciia de mediana edad para criada do mano ó 
acompañar á ana señora, también para el campo, da-
rán razón Villegas Lúmero 101, haliitaclón n. 9. 
_ 1073t; 4 10 
r fÑTROFESOR EXTRANJERO D E P0 sños, 
U que posee varios Idiomas y recomendado p >» 
Air. Al/ved Boisié, desea colocarse en el campo 
Tiene muy pocas pratensionea y mucha experiencia, 
Galiann . , 130 10731 4-10 
CENTItO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO nes do M. Alvarez. Se necesitan dos cocineras 
poninsularfs, 3 de color, 4 criadas, 2 manejadoras, 5 
muí hachos. Las familias que necesiten sirvientes pi-
dtn v acudan á Agnacate 54, entre O'Rellly y Empe-
drado, 10704 4-10 
Sol núm. 77, lintorerííi 
Se Eollclla un Joven para los trabajos interiores de 
la casa, 10758 4-10 
UN MAQUINISTA MECANICO D E INS-trnectón y estancia de doce aflos en los Estados 
Unidos, capaz de montar toda claso de máquinas y 
aparato- que le pidan incluso los de hielo: se ofrece 
á los señores Industriales que deseen utilizar sus ser-
vicios. Para verlo y tratar en Salud 109. 
10879 fi-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular para criar á leche entera la qnc tiene 
buena y abundante y con personas que respondan 
por ella, San Lázaro 317 Impondrán: en la misma se 
vendo un milord nuevo con tres caballos por tener 
su dueño que retirarse á la Península, 
10*99 «-14 
DOTJO'VENES PENINSULARES DESEAN colocarse do cocineros, criados de mano ó porte-
ros, eaben camplir con su obligación y tienen perso-
nas que respondan por su conducta y honradez. In-
formarán Rsyo 86, tren de lavado, 
10923 4-14 
Sc necesita una coocincra 
moy aseada y con buenas roforeucias. 
10920 
Merced n. 39. 
4-14 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criaudera á lecho entera una señora peninsular de 
excelente leche y con las mejores recomendaciones. 
Linea n. 92, Vedado. 1Ó914 4-14 
D ; 
ESEA COLOCARSE UN PENINSULAR ac-
tivo ó inteligente, bien sea de criado de mano, 
portero ú otra cosa que se presente, lo mismo en la 
llábana que en el campo, sabe leer y escribir y no 
tiene pretensiones, lo que desea es colocarse; tiene 
personas que lo abonen. Impondrán Amistad n. 116, 
tren de lavado, 10861 4-14 
11 
NA SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA-
da, con buena y abundante leche y de 6 meses 
de parida, desea colocarse en casa de una buena fa-
milia, tieno quien responda do su conducta. Impon-
drán luquisidor 3 barbeiía. 10858 4-11 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de ma-
f abo cumplir cou su obligación y tiene personas 
que garanticen su buena conducta: impondrán calle 
de Cárdenas n 7. 10861 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coser, para 
una temporada de campo, buen sueldo y una lavan-
dera blanca ó de color. Consulado 132. 
10863 4-14 
D E S E A C O L O C A E S E 
una general cocinera peninsular, bien sea para-esta-
blecimiento ó para casa pnrtioulur con cuantas refe 
reiicins deseen. Manrique frente al u. 48, de 0 de la 
mañana á 5 do la tarde impondrán. 
10857 4-14 
E DESEA SABER D E L DR. E N MEDICI-
na D. Manuel Rodríguez Cedrón, de Monforte 
de Lugo; la persona que dé Informns de dicho señor 
puede efectuarlo en la callft de Oliólos n, 15, fonda 
El Porveni' á D, Leocadio Espantoso que lo sgrade-
cerá infinito, atí nomo la reprodecoión en los demás 
periódicos déla Isla 10812 4-12 
I 
A V I S O . 
Los premios mayores de cada sor 
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
so bajan vendido billetes, 
PLAÍT DE L A LOTEEIA 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
SOETEOS MENSUALES 
LISTA DE LOS PREMIOS 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
2 PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
35 PREMIOS D E 
50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS D E 
300 PREMIOS D E 
600 PREMIOS D E 
D E $ ICCOOO es . . . . $ 160000 
D E $ 40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 100C0 
1000 son IOC0O 
600 son - 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 21000 
60 son 36000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS D E $ 200 son íg 20000 
100 PREMIOS D E 120 soa 12000 
100 PREMIOS D E 80 son 8000 
100 PREMIOS D E 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
939 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
5692 









PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros, $ lO; Medios $6; 
Quintos, $2; Décimos, $1; Vigési-
snos, SO centavos; Cuadragésimos, 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio espedál. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AYISO IMPORTANTE. 
GUAEDESE de comprar ningún biUefe 
de alguna lotería que diga jugarse en cUguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conduoto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
eurtdr números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1 
Los compradores deben tener presento que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
efue es muy dudoso el pago de los premios prometí 
dos. Asi es, que los compradores para su propia 
prctección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
runciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
loa hilletes. 
Dirección; 
Citv nf Saito Doiainge, 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES. D E 2 y 3 mesei do paridas, desean colocarse á leche 
entera, la que tienen buena y abundaote t personas 
que las garantizan: no tienen Inconveniente en Ir al 
camp. Informarán Zanja u. 152, casi esquina á lu 




i ÜIP -; • de mes y media de parida, con buena 
y abundante leche para criar á leche eotera, ha sali-
do de su cuidarlo en esta y la persona que la solicite 
se desea sepa el sueldo que dan: tiene personas que 
la recomienden, Passje n. 2 Informarán, 
10757 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera francesa, tiene muy buenas re-
ferencias, sabo cocinar perfectamente á la francesa y 
á la española, duerme en el acomodo: irformarán en 
Tenient«-Rey 38, accesoria G, de 12 á 10. 
10749 4-10 
UNA C R U D A DE MANO Y 
ismo tiempo de manejadora pata una nifía, se SE SOLICITA al m  
dan diez pesos plata y ropa limpia. Impondrán Cam-
panario 135. lovs.n 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven pfninsutar en casa par-
ticular 6 camarero para un hottl oon buenas reco-
raeudacicnes. Animas esquina á Zulueta informarán, 
decó'ito de hielo. 10736 4-10 
TTÑA J 
U meses 
JOVEN PENINSULAR DE CUATRO 
s de parida y con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera; tiene personas que la 
garanticen, Marquós Gorzález námero 6, informa-
rán. 10725 4-10 
©ESEA C O L O C A R S E 
uoa criandera Tieninsular á leche entera la que tiene 
buena y abundante y loe rat jnres informes de su con-
ducta. Impondrán calle de Neptuno esquina á In-
fanta, tren de coches. 10740 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular para la limpieza de algunas habitaciones 
y repasar ropa y entiende do ropas de niños: no duer-
me en el acomodo y tiene personas quo la garanti-
cen. Calle deClonfaegos n. 44, dan razón. 
10720 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, tiene recomendaciones do la 
casa donde ha estado Aguila £0, entre San Rafael y 
San José. 10718 4-10 
COLOCACIONES —SE PROPORCIONAN EN Reina 2!i, Telófoso 1,577. Criados y cocineros de 
1? y 2?, lavínidírap, crianderas, profesores, etc. Se 
compran y venden casas, prendas y muebles; da y 
toma dinero en hipoteca v venden vinos desdo 10 cts. 
botella y moscatel á 50 ifi. 10761 4-10 
UNA CRIANDERA D E 27 ANOS D E EDAD, peninsular, ac iniEtad» y de 36 días de parida y 
abundante loe he, desea coloiarse en esta capital ó 
en cualquier punto de la Isla. Gallo de Monserrate 
n. 45 impondrán. 10768 4-10 
UNA CRIADA DE RUENOS ANTttCEDEN-tos detea encontrar una casa respetable para co 
ser y servir a la mano ó manejar niñ'is: tiene las mo-
jorra referencias y no tiene inconveniente ir fuer» do 
la nabana. Chacón n, 23, 10763 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsillar de tres Dieses d« parida, con buena y 
abundanle leche, te ooloca á leche entera; en la 
misuia hay una joven quo desea colocarse de criada 
de mwio ó maiiejadorst: ambas tienen qnien responda 
|jor su c nautta. Impondrán Prado n. 25, á todas 
lloras. 10756 4 10 
S E S O L I C I T A 
uña machaeha do doce á catorce años, blanca ó de 
color: en Morro námero 48. 
10821 4-12 
S E D E S E A COLOCAR 
unajoven peninsular de criada de maoo ó manejado-
ra, sabe cumplir con sn obligoción y tiene recomen 
daciones tedas las que puedan exigir. Darán razón á 
todas horas en Tejadillo n. 1, b!>jo3. 
10.836 4-13 
TELEFONO 590.—TENEMOS E X C E L E N T E S criados de ambos sexos de 1? y 2*, cocineros id., 
cheros, honrados porteros, costureras, nueras, crian 
deras, jardineros, camareros, dependientes de todos 
los ramos y jornale.ros para la ciudad y el campo, 
Vendemos cafas de mil á 20 mil pesos. Aguacate 58. 
1C834 4-12 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de 22 años para criada de mano en casa do mo-
ralidad, sabe algo de coser tanto á mano como d má-
quina: üane buenas referencias y puede verse de 8 á 
10 de la mañana y de 11 á 4 de la tarde en Acosta n. 
111, bajoŝ  10825 4-12 
D ' 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera blanca ó de color, que duerma eu el 
acomodo. Plaza del Vapor n. 6, cafó Los Cuatro 
Hermanos, darán razón, 10814 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardito de ayudante de cocina 6 de criado de ma-
no: tiene persona» que garanticen BU conducta. Im-
pondrán calle de Baratillo n. 4. 10813 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, siendo casa de-
cente y de poca familia. No sale de la Habana. Sole-
dad n, 2 informarán. 10808 4-12 
MPORTANTE.—SE D E S E A COLOCAR UN 
buen criado de mano: tiene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido y personas que res-
Dondan por su conducta, habiendo servido en una de 
as principales casas de esta ciudad: se coloca bien 
sea en establecimiento ó casa particnlar. Informarán 
Gallan o 77. café, á todas horas. 10821 4-12 
sular de criado de mano ti otra cosa análoga: tie-
ne personas que garanticen su conducta de la casa 
donde ha estado. Impondrán Egido, esquina á Sol, 
convento do Ursnlinas, el portero. 10820 4 12 
u NA SEÑORA PENINSULAR D E S E A Co-locarse de cocinera: sabe cocinar á la erpañola y 
á la criolla, ó bien para asistir á nna señora mayor de 
edad ó enferma: tiene personas que respondan de su 
conducta. Darán razón Agniar número 56. 
10790 4-11 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA co-locarse en casa respetable: es aseada y de toda 
confianza, teniendo buenas referencias de su com-
portamiento. Impondrán calle de Empedrado nú-
mero 12, en los altos. 10788 4-n 
NE C E S I T O UN SOCIO CON $1,200, QUE sea inteligente en cantina. Industria n. 70. Se al-
quilan habitaciones altas y bajas. Necesito 16 cria-
das, 12 manejadoras, 7 cocineras, 4 chiquitas, 1 bar-
bero y 5 muchachos. Vendo casas y estableeimlentos. 
Agencia " E l Negocio," Agular n. 63. Teléfono 486, 
10802 4-11 
U] colocarse de sereno, portero, guardia ó cualquier 
cosa análoga, en campo ó pueblo, lee y escribe, se 
embarca para el extranjero si se ofrece, tiene buena 
licencia y quien dé informes de su conducta. Darán 
razón Prado n. 32. 10775 4-U 
S E S O L I C I T A 
viua eocinera eu la calle del Empedrado número 41, 
10743 4-10 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
(J locarse de cocinera en una casa íiecente de cor 
ta familia, es fiel y humilde y tinne quien responda 
por su honradez. Prado 103, al interi.-r, cuarto 12, 
10732 4-10 
UNA .JOVB.N ÍTLAÑT.'A DESEA «JOLOCÁR-se para criada de muri.i: eaí.e cesfr á mano y 
á máquina loqnioidor 42, eulié Luz y Acosta. 
10715 4-10 
Se compran libros. 
10S71 
NEPTUNO 124, L I B R E R I A . 
4-14 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E MIL á dos mil posos, por los barrios do Chávez. P ñal-
ñer y San Nicolás, sin intervención de corredores. 
Monte n. 48 Impondrán. 10817 4-12 
SE DESEA COMPRAR UN JUEGO D E SA-la prefiriéndolo Luis XIV, un juego de cuarto y 
de comedor, un pianino Pleyel ó Boisselot y otros 
muebles y enseres de una casa para establecerse una 
familia: se prefieren de familia particular y se pagará 
su justo valor. Impondrán Escobar n. 15. 
107¿3 , 4-10 
A los señores propietarios. 
Se desean comprar 3 casas de $1,500 á 3,000 y 2 de 
4 á 6 mil pesos. Informará M. Alvarez, Aguacate 54, 
entre O'Rellly y Empedrado. 10765 4-10 
A los propietarios de casas. 
Se doeea comprar nna en los barrios de Colón, 
Monserrate ó Guadalupe, que reúna las condiciones 
siguientes: 13 á 14 varas de frente por40 de fondo 
por lo menos, de construcción moderna, que sus pa-
redes, pisos y techos se hallen en buen estado, 6 ó 6 
cuartos bajos y 2 altos, con las demás condiciones 
que requiere una casa amplia y en estado de ser ha-
bitada sin necesidad de reparación alguna, sin gravá-
men do ninguna clase y esté situada á la brisa. San 
José 16 de 8 á 10 de la mañana. 10738 4-10 
SE HA EXTRAVIADO L A C E D U L A PERSO-nal y licencia para cazar, en el paradero de Puen-
tes Grandes, expedidos ambos documentos á nombro 
de D. José Soto / Floree: la persona que los haya 
encontrado puede devolverlos en San Rafael, entre 
Belascoain y Lucena, tren de coches, donde será 
grat tioado. 10855 , 4-14 
üül 
Habitaciones altas á hombres solos 
con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio y 
baño grátifl, entrada á todas horas, desde $6 hasta 
$10.60. Compostela números 111 y 113, entre Mura-
lla y Sol. 10849 4-14 
Se alquila la hermosa, fresca y Ma bien simada casa nriqne 116, con sala, 5 cuárt-. s bajos y 2 altos, 
zaguán, comedor, saleta de comer, pisqs de mármol, 
inodoro y demás comodidades para una regu-
lar f imilla: la llave en la botica de la esquina. Tra-
tarán de su aiuate en O'Rellly 9̂  de 11 á 5 de la 
tarde. 10912 5-14 
S E S O L I C I T A 
alquilar en el Vedado una casa que terga siute ú 
ocho cuartos, que sea fresca y tonga algunae como-
didades. Dirigirse al escritorio de los Sres Broun, 
Martínez y Comp,, Mercaderes número 2?, 
10783 4 1I 
S E A L Q U I L A 
la casa Monserrate n. 145, bien situada cerca de Mu-
ralla, con cinco cuartos altos pur tal y agua de Vento, 
con todas las comodidades para habitiria uua fami-
lia. Se da en nroporción. Informan Habana 210. 
10888 4-14 
U; hallar una familia que saliese para España el día 
20 para acompañarla y atenderla ó bien ir al cuidado 
de algún niño, selo desea sa le pagne el pasaje hasta 
la Coruña: de su honradez informarán Vedado, calle 
n. 34. 10801 4-11 
OJO. EN CARDENAS NUMERO 2 E , HAY un matrimonio ya aclimatado en este país y de-
sea colocarse, ella de criada de mano ó bien de ma-
nejadora de un niño, ya es de mediana edad y él de 
portero, encargado de un solar ó bien alguna cosa 
que se presente. Sabe leer y escribir y regular on 
cuentas. 10796 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E CO-lor, sana y robusta con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, tiene cerca de seis meses 
de parida y personas que respondan por ella. Impon-
drán calle de la Estrella número 28. 
10791 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular: darán razón de él en la ca-
lle del Blanco número 45, almacén de granos. 
10794 4-11 
UN COCINERO ASIATICO LEGADO D E Nueva York defcea colocarse, bien sea en casa 
variionlar ó establoclmiento, advierte que no sabe 
hablar español y sí el inglés, es aseado y cocina con 
prrfecc'ón, San José 18 informarán. 
10778 4-11 
\ J ci 
N PENINSULAR G E N E R A L EN L A CO-
na y que puede presentar buenas referencias de 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Nueva del Cristo n, 8, con zaguán, ca-
lleriza, cuarto de baño, agua de Vento y su casca-
da en el patio, con cuatro cufittos bajos y dos altos, 
reúne todas las comodidades para poder habitarla 
una extensa familia. Se da en propoacióu Informan 
Aal)ana210. 10887 4-li 
B A R A T I L L O 3 
Se alquilan doi habitaciones y un departamento 
compuesto de dos. Las habitaciones tienen vista una 
por San Pedro y otra por Baratillo y el departamen-
to por Obispo, con mucha vista á los muelles. 
10890 6-14 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la Habana, dos habita-
clanes juntas ó separadas, muy frescas y claras, con 
piso de mosaicos, para escritorios ó matrimonios sin 
niños. Agular n, 120, entre Muralla y Teniente Rey. 
10929 4-14 
En casa de familia corta y decente se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin hijos de las mismas 
condiciones: se pueden ver en Luz 70. 
10881 4-14 
Hermosas y frescas habitaciones, todas con balcón á la calle, se alquilan con toda asistencia en O'-
Rellly 30 A, segundo piso, esquina á Cuba, cocina á 
la española y á la criolla, trato esmerado, entrada 
independiente y & todas horas, se da llavin. Precios 
económicos. 10930 4-14 
Se alquila en $40 la bonita casa «alie del Prado 28 con tres cuartos y demás servidumbre: en 31 la ca-
sa Lagunas 12, con tres cuartos bajos y uno alto, a 
m Ubi él 
_ las casas donde ha trabajado, solicita colocación bien j gua y azotea, entre San Nicolás y Manrique, las 11a-
ásea en almacén ó casa particular, Infonnarán Oficios 1 vei en> ^ciacUd, lo ío ísa SU cUeño Aguacate 12. 
Miguel niímero 103.—Habana. 
Se alquilan espléndidos departamentos y habitacio-nes con balcón á la calle á hombres solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paula 2 esquina á Oficios. 
10924 5-14 
I a casa Manrique número 3, con sala, saleta, cua-Jtro cuartos bajos, uno alto, agua, baño, cocina 
con fregaderos, toda de azotea: la llave en la bodega 
tratarán de su ajuste en O'Rellly 9i de once á cinco 
de la tarde. 10913 4-14 
ROSA IT. 5, T U L I P A N . 
So alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 Ag 
/"^alzada del Monte n. 125, esquina á Angeles, se 
V^alqullan unos bonitos entresneloc compuestos de 
sala, dos habitaciones, despensa, locina, agua, gss, 
etc.: tienen dos balcones á la calle de Augelee, son 
muy frescos é independientes, en precio de $25 oro. 
Calzada del Monte n 125, entrada por Angeles. 
10̂ 09 4-11 
POR 3 C E N T E N E S A L M E S 
3o alquila una casa con rala, comedor, 2 cuartos, etc. 
á cinco cuadras de la Plaza del Vapor: impondrán 
Neptuno H4, librería. 10870 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones b ĵas á personas de moralidad, bien 
s¿an señaras solas ó matrimonios sin niños. Virtudes 
nóm. 101, 1('880 4-11 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable á matrimonio sin niños 
6 señoras solas, un entresuelo compuetto de sala y 
dos habitaciones con vistas á la calle, tienen agua é 
Inodoro. Amargura 94. 10893 4-14 
HORROROSA G A N G A . 
En $15-90 oro se alquila 'a casa Atocha n. A, Ce-
rro, propia para dos familias. La llave Zaragoza n. 9. 
10848 4-14 
Se alquila una habitación alta muy fresca: el punto es inmejorable, fíjense en él, la casa es dô toda 
confianza, á caballeros solos ó matrimonio da niños 
ni animales. Empedrado número 42, 
10̂ 01 4-14 
MALO J A 17. 
Se alqnlan dos habitaciones bajas, juntas ó separa-
das, á señoras ó caballeros solos ó matrimonio sin ni-
ños, 10897 4 14 
Qaliano nlimero 62 
Se alquila esta casa propia para cualquier cíese de 
establecimiento en cnatro onzos oro: ID formal án 
Neptuno 63 A, La Elegante; en la misma se alquilan 
también unos cuartos altos en tres centenes. 
10722 4a-9 4d-10 
la espléndida casa de dos piaoa calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, codea, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é infor-
marán de su módico precio en Jesús del Monte 380, 
frente á la IgleRia. 10677 8'l-9 8*-9 
Se alquilan las herraoras casas calle de San Miguel números 256 y 258, sala, saleta, pisos de mármol, 
cuatro cuartos, tres bajos, salón alto, agua, azotea, 
muy frescas, muy higiénicas, las dos iguales. Pueden 
verse de doce á tres. Impondrán Tejadillo número 1. 
10837 4-12 
Amargura 69.—En ecta hermosa casa de familia respetable, se alquilan habitaciones altas y bajas, 
juntas ó separadas, con muebles ó pin ellos, á perso-
nas de moralidad. Precios módicos. Llavín y buño. 
10838 4-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitaclí», con ó sin comi-
da. TroC'idero número 83. 
10840 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle E n. 7, en el Vedado, con sais, cuatro 
cuartos, comedor y i>gua, á media cuadra de los ba-
ños de mar. Informarán Neptuno n 95, altos. 
10823 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la eva situada fronto al boíque (eastillo) 
imponen en la cantina del paradero de la? gusgoas 
10847 4-12 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
se siquila ó se vende la hermosa ca«.a Refugio D, 61, 
propia para tabt quería ó familia, situada en el meior 
punto de dicho pueblo, darán razón euSanti-go, Re 
fuglo 40 y en la Habana, Escobar 95, 
10241 6-12 
S E A L Q U I L A N 
dos beimosas habitacioaes jantas ó separadas á ca-
balleros respetables. Lamparilla 74 entresuelos. Se 
toman y dan referencias. 10839 4-12 
Para escritorio 6 muestrario. 
Un maguífioo salón alto, muy fresco, en el mejor 
punto de la calle de lá Muralla. Hay otro más mo-
desto. El Cajero del Banoo Español informará. 
10850 5-J2 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14: consta de portal, sala, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cochera, patio con árboles frutales: la llave en 
la estación del Ferrocarril do Marianao, Tulipán. 
Impondrán Mercaderes 19 ó Playa de Marianao 71. 
10841 4-12 
Se alquila nna habitación alta con azotea, además hay un departamento compuesto de sala, cuarto 
cocina y patio con su llave de agua propia para lavar 
ó cocinar. So desea una oficiala que separ adornar 
chaquetas. Amistad 118, entre Barcelona y Drago-
nes, 10827 4-12 
13, O ' R E I L L Y , 13. 
Se alquila una hermosa habitación alta con balcón 
á la calle propia para bufete ó matrimonio sin niíTos 
y una baja muy fresca. 10830 4-12 
C O N S U L A D O 69. 
Habitaciones altas y bajas y también en la azotea, 
muy bonitas y frescas, propias para estudiantes, con 
y sin comida, & precios módicos: hay teléfono, baño y 
muy cerca de los baños de mar. 10811 4-12 
Se arrienda un potrero de 11 á 12 de caballerías de tierra poco más ó menos, situado en la jurisdicción 
de la Güira de Melena, con 5 caballerías sembradas 
de caña, con sus fábricas y demás anexidades. Agui-
la 105, altos, informan. 10810 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad n, 18, do cuatro habitaciones 
y un alto: la llave en la bodega. Informarán San Ig-
nacio 33. 10807 4-12 
Se alquila una habitación ó dos en casa propia, donde no hay niños ni inquilinos; se dan muebles 
y servicio ó sin él, lugar fresco y entrada indepen-
diente. Calzada, frente al Club Habana, de diez á 
cinco de la tarde, Vedado. 
1C772 4-11 
R E I N A 46. 
Se alquila una bonita habitación con vista á la 
calle, á una señora ó caballero, cou toda asistencia 
si así lo desean. 10795 4-11 
B E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones en Zulueta n. 75, entre-
suelos, 10780 4-11 
Para escritorio 
Se alquila una habitación en Amargura 21 esquina 
á Agniar. Informa el portero. 
10793 15-11 
Compostela 150: en esta hermosa casa se alquila nna habitación baja muy fresca y barata, hay ba-
ños de mármol, lindos inodoros, suelos y escalera de 
lo mismo, esto es un recreo do jardines, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, mucho aseo, á $5-30 y 
10-60 oro. 10784 4-11 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 2 esquina á 13. 
Lo mismo sirve para establecimiento que para casa 
particular. Industriales es una fortuna por no haber 
establecimientos, Informarán al fondo de la misma, 
10806 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 36, esquina á Genios, con 
salida á esta calle, con seis cuartos altos y bajos, a-
gua de Vento. Informarán San Nicolás 50. 
10803 4-11 
San Kafael núm. 168. 
Se alquila esta bonita casa, con agua y las demás 
comodidades, en módico precio. Informan O'Rellly 
núm. 9i. 10797 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos y entresuelos separados de la casa 
calle de Zulueta n. 73, entre Monte y Dragones; en 
la misma está la llave é informarán Virtudes n. 8, 
10787 4-11 
En punto céntrico y casa de familia respetable, se alquilan dos lindas y frescas habitaciones con bal-
cón á la calle, juntas o separadas, propias para bufe-
te de abogado, consulta de médico o corta familia; 
hay cecina, agua, inodoro y llavín. Villegas 87, en-
trada por Amargura, primer piso, informarán, 
10779 4-11 
T E J A D I L L O N. 20. 
Se alquilan unos altos frescos y ventilados, y en la 
misma se venden unos muebles baratísimos. 
10776 4-11 
A L T O S . 
Se alquilan los espaciosos de la casa Agular n. 100, 
esquina á Obrapía. De su precio y demás condicio-
nes informará el portero encargado de enseñarlos. 
10774 4-11 
Consulado 94.—Se alquilan hermosas hab taciones con pisos de mosaico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al óleo, con 
asistencia o sin ella, con baño, ducha é inodoro: en la 
misma se dan cantinas para la calle: entrada á todas 
horas. 10766 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Amistad n. 57, compuesta de sala, 
zaguán, antesala, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
entresuelos de criados, baño y demás menesteres. 
Impondrán Prado a, 64> 71» U»Te Amlítad n. 76, 
alt 9-2 Ag 
Se alquila en precio módico la casa Estrella núme-ro 175, de manipostería y azotea, sala, antesala, 
cuatro cua'tos, cocina, agua de Vento, sumidero, 
patio y un traspatio de gran extensióo: la llave en el 
almacén esquina á Gervasio. Informarán en Bernaza 
núm. 36, de 10 á 2i, los días hábiles, ó en el Vedado, 
calle B. entro las calles I I y 13. 10728 5-10 
D E 
XJlrici, químico . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCEÍÍTRACIÓN, constituyo el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l ELIXIR DE DORADILLA DE UI.KICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BIMAR y concluye por devolver 
al pudente la salud perdida. 
E l éxito ea seguro en 1» HEPATITIS (Infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VuMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque do BILIS. 
E l uso continuído y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Corabat» al mismo tiempo 
el extreñlmiento. 
Precio: 65 cls. el frasco. 
De venia por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Revira y San Miguel número 100. 
TENEMOS CASAS EN AMISTAD dos $6,5<-0 Trccadero 3,500; Gervasio 12,000, Gervasio9,5C0 Lagunas dos en 6,500 con censo; Maloja 5,0C0; Mi-
sión 2,200; J . Peregrino 1,900, División barrio de 
Peñalver 1,500; en GuaDab'tcoa raampostería 3(4, 5G0: 
una carboneríi, una bodega y un cafe, O'Rellly 90, 
10800 «HB 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Inquisidor número 29, De su precio 
y condiciones informarán en Neptuno 95, 
10717 »-10 
ViSDADO 
Próximas á los baños te alquilen unas habitacioues 
altas con entrada y todo servicio Independiente, pro-
pias para un matrimonl» 6 señoras sola». Informa-
rán calle 5? número 52, esquina á la callo D. 
1076» 4-10 
Se alquila acabada de reedificar la casa calle de Escobar n. 162, entre Rolna y Salud, con .los ven-
tanas á la calle, zaguán, sala, sa'eta, comedor, cinco 
cuartos bajos y dot altos, baño, Inodoro, cocina, gas 
y agua, con desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
en Monte 72, altos, 10762 15-10 
S E A L Q U I L A 
en 18 pesos oro la casa Agalla 265 á pocas cuadras 
de la plaza del Vapor: en la misma informarán y en 
Lealtad 11 10755 4-10 
Concordia núm. 89 altos. Estos magníficos altos, coii entrada indepoddlente; muy frescos y con co-
modidades para regular familia, se alquilan en tres 
onzas oro al mes: la ¡lave en la bodega esquina á 
Lealtad. El dutño O'Rellly número 75. 
10754 4-10 
Vedado. En el mejor punto de la loma se alquila una hermosa casa, capaz para una familia nume-
rosa; tiene excelente agua potable de manantial y 
acción á un baño de mar. Informarán en la calle 11, 
esquina á 6, hasta las once de la mañana y desde las 
cuatro de la tarde; y en la Habana en San Ignacio 24 
altos, do 2 á 4. 10737 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Alejandro Ramírez n. 8, con portal, sala, sa-
leta, aposento, 5 cuartos seguidos, comedor, patio, 
trafpat¡o, cocina, agua de Vento, &c. En la misma 
impondrán. 10761 4-10 
S E A L Q U I L A 
una magnífica habitación con balcón á la calle, luz y 
mueblus, con asistencia ó sin ella: y otra Interior. 
Awargura 96, principal, esquina á Villegas, 
10759 4-10 
Se alquila uu hermoso y esp éndido salón con 22 varas de frente, 7} fondo y 7̂  puntal, un buen 
piso cemento Portland, agua, 7 puertas, propio para 
establecimiento y en un buen punto céntrico como es 
culle de Cárdenas esquina á Corrales, Informarán 
enfrente, carniceiía. 10747 8-10 
ÍVi una onza oro se alquilan los ventilados altos ide la casa callo de Crespo y Bernal número 15, 
con llave de agua, demás comodidades y entr, da in-
dependiente, inmediatos á los baños de mar: Impon-
drán en la bodega. 1('744 4-10 
Eu el Parque del Tulipán se alquila la casa Pal güeras número 
llave y d á razón. 29. 
E l guarda-parque tler.e la 
10714 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altes delá casa calle de Riela n. 117 
en 10 ouzis al mes: en los bajos informarán: el dueño 
San Miguel 7S 10723 6 10 
Se alqulia la bonita y cómoda casa San Miguel 194, tiene cinco cuartos grandes y frescos, sala, come-
dor, agua. etc. La llave ea la carnicería de la esqui-
na 136. Impondrán Consulado número 17. 
10706 5-9 
In Jesús del Monte, calle de Santo» Suárcz n. 51, 
Ise alqniia la bonita y cómoda casa de mamposte-
lí* y azotea, con sala, s lleta, 4 cuartos, mamparas, 
persianas, gas, p »tios, flores, baño, ducha, agua do 
Vento y demá.: en O'Rellly 95, óptica de Rlquero; la 
llave y tratarán, 10547 8-7 
C A R M E L O . 
Se alquila la magnífica casa de la calle 15 n. 107: 
la llave en la esquina. iOPóO 15-8 
C A S A F R E S C A 
Se alquila una apropósito pata la temporada de ve-
rano Lujanó 106, es de alto y bajo y estos últimos 
muy apropÓ'itó para un ê tableciinienfo de farmacia 
por ni» haber nisgono eu sus iumediacioiies-en la 
m^nia infornurán. lOñfil 8 7 
BERNA ZA 1, F R E N T E AL PAPRUS CENTRAL 
Eu esta casa, que es la más céutrica de la ciudad, 
por citar contigua á los teatros y paseos, se alquilan 
habitaciones á personas de moralidad, con alumbra-
do toda la nocho y llavin, tienen todo el servicio 
muy á mano. 10"31 15-7 
Propia para almocéB. Se subarrienda la casa de la caile <le Inquisidor número 12; entre la de Sol y 
Santa Clara. Es de alto y bajo y mide 85 metros de 
fondo por 15 de frente. 10412 10-3 
fflüLÍ iiifiliisiiiloi 
LO QUE OFREZCO SE DA A PRUEBA.—El que compre cafó ó bodega de poco ó mucho di-
nero que hable conmigo antes que no le pesará, así 
como el que tenga fincas en venta: no se adn:ito co-
rredor. Dirigirse eu persona ó por escrito á L . y C?, 
Prado y Consulado, de 9 á 1 del día, café. 
10875 4-14 
la casa calle de los Sitios número l.'U, es de mampos-
teria y azotea, de dos pisos: la componen dos salones 
alto y bajo con sus aposentas y patio: tiene balcón á 
la calle con dos ventanas, el bajo está ocupado por 
trastienda: un cuarto y comedor altos que forman el 
tercer piso; está libre de gravamen. Darán razón San 
José 90. 10908 4-li 
GANGA SIN IGUAL. 
Per tener que vivir en otra parte y dedicarse á 
otros quehaceres y no poder atender en mucho ni 
poco al negocio, por 3,300 pesos se traspasa el con-
trato de arrendamiento de una quinta ó estancia: 
tiene buena rasa y se halla á dos cuadras de una de 
las últimas casas de esta ciudad. Se garantiza que 
con la fruta se paga la renta. Entran eomo venta 
doce vaca.», seis de ellas paridas, que producen $3 
diarios; 250 gallinas que producen $2; 2 bueyes, 3 
caballos, 2 carretones, uno de bueyes y otro de ca-
ballos; 8 cerdos: hay siembras de maloja, boniatal, 
yaca, millo y otras, herramientas, aperos de labranza 
y otros objetos de valor. Fijarse bien: por $3,300, 
$5 dia'ios de entrada, casa, viandas, sin más gastos 
que $15 de sueldo á un hombre de campo. También 
se admite en cambio por una casa en esta capital. 
Impondrán á todas horas en la calle de San Nicolás 
n. 64, esquina á Concordia. 10917 4-14 
LA CASA LAMPARILLA EN 4000$; EN MON te una 7000, una en Campanario 5800, en Belas-
coain 4000, en San Isidro 6500, en Salud una 6600, 
en Sitios la casa de vecindad, venir, 2800 y Antón 
Recio pegada á Monte 8500, en Compostela 8000, San 
José SñOU; otras varias por otros puntos de 1000 has 
ta 2000. Angeles 54! 10925 4-14 
DOS CASAS SIN CORREDORES. UNA CON sala, comedor, dos cuartos bajos, patio, cocina, 
agua, 2 cuartos altos, azotea y moderna en 2800$; lá 
otra con sala, 4 cuartos, patio roata de Alores, cocina 
y agua con ducha, etc. en 1500. Directamente en La 
Barata, Sol y Habana de 8 á 10. 
10842 4-12 
ODEGA. SE VENDE UNA EN 1100 PESOS 
oro, hace un diario de 15 á 18$ mal atendida, 
reúne todas las condiciones que se pueden desear, 
también vendo una casado mamptstería con 3 cuar 
toj, sala, comedor, bnen patio y pozo, se da en 1050 
pesos, Inf rraarán Lagunas n, 9 á todas horas, 
10751 4-10 
SE VENDE LA FONDA TITULADA LA Co-ruñesa, situ<tda en la calle del Sol n, 21, por sus 
dueños tener que ausentarse á la Península, BU pre 
cío 5 0 pesos, con bastante marchanterfa, 150 pesos 
da abonados y en la misma casa darán razón sus due-
ños. 107Í8 4-10 
S E V E N D E 
una casa en ti barrio do Paula con tres cuartis bajos 
y uno alto en 3000 posos, sin intervención ds corre 
dor: de más pormenores Rayo n 89, de 10 á 2 de la 
tarde. 10741 4-10 
ATENCION, QUE TODO ES VERDAD, como que la enfermedad es crónica y general* Se ven-
den y casi regalados 210 cafés, 150 fondas, 100 bode-
gas, 99 boticas, 500 casas dentro y fuera de la Haba-
na. La persona quo disponga de $500 en adelante 
pase á Lamparilla 74, café frente á la Iglesia, de on-
ce á nna. 10813 4-12 
jA-de tabla y teja en el pintoresco pueblo del Agua 
cate, propia para cualquier clase de establecimiento, 
situada en la calle de la Iglesia n. 2 esquina á Espe-
ranza y en la dulcería La Dominica frente al para 
dero Informarán. 10739 9-10 
LOS JUEGOS D E SALA L U I S XV, CON E S -pejo, á $30. Los juegos de sala Luis X I V , con espejo, á $120; escaparates de lunas vlsoté á $1C6; 
camas á $10; dos peinadores á $20 y $30; bufetes de 
ministro á $30 y $4 ; las liras y las lámparas do $i á 
La Estrella do Oro, Compostela número 46. 
10634 8-8 
U N DINAMO 
do 50 bombillos incandescentes, varioo motores de 
gas y un motor de vapor "Baxter", se venden en 
proporción. Taller de maquinaria Obrapía esquina á 
Cuba. Teléf. 868. Habana, 10931 4-14 
•PB E N S A H I D R A U L I C A . 
Se vendo una do 100 toneladas do fuerza, un hom-
bre solo puede manejarla, para estampar en madera 
ó métalos, San Nicolás 108. 1092G 4-14 
A los señores hacendados 
So vende un Dúplex de 16 por 12 por 12 completa-
monte nuevo, aun no no se ha saoudo del envaoe en 
donde vino de la fábrica, bombea 1800 galones por 
minuto. Informarán Cuba 121. 
10572 8-7 
Se vende sobre los carros de la 
HABANA una hermosa míquina horizontal para 
centrífugas ú otra industria, cilindro 14 pulgadas diá-
metro por 21 pulgadas de golpe, polea, voladora, 72 
pulgadas de diámetro por 15 pulgadas de cara. Hay 
otras más chicas, también donlceys, etc. Informarán 
Belascoain n. 20. 10ÍS3 alt 8-4 
Qacemlados é industriales. 
Calderas para generar vapor do todai clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davídson máquinas do vapar horizontales 
y vertlcalefl, herramientas y toda clase do maquina-
ria. Pedir preciod á Amat y C?, comerciantes ó im-
portadores de maquinaria y efectos de aericultura 
Teniente Roy 21, .apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. C 1183 alt -1 A 
Di B M Í F I I ? FiriiFli, 
D I S E N T E R I A 
Usad las pildoras antidisentériuas de Aruautó y os 
curareis oon toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 
Belascoain 79 10155 15-4 
Pildoras Tónico-Genitales 
[ORALES. 
VIDRIERAS D E TABACOS Y CIGARROS. Se vendo una precio $425 oro: informan café El 
Polaco, O'Rellly esquina á f'ompoBtela: e! tabaquero 
de 7 de la mañana á 12 do la nocho á todas horas, 
10617 8-8 
S E V 2 N D E 
la lioca Concepción, de 36 caballerías, situada á una 
legua del pueblo de Aguacate. Informarán en San 
Ignacio 68. 10663 6-9 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa enraeión de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la estotilldad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S PILDO 
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja eu las principales 
farmacias de la Isla y en la do Sarrá, Teniente Rey 
41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de su importe, 
C 1227 alt 4-6 Ag 
S E V E N D E 
una bodega titilada ea buen punto ó se admite un so-
cio dejándole la mitad del capital en comandita. In-
formarán Aguacate 54. 10-189 15-5 
i m m 
UN CAB I L L O MORO, D E S I E T E CUARTAS maettro de tiro, una limonera eu buen ectado y 
un tilbury muy fuerte acabado de retoca . Jesús del 
Monte n. 282. Se da barato por tener que ausentarse 
el dueño. 10898 4-14 
S E V E N D E 
un caballo americano de tiro, color alazán, es de 
ran alzada, muy fiierto y manto. Informarán calle 
el Prodo número 34, Establo del Prado 
10777 4 11 
INTEKÉSANTE —Se venden -tü vacas raza suiza y todoi Ion útiles nocfisaiios de uv-a buena vaque 
ría, Incluso un txceiente tarro con su tiro, inclujen-
do la excelentf) marohau'erí» que surte, ascendente á 
siete bot'jas diarias colocadas á peao y medio. Esco-
bar 120, de 12 4 2. 10721 4-10 
S E V E N D B N 
tres ó cuatro vaoas próximas á parir, habiendo dado 
siempre tres de ellas de 5̂ á 30 liotallas diarias. In-
formarán en Salud número SO. 
10703 10-9 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n. I , 
Acordada lávenla de dos cabillos inúllles para el 
servicio de incendios, pueden verse eu la Eatación 
Central, en donde se admltliáo las proposiciones en 
pliego cerrado hasta las seis de la tarde del m-ii-tes 1-t 
del actual, los cuales serán abiertos en junta al efec-
to el día 15 á las 3̂  de la tarde. 
10569 8 7 
EN E L PUESTO DE AVES "LOS DOS H15lí-manos," plaza dol Vapor á todas horas, y en Ra-
yo 81 de 5 de la tarde en adelante, están de venta 
palomas francesas azul de barras y empedradas, pro-
cedentes de uu palomar de la calzada de la Reina: se 
dan á precio de ganga. 10525 8-5 
i C i B l M 
S E V E N D E 
na milor-i casi nuevo, de forma elegantísima, en la 
misma una magnífica lámpara de sois luces de cristal 
ingle&a. Consulado 1.'!.'. 10933 4-!4 
> S E V E N S E N 
nn bonito faetón y una duouesa do uso en buen eiita-
do, Balad número 10 darán razón. 
1085'-; 5-14 
S E V E N D E 
un elegante milord que ha rodado pocas voces y por 
no necesitarse, esta nuevo como verán, Príncipe Al-
fonso 503 ir.formnán hasta las nueve de la mañana y 
de las cinco en adelante. 10823 5-12 
SE VENDE UNA FLAMANTE DUQUESA, dos caballos americanos raza del Canadá, jóvenes y 
taños: un arreo para un caballo nuevo; la ropa de 
coche, capote de paño para pescante y una muía de 
tiro y monta, joven, sana y de buenas condiciones 
Todo se da on proporción. Amargura 54, informe en 
el 41. 10733 4 -10 
OJO. 
Se vende un faetón y un tílburi; puede verse á to-
das horas en Campanario número 231. 
10746 4-10 
S E V E N D E N 
uu milord y una duquesa con siete caballos; juntos ó 
separados, con arreos rara tronco: en San Rafael 130 
de 7 á 12 informarán. 10705 8 9 
Tí lbur i 
Se vende uno muy ligero en precio cumamonte 
módico. Cerro 440 B, obras públicas. 
10697 8-9 
JUEGOS D E SALA D E S D E cinco centenes, de cuarto desde 98, uno de lujo de palisandro en 80; 
un sofá, 6 sillas y 2 sillones Reina Ana 1? en 5; apa-
radores á 3; de estante á 10; escaparates á 2 y 5; ca-
mas de hierro y bronca desde i onza; sillas de Viena 
á $12 docena. Reina 28. T. 1,577. 10932 4-14 
S E V E N D E 
un pianino de Steinway, gran forma, en Cerro 611. 
10885 10-14 
ES UNA GANGA.—UNA CASA EN E L Cerro, con tres cuartos, jardín y árboles finíales, patio y 
traspatio, eu $1.400, y otra en Jesús del Monte con 
dos cuartos, sala, comedor y cocina y un solar con 6 
varas do frente por 42 de fondo, en $1,100, y una 
casa-quinta en el Cerro en $3,400, Aguacate n. 58. 
Teléfono 590. 10833 4-11 
SE VENDE UN ESTABLO B I E N A C R E D I -tado, con nna sobresaliente marchauteiía, com-
puesto de un vis-a-vis, 4 duquesas, 3 milores, 1 fae-
tón, todos de los mejores fabricantes; 10 caballos y 
varios enseres pertenecientes al ramo, con la marca 
paga, ó se canjea por fincas ó finca. Informarán de 
doce á dos, Manuel Lozano, Lealtad número 44, 
10844 4-12 
B 
ODEGAS Y CAFES. EN $800 UNA B O D E -
ga dentro de la Habana; otra en $950 y una en 
Neptuno en 1500, un café punto céntrico en $1000; 
otro en 1500; un café y billar en 2000; nna fonda en 
3000; un restaurant en 4000; 2 kioscos uno en 300 y 
otro en 800; una frutería en $300. Aguacate 58. Te-
lefono 590. 10835 4-12 
E VENDEN EN650 PESOS CADA UÑADOS 
. _ casas de manipostería; en $11,000 una casa en la 
calle del Sol con establecimiento; en $15,000 ana de 
alto calle de las Virtudes con establecimiento: en 
4000$ una San Rafael, tres bajos y un alto. Concor-
dia 87. 10826 4-12 
Café y billar 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño: in-
formará el cantinero del café L a Lonja. 
10828 4-12 
SIN INTERVENCION D E T E R C E R O SE ven-de en $4000 oro, libres para el vendedor, una casa 
de mampostería y teja, con 10 varas de frente y 37 de 
fondo, con sala, comedor, saleta, 5 cuartos, patio, 
traspatio, entronque á la cloaca, libre de gravamen, 
en una de las mejores calles del barrio de Jesús Ma-
ría: en la calle del Aguacate 154 impondrán. 
10815 4-12 
UNA INESPERADA.—SE VENDE UNA her-mosa carnicería con gran local y mny barato de 
alquiler, por asuntos de familia. Informarán calzada 
del Monte esquina á Someruelos, bodega, y también 
en la misma se vende una bodega en ganga. 
10845 4-12 
SE V E N D E UNA CASA E N MUCHA PRO-porción, compuesta de cuatro accesorias que pro-
ducen mensnalmente cuarenta pesos: en la misma se 
vende un coche á escojer de tres con caballos y arreos 
ó sin ellos, si le conviniese. Espada n, 1, entre Prín-
clpe y Cantera». 10798 4-11 
SE VENDE UN C A F E T FONDA EN PUNTO céntrico muy concurrido, lugar & propósito para 
toda clase da giro y para cualquier principlante, que 
se da en un corto precio por la violencia de un viaje 
á la Península. Sa dueño, calzada de Jesúadel Mon-
Eli Centro de Belén. 
Compostela 139, frente al Colegio de 
sn nombre. 
CASA D E COMPRA Y VENTA. 
En esta casa enoonírará el público un completo 
surtido general de muebles desde el más corriente al 
más tino y delicado; juegos de sala de to'as clases 
escaparates idem, lavabos, peinadores, &c., &c. 
pianinofi de varios fabricantes, todo a precios sin 
competencia, pues ee desea realizar todas las es;s-
tenclas. Vista hace fé, una visita y os convencereis 
de la verdad. Todo el que quiera gastar poco y com-
prar bueno, visite esta casa. 
139, Compostela, Plaza de Belén. 
10851 alt 4-14 
L A M A N D O L I N A . 
Instrumento musical automático de mayores pro-
porciones que la Angélica, propia para soirées y bai 
les de confianza. En la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completos' 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y 23. 
C 1091 alt 13-14 J l 
UNA B I C I C L E T A 
Ss vende eu buen estado para un niño menor de 16 
años, en el mercado do Tocón, principal de la botica, 
108113 4-14 
CAMARA FOTOGRAFICA.—POR NO NE cesltarla su dueño se vende una cámara fotográ-
fica con su lente psra vistas y retratos, tamaño 5 po 
8, y demás accesorios pertenecientes á ella, y se le 
enseña cómo se maneja. Informarán San Lázaro 
número 293, barbería, de una á cinco. 
10876 4-14 
P I E R N A A R T I F I C I A L . 
Se vende una en $50: tiene poco uso y está enbue 
ñas coudicioius, San Nicolás 108. 10927 4-14 
«JO 
i i B 
f f W f m OPRESíONES.tOS 
ÉlWsffl Palpitaciones 
- • Enfisema pulmonáp 
todas las afecciones de laa Ho« 
r e s p i r a t o r i a s , se calman inmedia-
tamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R -
Paris, Farmacia ROBIQOET, 23, eslío du te Imiifc 
Bn L a Unhaiut : JOSÉ SABRA 
El A S O I - es el raejor -azntsiUo do 
los Ttolorem, Jtetaratm, OpyorAonca y 
í 'ét aidam u t e r i n a s , de que ¡¡acJeĉ n las 
mujeres en ciertas ápocaa. Bajo el nombre 
de Apiol se venden productos íalslíicados. 
El A.piol puro, ci único cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
París, ea el do los inventores, loo Doctores 
Rsoompensí da i* SocIstM m FjrmKli d» PirU. 
MBDÍXLA» BS LAS KzrosicioKM OHmmsAtx» : 
lícpóslto general: Parmaola « a i A W T 
f*F..'5, fSO, Kué rf» n i ro l l . / ro I f prlnelpUtt Ftfmiclis-
A T K Í N S O N ' S 
Elmasdulce delosdnlces oloivs. L a esencia 
original y la sola verdadcnN es la de 
ATKISSON. Evitar las imitawonea. 
ATKIKSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
El agua de colonia es uno de los períumi.'s 
mas refrescantes. L a de ATKiNflOX, de fabri-
cación inglesa, es tá reconocida como la 
mas fina. 
So hallan eu todas partes. 
or. & s . ATzexarsoxs-, 
24, Oíd Bond Street, Londres, 
AVISO' Verdaderas colamenta con el rótulo 
az-ói y «marillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
cou la dirección completa. 
C A D E T 
C U R A-
C I E R T O Y I N F f t U B i E l 
7 B D e n a m 





















B E P f l S I T O S KN T'->I)A8 L A B F U R M A C r A S Y D H O Ü Ü K R U g 
R O W L 
M A C A 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caida é im-
pide se vuelvíin blancos; 
destruye radicalmente las-
costras y materias grasicntas y promueye 
un crecimiento abundante. Se vende tam-






Oprv&ion, C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas alias recompensas, 
Depósüos on todas las Farmacias. 
«i 
ANTIGUA 
I S I S 
Este remedio, en 
gránulcs, no tiene 
ningún gusto. 
I-:M TODAS LAM PAHUACIA* 
£n LA HABANA : J O a H B A M B A . 
P A R S S 44> 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí del sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobro 
manera agradable. 
E s la mejor Pomada dentíírlca : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D 3 ' se 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Húyttss délas 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
{jaratas. 
.Proparadopor e í X>r 3E=»£)I,TIXÍ n&iSJ O , Farmacéutico de 1» Clase 
P A R I S — 9, r u é de arenel le-Saint-Germain, 9 — P A R I S 
£ T R E S C U Á R T Á S P A R T E S * S I G L O É X I T O 
Ha demostrado que el Elixir dclD'GUILLIÉ ha sido el meior remedio contraías enfermedades 
del B - i S G & D O , de la I P S E f L , el R E U S f t A T I S M O , la G O T A , 
F K E S R E S E E P I D É M B C A S , T R A N C A Z O ó I N F L . U E N Z A 
y confra (ocias /as enfermedades causadas por /a B i l i s y por las I f l c g m n s » 
DEPOSITOS KN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho 
CURACION RAPIDA CJSRTA CON LAS 
Catarros pulmonares, 
iSiSB Asma 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN te N0RUE9A v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, esta recomendado per los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fcrtüioa, 
IB reconstituyo y estimula el apetito. —• Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan do los casos mas rebeldes. 
Elíjase que cada Irasco lleve el Sellu de la Dnioa de los FaSiícaEtes, á íin di evitar las Falsiíicaciscei. 
Deposiio priscipal: E . T R O U E T T E , 15, rae des Imineflbies-lBdflsíriels, PABíS 
I D e s a o s i t o s e n . t o d a s l a s u r i X L o i í p a l e s F a r m a c i a s . 
la A N E M I A — el R A Q U I T I S M O 
E U C O R E A S el R E U M A T I 
J B J Z Z T F t J L C T O d e H I G A J D O d e B A . O A . Z i A O 
es más oficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
G U S T O del V i n o V i v i e n e s T A N A G R A D A B L E que 
[os m i s m o s n i ñ o s lo t o m a n c o n p iacen . 
E n todas boticas y f a r m a c i a s . — P A R I S , R u é Lafayette, 186 
¡Béposi to en la Habana: J O S É B A R R Í 
PIANO GATEAÜ 
Se vende uno de medio uso ea muy buen estado. 
Calle 16 6. ñ, Carmelo, 108)6 4-12 
S E V E N D E 
un placo nuevo de Pleyel, muy buenas voces, < 
dos banquetas. Neptuno 19 darán razón. 
10816 4-12 
P I A N O 
de Gaveau da París, casi nuevo, se dá eu ocho onzas. 
Bernaza n. 16. 10818 4-12 
S E V E N D E N 
muy baratos dos juegos de mamparas de cristal de 
colores, con marco de caoba, en San Miguel esquina 
á Campanario, casa de cambio. 
10799 4-11 
Por ausentarse una familia 
extranjera, se yenden todos Ies mué 
bles, objetos de loza, porcelana y cris* 
taleríaflna, cortinas, etc. etc. Neptu-
no número 114, altos. 
10789 4-11 
S E V E N D E 
un escaparate de cedro para sefiora: es de regalar 
tamaño y se dá en un módico precio. Sitios 47, darán 
razón. 10805 4-11 
S E V E N D E 
uu piano mecánico en buen estado, muy barato, 
en Monte 2 G. mueblería, darán razón á todas horas, 
10786 s 4-11 
M E S A D E B I L L A R . 
Por necesitar el local se vende una de las mrjores 
que se conocen en esta capital y se dá por la mitad 
de su valor por lo que queda dicho. Informes Amis-
V I N O D E F R E S 
T O N I - N U T f í l T I V O 
CON 
El l i n o tle Peptona J>efrosne es el mas precioso de los tónicos -, 
conüeaafa libra muscular, el hierro hémátlco y el fosfato do cal de la carao de 
vaca, es el único reconstituyente natural y completo. 
Este delicioso f ino, despierta el apetito, rcauima las (tierzas del esto-
mago v meiora la digestión; es un reconstituyente sin igual porque contiene el 
^ i V T / ü A a ' O d e los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
la samire agolarla por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El Fiwo de i 'cptona Itcfresne asegura ia nutrición de las personas a 
tiuienes la fatiga y lis inquietudes minau lentamente, nutro a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fueir-as de la 
madre durante la lactancia. 
La f ep tona l í e f i e s n e ea adoptada oñc ia lmente por Ja Armada, y 
ios Hospitales de P a r i a . 
ÍEFRESME es el primer preparador del Tino de Feptona , Desconfiar de laa imitacioneí. 
v POB. UEMOE : En todas la» buenas 




A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T á n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas laa 
Personas delicadas. 
A L A a ü i M A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E CALI 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamtntB 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musoulár y da hí 
Sistemas nervioso y oseoso, 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de Medicamentos mas activos para combatir ¿la 
Anemia, la CloroGls, la Tisis, la Dispepsia, las c.aetritis, las Gastralgias, ia Diarrea atónica, la Erlad 
critica, al Ajamiento, á las larcas Con valecencias, etc. Kn una palabra, á todos ios catados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de ^gotatalento nervioso á que se hallan muy fatalmenla predis-
puestos los tempccjimentos délas peJWnas de nuestra éToca.—Faraacía J-T)Al,t4,n!s ÉiBoarlea.tlSB. 
Dépósitos en l a Juina: JO': IOP/Ü y G" y M toáas bs ?;irrrac;as y Dregneriis. 
KSTÁl 
DESG 
TIL, 
